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Alkusanat.
Liikevaihtoverotusta koskeva tilasto vuodelta 1947 
saatetaan täten julkisuuteen.
Aineiston käyttelyä on johtanut aktuaari A h t i  V a r ­
j o n e n  ja  julkaisun .tekstikatsauksen on kirjoittanut 
v. t. aktuaari K a i s a '  L a u r i l a .
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, helmikuussa 
1950.
Förord..
Statistiken över om sättni n gsbesk attnirigen för är 1947 
brdngas härmed tili offentligheten.
Ledningen av materialets bearbctning har handhafts 
av aktuarien A h t i  V a r j o n e n  och publikafionens text 
har skrivits av t. f. aktuarien K a i s a  L a u r i l a .
Helsingfors, ä Statistiska centralbyrän, i februari 
1950.
Martti Kovero. ’
Valter Lindberg.
' V
Ahti Varjonen.
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*Johdanto.
Liikevaihtoverotus vuonna 1947 toimitettiin joulukuun 
30 p:nä 1941 annetun liikevaihtoverolain mukaan huo­
mioon ottaen siihen kesäkuun 29 p:nä 1945 annetulla 
lailla tehdyt muutokset.
Tavaran myynti on liikevaihtoveron alaista kahdessa 
vaiheessa, tuotannon ja  vähittäiskaupan asteella. Tukku­
kauppa sisävastoin on verovapaata, edellyttäen, ettei 
tukkukaupan myynti tapahdu suoraan kuluttajalle. Vero­
velvollisia ovat edelleen .puhdistus-, korjaus-, kunnostamis- 
ja  vuokrauslidkkeet sekä parturit ja  kampaamot, jotka 
palvelussuoritustensa perusteella maksavat kauppaliikkeen 
liikevaihtoveroa, sekä lisäksi vielä ravitsemis- ja  majoi­
tusliikkeet.
Vaikka yrittäjä maksaa myynnistään ja  palveluksis­
taan liikevaihtoveroa, siirtyy tämä vero kuitenkin lopulta 
välillisenä verona ostajan rasitukseksi, koska myyjällä 
on liikevaihtoverolain mukaan oikeus korottaa tavaran ja  
työsuorituksen hintaa maksamansa liikevaihtoveron mää­
rällä. Tästä johtuu, että liikevaihtoverotilaston kokonais­
myynnissä on mukana myös liikevaihtovero.
Liikevaihtoverolaki sisältää eräitä poikkeustapauksia, 
jolloin tavaran myyntiä voidaan ammattimaisesti harjoit­
taa tarvitsematta tehdä liikevaihtoveroilmoitusta. Vapau­
tus' liikevaihtoverosta saattaa johtua liiketoiminnan har­
joittajasta, toiminnan laajuudesta tai laadusta. Milloin 
liiketoimintaa harjoittaa valtio tai sen laitokset, ei veroa 
tarvitse suorittaa. Samoin on asianlaita silloin, kun liike­
yrityksen harjoittajalla ei ole varsinaista liiketoimipaik- 
kaa. Tämä säännös jättää ennen kaikkea suurimman 
osan käsityöläisistä verovelvollisuuden ulkopuolelle. Vielä 
on verovelvollisuudesta vapautettu sellaisen liiketoimin­
nan harjoittaja, joka myy maatalouden tai sen sivuelin­
keinojen avulla saatuja omia tuotteitaan suoraan kulut­
tajalle tai kauppaliikkeelle. Milloin alkutuottaja tekee 
kauppaa yksinomaan myyntiä varten varatussa paikassa, 
on kuitenkin liikevaihtovero suoritettava.
Liikevaihtoverolaissa on vielä mainittu eräitä tavara- 
ryhmiä, joista liikevaihtoveroa ei tarvitse suorittaa, mutta 
joiden myynnistä liikkeenharjoittaja on kuitenkin velvol­
linen ilmoittamaan erittelemällä ne kokonaismyynnin yh­
teydessä. Huomattavin ryhmä näistä on tärkeimmät elin­
tarvikkeet. .Edelleen ovat verovapaita tupakkavalmisteet- 
ja  väkijuomat, sanoma- ja  aikakauslehdet. Raaka-aineet 
ja  puolivalmisteet myydään samoin ilman liikevaihtove­
roa, jos ne tulevat sisältymään veronalaisiin tuotteisiin. 
Myös ulkomaille tapahtuva tavarain myynti on verotonta, 
mutta siitäkin on silti tehtävä liikevai-htodl-moitus.
Liikevaihtoverotilaston alkuaineistona on käytetty liikie- 
vaihtoverotoimistoista saatuja jäljennöksiä liikeyritysten 
vuosineljänneksittäin tekemistä veroilmoituksista. Tilas­
tossa ovat mukana paitsi liikevaihtoveroa maksavat liike­
yritykset, myöskin sellaiset liikkeet, jotka myyvät yksin­
omaan verovapaita tavaroita sekä ne liikeyritykset, jotka 
jonakin verokautena eivät ole toimineet, mutta jotka 
liikevaihtoverolaki kuitenkin velvoittaa tekemään liike- 
vaihtoveroilmoiituksen. Tilastoon ei sisälly se liikevaihto­
vero, joka maksetaan tavaroita maahan tuotaessa.
Inledning.
Vid beskattningen ay affärsomsättningen under är 
1947 följdes lagen om omsättningss'katt av den 30 de- 
cember 1941, m-ed beaktande av de ändringar, som ingä 
i lagen av den 29 juni 1945.
Varorna äro fortfarande underkastade skatt pä tvenne 
stadier nämligen pä produktions- och minuthandelsstadiet. 
Partihandeln däremot är skattefri, under förutsättning 
ätt partiförsäljningen inte sker direkte tili konsumenten. 
Skatteplik-tiga äro vidare rengörings-, reparations-, reno- 
verings- och uthyrningsaffärer samt rak- och frisersalon- 
ger, vilka pä basen av u-tfört atbete erlägga samma skatt 
som handelsföretag samt dessutom förplängnings- och 
härbärgeringsrörelser.
Den omsättningsskatt för försälda varor eller -tjänster 
företagaren erlägger kommer slutligen att som indirekt 
skatt betunga köparen, da försäljaren enligt lagen om 
omsättningsskatt har rättighet att höja priset pä sdna 
varor och tjänster med omsättningskattens belopp. Sä- 
lunda innefattas även den uppburna omsättningsskatten 
i de totalförsäljningsbelopp, som anges d föreliggande 
Statistik.
Lagen om omsättningsskatt nämner en del undantags- 
fall, da varuförsäljning kan ske yrkesmässig-t utan att 
omsättningsskattedeklaration behöv-er inlämnäs. Skatte- 
friheten kan bero pä affärsverksamhetens utövare, om- 
fäng eller art. I  de fall da Staten eller dess inrättnin- 
gar bedriva affärsverksamhet, behöver skatt icke erläg- 
gas. Detsamma är fallet, dä affärsföretagets innehavare 
inte har nägon egentlig affärslokal. Pä grund av denna 
bestämmelse är framför allt största delen av hantver- 
karna bef-riad frän skattskyl'dighet, -som sälja egma pro- 
dukter frän jordbruk eller dess- -binäringar direkte tili 
konsument eller handelsrörelse. Ifall producenten bedriver 
handel pä en enbart för försälj-ning avsedd plats, bör 
omsättningsskatt likväl er.läggas.
Lagen om omsättni igsskatt upptager ännu nägra varu- 
grupper, som äro befriade frän omsättningsskatt, men 
vilkas försäljning affärsidkaren likväl är skyldig att 
i uppgiya specificerad i samlband med uppgifterna om to- 
talförsäljningen. De meat betydande av dem äro de vik- 
tigaste livsmedlen. Eria frän skatt äro dessutom tobaks- 
varor och spirituosa, tidningar och tidskrifter. Rävaror 
och halvfabrikat fä  likadeles säljas skattefritt, ifall de 
komma att ingä i en produkt, som är skattbar. Försälj- 
ning tili utlandet är likasä skattefri, dock sä, att om- 
sättningsdefelaration för den mäste avges.
Omsäftnim-gsskattestatistikens primärmaterial erhälles 
frän omsättningsskattebyräerna i form av kopior av de 
skattedekiarationer, som affärsföretagen inlämna kvar- 
talsvds. I  Statistiken ingä förutom de affärsföretag som 
erlägga omsättningsskatt även sädana affärer, vilkas för- 
säljning omfattar endast skattefria varor, samt de a f­
färsföretag, som icke under nägon skatteperiod varit i 
verksam-bet, men som enligt lagen om omsättningsskatt 
likväl äro skyldiga att utarbeta omsättningsskattedekla­
ration. I  Statistiken ingär icke den omsättningsskatt, som 
erlägges vid import av varor tili -landet.
8I. Liikeyritysten luku ja kokonais­
myynti.
'Vuonna 1947 oli liike vaihto veroilmoituksen tehneitä 
liikkeitä koko maassa keskimäärin 42 268 (v. 1946
39 217). Siitä tuli kaupunkien osalle 56 .0%  ja  kaup­
paloiden 7.5 % . Kokonaismyynnin arvo nousi 425.9 
miljardiin markkaan. Kaupunkien osuus kaikesta 
myynnistä oli 74.0 % , kuten edellisenäkin vuonna ja 
yksinomaan Helsingin 44.2 % . Tässä yhteydessä on 
kuitenkin otettava huomioon, että monet pääkaupun­
gissa sijaitsevat suurliikkeet, joilla on haaraliikkeitä 
eri puolilla maata, tekevät liikevaihtoveroilmoituksensa 
vain Helsingissä.
I. Affarsforetagens antal och totala 
försäljning.
I  heia landet inlämnades är 1947 omsättningsskatte- 
deklaTationer av i medeltal 42 268 affärsföretag (mot 
39 217 är 1946). Därav f  öll 56.0 %  pä städernas och 
7.5 %  pä köpingarnas del. Det totala försäljningsvärdet 
var 425.9 miljarder mk. Pä städerna füll härav 74.0 %• 
eller en lika stör del som föregäende är, och enbar.t pä 
Helsingfors icke mindre än 44.2 % . Härvdd hör dock 
beaktas, att mänga storföretag i liuvudstaden med filia- 
ler i olika delar av landet inlämna omsättningsskatte- 
deklarationer endast i Helsingfors.
1.
Lääni —  Län
Kokonaismyynti asukasta kohti —  Totalförsäljning per invAnare 
1000 mk
Uudenmaan — Nylands......................
. Helsinki — Helsingfors ..................
Muut kaupungit — Övriga stader .
Kauppalat — Köpingar.................
Maalaiskunnat — Landskommuner .
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs......
Turku — Ä b o ....... ........................
Muut kaupungit — Övriga stader .
Kauppalat — Köpingar.................
Maalaiskunnat — Landskonimun'er .
Ahvenanmaa — Aland.......................
Kaupunki — Stad..........................
Maalaiskunnat — Landskommuner .
Hämeen — Tavastehus...... ................
Tampere — Tammerfors................
Muut kaupungit — övriga städer :
Kauppalat — Köpingar.................
Maalaiskunnat — Landskommuner .
Kymen — Kymmene .........................
Kaupungit — Städer . . 1..................
Kauppalat — Köpingar.................•
Maalaiskunnat — Landskommuner .
Mikkelin — S:t Michels.....................
Kaupungit — Städer......................
Kauppalat — Köpingar .................
Maalaiskunnat — Landskommuner .
Kuopion — Kuopio............................
Kaupungit — Städer......................
Kauppalat — Köpingar.................
Maalaiskunnat — Landskommuner .
Vaasan — Vasa...................................
Kaupungit — Städer......................
Kauppalat — Köpingar .................
Maalaiskunnat — Landskommuner .
Oulun — Uleäborgs............................
Kaupungit — Städer......................
Maalaiskunnat — Landskommuner .
Lapin — Lapplands............................
Kaupungit — Städer......................
Kauppala — Köping ..................
Maalaiskunnat — Landskommuner .
Koko maa — Hela landet.................
Kaupungit — Städer......................
Kauppalat — Köpingar.................
Maalaiskunnat — Landskommuner .
Teollisuus ja 
käsityö 
Industri och 
hantvcrk
Tukkukauppa
Partihandel
Vähittäis- • 
kauppa 
Minuthandel
llav. ja majoit. 
liikkeet 
Förplägnings- 
och härbär- 
geringsrörelser
/
Yhteensä
Summa
158.« 85.4 60.9 6.4 311.3
259.9 158.4 96.1 10.8 526.2
70.3 11.3 53.0 7.8 142.4
65.0 3.1 • 50.7 3.7 122.5
36.2 0.03 13.5 0.3 50. o
40. o 5.4 29.4 1.7 76.5
85.9 25.9 57.7 5.0 174.5
136.1 14.8 69.5 6.1 216.5
83.5 — 141.4 6.7 231.6
- 16.4 O.oi 16.2 0.3 32.9
11.8 ___ 27.6 1.6 41.0
30.9 — 116.6 - 10.9 158.4
8.6 — 12.9 — 21.5
55.0 8.7 eo.2 2.4 96.3
135.4 31.0 62.8 5.2 234.4
114.0 29.8 64.0 7.1 214.9
77.9 0.3 34.8 3.9 116.9
18.1 — 14.3 0.5 32.9
77.6 4.6 34.0 2.4 118.6
172.6 26.4 81.0 9.2 289.2
160.6 0.3 80.8 4.5 246.2
47.8 — 18.6 0.6 67.0
10.4 8.0 20.2 1.4 35.5
54.4 27.8 82.3 8.6 173.1
8.7 — 62.4 7.2 78.3
3.8 — 9.6 0.2 13.6
28.3 5.6 19.8 1.2 54.8
71.7 51.9 86.0 - 8.7 218.3
165.7 17.7 63.4 5.7 262.5
16.7 — 10.6 0.2 27.5
20.5 4.9 27.0 1.3 53.7
77.9 34.4 87.8 6.9 207.0
98.0. — 49.4 ,4.5 151.9
8.0 - 0.03 15.8 0.3 24.1
16.7 5.8 22.7 1.3 ' 46.5
.93.7 40.8 76.8 7.1 218:4
3.8 — . 13.6 . 0.3 17.7
28.1 6.7 27.2 2.0 64.0
155.1 28.2 55.7 6.7 245.7
13.7 30.3 107.9 7.2 159.1
1.0 — 14.2- 0.5 15.7 ■
56.1 19.6 32.5 2.5 110.7
163.8 77.9 79.8 8.2 329.7
91.5 4.5 61.6 4.8 162.4
16.1 O.oi 14.1 0.4 30.6
9Taulusta 1 käy ilmi kokonaismyynnin jakautuminen 
asukasta kohti lääneittäin kussakin toimialan pääryh­
mässä. Mukana ovat kaikkien liikeyritysten kokonais­
myynnit sekä verotettujen että verottamattomien. Asu­
kasluku on otettu henkikirjojen mukaan 1. 1. 1947.
iSuurin kokonaismyynti asukasta kohti, 311 300 mk, 
oli Uudenmaan läänissä. Toiselle sijalle oli edellisestä 
vuodesta noussut Hämeen läänin sivuuttamalla Kymen 
lääni. Tämä johtuu siellä tapahtuneesta voimakkaasta 
teollisuuden noususta. Joskin jokaisessa toimialassa on 
myynti asukasta kohti lisääntynyt, on kasvu kuitenkin 
ravitsemis- ja  majoitusliikkeissä mitättömän pientä.
Tukkukaupan, merkitys Uudenmaan läänissä oli erit­
täin suuri, johtuen siitä, että yli puolet maan kaikista 
tukkuliikkeistä eli 397 jätti liikevaihtoveroilmoituksen 
pääkaupungissa. Myöskin Lapin läänissä oli tukkukau­
pan osuus aika huomattava. Niinpä tukkumyynnin ar­
voksi henkeä kohti tuli siellä 6 7Ö0 mk. Vain Hämeen 
lääni Uudenmaan läänin lisäksi ylitti sen, ja oli edelli­
sessä vastaava arvo 8 700 mk.
Myös väMttäiskanipan kokonaismyynti asukasta kohti 
oli Uudenmaan läänissä suurin. Muiden läänien vastaava 
luku jä i paljon sen alapuolelle. Näistä muodostivat vielä 
oman ryhmänsä suunnilleen tasavertaisina Kuopion, Mik­
kelin ja  Oulun läänit, joissa vähittäismyynnin arvoksi 
henkeä kohti tuli vain noin 20 000 mk.
Ravitsemis- ja  majoitusliikkeiden myynti oli tietysti 
pienin maalaiskunnissa, mutta ei aina suurin kaupungeissa. 
Turon— Porin läänissä jäivät nim. kaupungit jälkeen 
kauppaloista. Myöskin Lapin läänissä olivat kaupungit 
heikommalla puolella.
Seuraava taulu osoittaa liikeyritysten jakaantumisen 
toimialan mukaan. Vertailun' vuoksi esitetään vastaavat 
luvut vuosilta 1945 ja  1946.
Av tabell 1 framgär huru totalförsäljningen länsvis 
fördelas per invänare mellan huvudgrupperna av verk- 
samhetsarter. I  tabellen har totalförsäljningen för alla 
affärsföretag, säväl beskattade som obeskattade beaktats. 
Rörande folkmängden ha uppgifterna om den mamtals- 
skrivna befolkningen per 1. 1. 1947 använts.
Den största totalförsäljningen per invänare, 311300 
mk, bade . Nylands län. Andra platsen innehas nu av 
Kymmene län, som under äret gätt förbi Tavastehus 
län. Detta förklaras genom imdustrms starka tillväxt i 
länet. Försäljningen per invanäre har ökats inom varje 
yerksamhetsart, inom förplä-gnings- och härbärgerings- 
rörelserna dock blott obetydligt.
Synnerligen omfattade var partilumdeln i Nylands län, 
i det att 397 partiaffärer, d. v. s. mer an hälften av 
samtliga sädana i heia landet, avgav omsättndngss'katte- 
deklaration i huvudstaden. Även inom Lapplands län var 
■ partihandeln rätt betydande. Sä Steg .partiförsäljningens 
värde där per invänare tili 6 700 mk. Förutom inom 
Nylands län överskreds detta tal endats inom Tavastehus 
län där det var 8 700 mk.
Även | beträffande minuthamdelns totalfÖrsäljning per 
invänare intog Nylands län den första platsen. Motsva- 
rande tal för de övriga länen voro betydligt lägre. Sä- 
som nägorlunda jämnstarka bildade Kuopio-, St. Mic­
hels- och Uleäborgs län en- egen grupp, inom viiken mi- 
nutförsäüjningens värde per invänare steg endast tili 
cirka 20 000 mk.
Försäljningen inom förplägnings- och härbärgerings- 
rörelsema var naturligtvis minst i landskommunerna, men 
icke heller alltid störst i  städerna. Sälunda var i Äbo 
och 'Björneborgs län försäljningen per invänare större 
i köpingarna än i städerna. Även i  Lapplands län var 
detta fallet.
Följande tabell ntvisar fördelningen av affärsföreta- 
gen, enligt verksamhetsar.t. För jämförelsens skull ha 
motsvarande tal för ären 1945 och 1946 medtagits.
2.
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1945 1946 1947
T eollisu u s ja  k ä s ity ö  . ....................... 14162 16145 17 992 81327.8 146 457.3 215 914.1 Industri o c h  h antverk
Malminnosto, sulatot y. m. s. me­
tallien jalostuslaitokset.......... 706 778 980 5 784.0 12 624.1 13 877.3
Malmuppfordrihg, smält- och metall- 
förädlingsverk
Konepajat.................................. 1340 1592 1776 7 714.8 16139.3 20 627.0 Mekaniska verkstäder
Hienompi koneteollisuus...........
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus
148 217 216 498.6 1213.9 3 382.9 Finare maskinindustri
804 890 1080 3 911.1 5 294.9 8 920.4 Sten-, 1er-, glas- och'torvindustri
Kemiallinen teollisuus............... 248 278 287 2 084.5 5 494.4 7 113.8 Kemisk industri
Nahka-, kumi-y. m. s. teollisuus.. 1303 1485 1619 3125.8 6 816.3 •6 988.2 Lader-, gummi- o. a. d. industri
Kutoma- ja vaatetustavarateolli- 
suus........................................ 2 019 2 488 2 713 6 807.3 12 126.9 14 675.5 Textil- och beklädnadsvaruindustri
Paperiteollisuus.......................... 213 236 214 8262.5 19 044.7 38188.2 Pappersindustri
Puuteollisuus............................ 1921 2,455 2 987 18 684.3 33139.0 53 253.2 Träindustri
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus 1614 1531 1592 19 287.5 28 589.4 37 541.4 Narings- och njutningsmedelsindustri
Valaistus-, voimansiirto- ja vesi- 
johtoteollisuus ....................... 28 30 32 228.8 361.7 597.0
Belysnings-, kraftöverförings- och 
vattenledningsindustri
Graafillinen teollisuus ............... 366 406 410 2 303.8 3 664.9 4 514.3 Grafisk industri
Muu tehdas- ja käsityöteollisuus 798 872 1031 1 322.6 1 042.4 1 679.3 Fabriksindustri och hantverk i övrigt
Teollisuuskompleksit.................. 368 416 476 691.3 1189.7 3 726.7 Industrikomplex
Puhdistus-, korjaus- ja kunnosta- 
misliikkeet.............................. 296 293 288 142.0 . 198.4 237.3
Rengörings-, reparations- och renove- 
ringsaffärer
Parturit ja kampaamot y. m. s. .. 2 061 2155 2 268 309.6 399.2 471.1 Rak- och frisersalonger o. a. d.
Rakennusteollisuus ................... 29 24 24 169.3 118.1 120.5 Byggnadsindustri
2
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1945 1946 1947
V e rk s a m h e ts a r t  "
T u k k u k a u p p a  ......................................... 716 701 704 28 445.3 56 626.7 75 309.3 P artih andel
Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet 63 55 55 2 635.5 5 664.0 7 521.8 Handel med järnvaror och byggnads- 
material
Handel med maskiner, apparater och 
transportmedel
Kone-, koje- ja kuljetusvälineliik- 
k e e t ............................................. .' 73 72 69 1 885.1 3 985.4 4 501.6
Urheilukaupat ........................... .... 23 24 25 159.6 315.3 463.5 Sportaffärer
Taloustarvikekaupat..................... 7 6 5 '  144.0 179.8 209.4 Händel med husgeräd
Kemikaalikaupat........................... 23 19 21 355.7 793.0 885.6 Kemikalieaffärer
Bensiinin ia polttoöliyn myyiät .. 7 4 4 188.9 187.4 244.0 Handel med bensin och brännoljor
Vuota- ja nahkakaupat............... 10 12 11 64.8 198.2 329.6 Hud- och läderaffärer
Kutomatayara-, vaatetus- ja jal­
kine liiRke e t . . : ........................... 224 227 .232 2 863.6 4 679.1 5 666.3
Handel med textil- o. beklädn.-varor 
samt skodon '
Tapetti-, matto- ja värikaupat .. i 2 2 — 1.8 8.3 Händel med tapeter, mattor o. färger
Kirja- ja paperikaupat................ 31 31 32 . 741.0 926.4 1062.7 Bok- och pappershandel
Huonekalukaupat v. m. s.............. 4 ' 4 4 40.4 8.4 26.1 Möbelaffärer o. a. dyl.
Ruoka- ja siirtomaatavarakaupat 217 215 215 17 826.9 35 073.8 48059.9 Mat- och kolonialvaruaffärer
•Muut maataloustuotteiden kaupat 5 19 17 1240.9 4 518.9 6 276.8 Annan handel med lantbruksprodukt.
Sekalaiset liikkeet ......................... 28 11 12 298:9 95.2 53.7 Diverse affärer
V ä h ittä isk a u p p a  .................................... 18 212 19 003 20 268 48 188.3 85 234.3 125 125.6 M inuthandel
Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet 231 251 259 1 613.6 2 828.5 4557.0 Handel med järnvaror och byggnads-
Kone-, koje- ja kuljetusvälineliik- 
k e e t ............................................... 1675 1611 1731 4 347.5 8 597.8 12 183:8
material ............................................
Handel med maskiner, apparater och 
transportmedel
Urheilukaupat................................. 93 143 184 159.4 370.5 648.9 Sportaffärer
Taloustarvikekaupat ..................... 108 96 97 145.9 158.8 219.4 Handel med husgerad
A pteek it........................................... 436 438 444 941.3 1 397.1 1 907.7 Apotek
Kemikaalikaupat........................... 526 548 674 592.9 1 010.9 1239.1 Kemikalieaffärer
Bensiinin ja polttoöljyn m yyjät.. 34 40 56 1193.6 4 055.6 6117.2 Handel med bensin och brännoljor
Vuota- ja nahkakaupat............... 54 60 76 151.7 466.6 597.9 Hud- och läderaffärer
Kutomatayara-, vaatetus- ja jal- 
kineliikkeet................................. 3 311 3 428 3 609 5 275.3 7 731.1 11202.5
Handel med textil- o. beklädnadsva- 
ror samt skodon
Tapetti-, matto- ja värikaupat.. 50 51 57 217.9 257.2 541.4 Handel med tapeter, mattor o. färger
Kirja- ja paperikaupat —  . . . . . 869 918 975 1 941.7 2 700.7 3 501.5 Bok- och pappershandel
Huonekalukaupat y. m. s.............. 579 682 699 1 066'. 0 1486.5 2 115.7 Möbelaffärer o. a. dyl.
Ruoka- ja siirtomaatavarakaupat 7 332' 7 723 8 071 26 736.1 48 876.0 72 516.9 Mat- och kolonialvaruaffärer
Kukkakaup. ja kauppapuutarhurit 431 480 499 297.4 488.0 - 595.0
Blomsteraffärer och handelsträdgards- 
mästare
Muut maataloustuotteiden kaupat 20 16 8 103.2 147.9 102.0 Annan handel med lantbr. produkter
Tavaratalot . . . . ' ............................. 7 8 7 656.6 1069.6 1182.9 Varuhus
Halli- ja torikauppiaat................ 1113 1102 1140 464.7 716.4 1 406.0 Hall- och torghandlare
K io sk it ............................................. 393 473 580 115.5 216.5 339.0 Kiosker
Vuokrausliikkeet ........................... 37 39 ■ 47 173.5 255.2 313.1 Uthyrningsrörelser
Sekalaiset liik k e e t......................... 1013 896 1155 1 995.5 2 403.4 3 838.6 Diverse affärer
R a v itse m is - ja  m a jo itu s liik k e e t  .. 3 370 3 368 3 304 6152.6 8 341.8 9 599.0 F ö rp lä g n in g s - o . härbärgerin gsrörelser
Anniskelu- ja tanssiravintolat.. ... 381 392 384 3 714.6 4 902.0 5 901.5 Utskänkningsrörelser och dansrestau-
Muut-ravin tolat ja k ah v ila t........ 2 696 2 664 2 596 2 353.4 3 316.8 3 545.4
ranger
Övriga restauranger och kaf^er
Majoitusliikkeet ............................. 293 312 324 / 84.6 123.0 152.1 Härbärgeringsrörelser
Y hteensä 36 460 139 217 ¡42 268 164 114.0 296 660.1 425 948.0 Sum m a
Lukumääriä tarkastettaessa on otettava huomioon, että 
monet liikeyritykset, etenkin suurliikkeet, joilla on useita 
myyntipaikkoja, antavat vain yhden veroilmoituksen, 
jossa on ilmoitettu myös haaraliikkeiden liikevaihto. 
Tämä on kuitenkin mahdollista vain silloin, kun on ky­
symyksessä samanlajiset liikkeet, olkootpa ne sitten 
kaikki esim. vähittäiskauppoja, tuotantolaitoksia tai ra­
vitsemisliikkeitä. Yhteisveroilmoituksista . on liikevaihto- 
verotilaston kannalta katsottuna se haitta, että liikeyri­
tysten lukumäärä ei ilmaise tarkalleen myyntipaikkojen 
lukua. Myöskin liikkeiden ryhmittely kokonaismyynnin 
perusteella suuruusluokkiin kärsii tästä ilmoitustavasta.
Vid granskning av uppgifterna om företagens antal 
bör observeras, att mänga affärsföretag, speeiellt stor- 
företag med flere filialer, avgiva endast en skattedekla- 
ration, vari även filialernas omsättning anges. Ett .dylikt 
förfarande förutsätter dock, att det är fräga om homo- 
gena företag, vilka enbart verkar som t. ex. minuthan- 
delsföretag, produktionsinrättningar eller förplägnings- 
rörelser. Förekomsten av dylika gemensamma deklaratio- 
ner minskar statistikens noggrannhet, genom att antalet 
affärsföretag icke anger antalet försäljnihgsställen. 
Grupperingen av dylika affärsföretag pä basen av total- 
försäljningen blir ej heller füllt riktig. ,
r - .
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. Verrattaessa vuoden 1947 kokonaismyyntiarvoa edellis­
ten vuosien vastaaviin lukuihin, havaitaan sen jatkuvasti 
kasvaneen ja  oli lisäys v:sta 1946 43.5 %  (vuoden 1946:n 
kokonaismyynnin kasvu vuodesta 1945 oli 80.8 % ). Tämä 
johtuu suureksi osaksi 'hintatason noususta. Jotta saa­
taisiin selville itse 'kaupan volyymin nousu, on taulussa 
3 vuosien 1945, 1946 ja  1947 kokonaismyyntiarvot vuosi- 
neljänneksittäin muutettu vuoden 1938 hinnoiksi tukkii- 
hintaindeksiä käyttämällä.
Vid jämförelse av totalförsäljningens storlek under 
är 1947 med motsvarande tai under de närmast före­
gäende aren kan en betydande ökning konstateras, frän 
1946 var den 43.5 %  (frän 1945 tili 1946 äter 80.8 % ). 
Detta beror huvudsakligen pä en allmän höjning i pris- 
nivän. För att äterge fluktuationerna i  handelns volym 
har i tabell 2 totalförsäljningens värde áren 1945, 1946 
oeh 1947 kvartalsvis omräknats tili 1938 ärs pris med 
begagnande av partiprisindex.
3.
V u o s i ja  v u o s in e ljä n n e s  
Á r  o c h  k v a r ta l
K o k o n a is m y y n t i  — T o ta lfö rs ä ljn in g  
1 0 0 0  m il j .  m k
V a llits e v a t  h in n a t 
R ä d a n d e  p ris
V u o d e n  1938 h in n a t
1938 ärs p r is
1944 -.......... ................................................................................ 102.4 38.1
1945 ........................................................................................... 164.1 42.1
1946 ........................................................................................... 296.7 49.1
1 9 4 7 .......................................................................................... 425 9 58 3
1945 I .................................................................................... 26.8 9.4
I I .................................................. .................................. 34.7 l l . i
I I I ...................................................... »,........................... 38.8 9.3
I V ......... ......................................: .................................. 63.8 12.3
1946 I .................................................. .................................. 57.7 10.6
I I .................................................................................... 68.9 11.4
I I I .................................................................................... 75.5 12.2
I V .................................................................................... 94,6 14.9
1947 I .................................................................................... 76.4 11.9
I I ................................................................................ .. 94.7 14.0
I I I .................................................................................... 114.4 15.6
I V .................................................................................... 140.4 16.8
Taulun perusteella voidaan todeta, että kaupan volyymi ‘ 
kohosi edellisestä vuodesta 19.3 % (vuodesta 1945 vuo­
teen 1946 oli nousu 16 .6% ). Yleisenä piirteenä voidaan 
mainita liike-elämän vilkastuminen viimeisen vuosineljän­
neksen kuluessa joulumarkkinoiden vaikutuksesta.
Suurin osa liikeyrityksistä eli 47.9 %  kuului vähittäis­
kauppoihin, ja  vain 42.6 %  teollisuuden ja  käsityön ryh­
mään, mutta 'kokonaismyynnin arvo oli silti suurin jä l­
kimmäisillä nousten 215.9 miljardiin mk:aan, eli yli puo­
leen koko maan myynnistä. Edelliseen vuoteen verrat­
tuna oli teollisuuden ja  käsityön myynnin lisäys lähes 
50 %. Vähittäiskaupassakaan ei myynnin arvon lisäys 
jäänyt juuri vähäisemmäksi. Tukkukaupassa se oli 33.0 % 
ja  ravitsemis- ja  majoitusliikkeissä 15.1 %.
Tarkastettaessa yksityiskohtaisemmin eri toimialojen 
kokonaismyyntiarvojen nousuja vuodesta 1946, 'kiinnittää 
erikoisesti huomiota paperi- . ja  pirnteollismuiessa tapah­
tunut voimakas kasvu, mikä 'edellisessä on 100.5 ja  jä l­
kimmäisessä 60.7 % . Puuteollisuudella olikin teollisuu­
den ja käsityön ryhmässä vuonna 1947 suurin kokonais­
myynti. Eavmto- ja  nautmtoaineteolUsums, joka edel­
lisenä vuonna oli tässä suhteessa toisella sijalla, oli nyt 
vasta kolmannella. Siilien kuuluvista liikeyrityksistä an­
saitsee huomiota Oy. Alkoholiliike Ab. Sen 'kokonais­
myynti oli 12 943.6 milj. mk (v. 1946 11 359.7 milj. mk) 
ja  vero 5.9 milj. mk (v. 1946 19.6 milj. mk). Senkin 
huomioonottaen, että alkoholijuomat ovat liikevaihtove­
rosta vapaat, on vuoden 1947 vero hämmästyttävän 
pieni, johtuen siitä, että sivutuotteena valmistetun, ben­
siinin korvikkeena käytetyn moottorispriin myynti oli
Pá basen av tabellen kan man konstatera att handelns 
volym under arot steg med 19.3 %  (sfcegringen frän 1945 
tili 1946 var 16 .6% ). Som ett allmänt drag mä päpe- 
kas den livliga affärsverksamheten under det sista kvar- 
talet, närmast orsakad pä julmarknaden.
Största delen av affärsföretagen eller 47.9 %  bedrev 
jninuthandel och endast 42.6 %  industri ooh hantverk. 
Totalförsäljningens värde för de señare uppgick eme 1- 
lertid tili hela 215.9 milj arder mk, d. v. s. mera än hälf- 
ten av totalförsäljningen inom samtliga grupper. Inom 
gruppen industri ooh hantverk var' totalförsäljningen 
nästan 50 %  större än föregäende är. Nastan lika stor 
var ökningen. av minuthandelns totalförsäljning. För 
partihandelns del var den 33.0 %  samt för förplägnings- 
och härbärgeringsrörelserna del 15-.1 %.
Yid en mera detaljerad granskning av totalförsäljnin­
gens utveckling frän är 1946 inom de olika verksam- 
hetsarterna, mä främst den exceptionellt kraftiga stegrin- 
gen inom pappers- och träindustrim, nämnas. Denna är 
över 100.5 %  för  den förra oeh över 60.7 %  för  den 
señare industriarten. Inom gruppen industri och hant­
verk hade träindustrin även är 1947 den största1 total- 
försäljriingen. Närings- och njwtnmgsmedelsindustrm 
försköts nu tiU tredje pläts, frän den andra platsen 
under föregäende är. Om hithörande affärsföretag mä 
nämnas, att O.Y. Alkoholiliike A .B :s totalförsäljning 
var 12 943.6 milj. mk (är 1946 11 359.7 milj. mk) och 
skatt 5.9 milj. mk (är 1946 19.6 milj. mk). Även om 
man tager i beaktande, att alkoholdryckerna aro befriade 
frän omsättningsskatt, sä var skatten är 1947 förvä- 
nansvärt läg. Närmaste orsak härtiU var, att efterfrä-
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supistunut melko vähäiseksi, koska bensiiniä oli jälleen 
alettu saada runsaammin maahan. Se osa taas Alkoholi­
liikkeen myynnistäj minkä se on valmiina ostanut 
muualta, sisältyy vähittäiskaupan ruoka- ja  siirtomaa- 
tavarakauppoihin; näiden tavaroiden kokonaismyynti oli 
436.7 milj. mk ja  vero 0.4 milj. mk. Ravintoaineteolli- 
suuden ryhmää lähellä on toimialaryhmä teollismts- 
kompleksit, sillä siihen kuuluvat- senlaatuiset yhdistelmät 
kuin mylly ja  saha, meijeri ja  saha, meijeri ja  mylly. 
Rakennusteollisuus oli kovin pieni, johtuen siitä, että ra­
kennusurakoitsijat ovat kokonaan liikevaihtoverotuksen 
ulkopuolella, mikäli heillä ei ole rakennustarvikkeiden 
kauppaa. Vain siltojen ja  teiden rakentajat -sekä uuni- 
ja  muurausliikkeiden omistajat ovat tähän ryhmään mer­
kityt..
'Kaupan toimialoista oli ruoka- ja  siirtomaatamarakaup- 
pojen  kokonaismyynti suurin. Vuoden 1947 aikana ta­
pahtui eräitä huomattavia helpotuksia elintarvikkeiden 
j akelusäännöstelyssä, joka sekin osaltaan vaikutti myyn­
nin kohoamiseen. Myöskin muiden tarvikkeiden paran­
tuneet myyntimahdollisuudet saattavat tulla jonkin ver­
ran esiin tässä toimialaryhmässä, johtuen siitä, että 
useissa maaseutu-liikkeissä myydään ruokatavaroiden ohella 
vaatteita, taloustarvikkeita ja  työkaluja. Koska kuiten­
kin elintarvikkeet muodostavat tärkeimmän osan myytä­
västä tavarasta, on kyseessä olevat kaupat merkitty ruoka- 
ja  siirtomaatavarakaupoiksi. Toiselta puolen on huomat­
tava, että elintarvikkeiden myyntiä esiintyy myös joissa­
kin muissa toimialoissa. Niinpä halli- ja  torikauppiaista 
suuri, osa harjoittaa rudkatavarakauppaa, vieläpä tavara­
taloissakin on oma osastonsa sitä varten.
Ruoka- ja  siirtomaatavarakauppojen jälkeen seuraavat 
suurimpina ryhminä kone-, koje- ja  kuljetusvälineliikkeet 
sekä kutomatavara-, vaatetus- ja  jalkinekaupat. Lisäksi 
esiintyy vaatetustarvikkeiden myyntiä harjoittavia, kaup­
paliikkeen lomaketta käyttäviä liikeyrityksiä teollisuuden 
puolella ryhmässä kutoma- ja  vaatetustamarateollisu/as 
johtuen siitä, että -näissä liikeyrityksissä on verovelvolli­
sen oman ilmoituksen mukaan teollinen puoli eli valmis­
tus ensi sijalla ja  kaupallinen vasta toisella. Näin muo­
doin kaupan osuus vaatetusalalla on -todellisuudessa suu­
rempi kuin mitä numeroistä voidaan päätellä.
Selvitystä kaivannee ryhmä sekalaiset liikkeet. Siihen 
luetaan mitä erilaatuisimpia -liikeyrityksiä, joita ei ole 
voitu lukea mihinkään muuhun tilastossa eriteltyyn toimi­
alaan, kuten esim. suolaamot, pakkaamot, osto- ja  myynti­
liikkeet, huutokauppakamarit ja  n. s. agentuuriliikkeet, 
joilla on jonkin toiminimen edustus, mutta saavat karjoit- 
taa myyntiä o m i s s a  n i m i s s ä ä n .  Polttoaineista ovat 
veronalaisia vain nestemäiset polttoaineet, sen vuoksi 
-toimialaryhmän -nimenä on bensiinin ja  polttoöljyn myy­
jät, vaikka kokonaismyynti käsittää myös verosta va­
paita polttoaineita kuten hiiltä, koksia y. m. Vuokraus- 
liikkeet maksavat liikevaihtoveroa vain silloin, kun nii­
den liiketoimintaa ei ole katsottava itilapäisluontoiseksi. 
Teollinenkin liike saattaa joskus joutua vuokraustoimin­
nastaan verovelvolliseksi, mikäli se myynnin ohella vuok­
raa valmdstamiaan tuotteita. Vähäpätöisempiä toimialoja 
edustavat taUmstarvikekaupat ( =  talousesinekaupat) sekä 
kioskit, joista monien toimikausi- käsittää vain lämpi- 
mämmän ajan vuodesta.
Ravitsemis- ja  majoitusliikkeisiin kuuluvasta kolmesta 
alaryhmästä oli luonnollisesti anniskelu- ja  tanssiravinto-
gan pâ den som biprodukt framställda motorspriten, 
vilken tidigare använts som Surrogat för bensin, kräftigt 
minskade, dä bensin äter künde importeras i större 
mängder. Den del av Alkoholilidkes försäljning, som före- 
taget inköpt som färdig vara, har redovisats under verk- 
samhetsarten mat- och kolonialvaruminutaffärer.; total- 
försäljningen av dessa varor steg tili 436.7 milj. mk och 
skatten .tili 0.4 milj. m-k. Nära gruppen njutningsme- 
delsindustrin stär gruppen mdustrikompilex, dä tili denna 
räknas bl. a. sädana kom-binationer som säg och kvarn, 
mejeri och säg samt mejeri och kvarn. Gruppen bygg- 
nadsindustri är mycket liten, emedan byggnadsentrepre- 
närer heit äro befriade frän omsäbtningsskatt, sävida 
de ej bedriva handel med byggnadsmaterial. Endast 
bro- och vägbyggnadsföretag samt ugns- och mumings- 
affärer ingä i denna grupp.
Inom handeln hade mat- och koloniaivaruaffärena den 
största totalförsäljningen. Under âr 1Ô47 frigävos ett 
avsevärt antal livsmedelsgrupper frän reglementering, 
vilket -bidrog tili att öka försäljningen. Den större till- 
gângen pâ andra varor har även tili en viss grad bidra- 
git härtill, emedan mânga hitkörande affärer pâ lands- 
bygden förutom matvaror sälja t. ex. ld-äder, husgeräd 
och verktyg. Dä emeller-tid i dessa affärer försädjnin- 
gen av livsmedel bildar den största posten, ha de liän- 
förts tili gruppen mat- och kolonialvaruaffärer. Eörbises 
fär ej 'heller att livsmedel säljes i affärer, som hän- 
förts tili andra grupper. Sälunda omfattar hall- och 
torghandlarnas försäljning tili största delen matvaror och 
även varuliusen ha egna livsmedelsavdelningar.
De näst mat- och kolonialvaruaffärerna största grup- 
pema bilda de företag, som bedriva handel med maski- 
ner, apparater och transportmedel samt de, som bedriva 
handel med textil- oeli beklädnadsvaror samt skodon. 
Dessutom finnes inom gruppen textil- och beklädmadsva- 
rumdustrin industriella affärsföretag, som bedriva han­
del med beklädnadsartiklar och deklarera pâ blanketter 
för handelsrörelse. Detta beror pâ, att i dessa affärs­
företag, lenligt den skattskyldiges egen uppgift -tillverk- 
•ningen varit av större betydelse än distributionen-, Sä­
lunda är handelns andel i  beklädnadsbranschen i verk- 
ligheten nägot större än vad man kan sluta sig tili av 
föreliggande Statistik.
I gruppen diverse affärer har en mängd olikartade 
företag sammanfönts, vilka statistiskt icke lämpligen 
kunnat hänföras itill nâgon annan bestämd grupp, t. ex. 
smälterier, förpacknings- och diverseaffärer, auktionskam- 
mare och agenturer, som représentera nâgon bestämd 
firma, men som ha räbt att idka handel i e g e t  n a mn .  
Av bränsleämnena äro endast de flytande belagda med' 
skatt. Pâ grund härav kallas även gruppen handel med 
bensin och brännoljor, ehuru totalförsäljningen omfattar 
även de skattefria ärnnena s. s. kol, koks m. m. Uthyr- 
ningsaffärer äro skattepliktiga endast dä deras verk- 
samhet icke kan betraktas som tillfällig. Även industrd- 
företag ha beskattats för uthyrningsverksamhet i de fall, 
dä de jämsides med försäljning även uthyr-t egna pro- 
duk-ter. Av mindre grupper mä närnnas husgerädsaffärer 
och kiosker, av vilka sistnämnda flere äro i verksamhet 
endast under den varma ärstiden.
Av de tre undergrupper, som höra tili förplägnings- 
och härbärgeringsrörelserna, hade wtskänknings- och dans-
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loilla suurin myynti. Siihen ei sisälly kuitenkaan yksin­
omaan tarjoilun kautta saadut tulot, vaan myöskin an­
niskeluoikeuksin varustettujen hotellien huoneiden vuok- 
rausmaksuja, koska hotellit on luettu tähän ryhmään 
siinä tapauksessa, että niiden majoituspuolen liikevaihto 
on vähäisempi kuin ravintolapuolen. Aivan samoin on 
asianlaita majoitiisliiJckeissä. Niilläkin saattaa olla tuloja 
kahvilan puolelta, mutta ne ovat kuitenkin majoitusliik­
keiden ryhmässä, mikäli majoituspuolen tulot ovat suu­
remmat. V. 1947 oli tarjoilun muodossa tapahtunut 
myynti 8 965.5 milj. mk (edellisenä vuonna 7 758.1 milj. 
mk); Muu myynti, joka vuonna 1947 nousi 633.5 milj. 
markkaan (edellisenä vuonna 583.6 milj. mk) käsittää 
kolme erää: 1) henkilökunnan luontaisedut 2) majoitus­
liikkeen bruttotulot ja  3) biljaardin pidosta kertyneet 
maksut. Hyväntekeväisyystarkoituksessa järjestetyt, pie­
nestä maksusta käytettävissä olevat yömajat ovat liike­
vaihtoverotuksen ulkopuolella samoinkuin opiskelijoille 
y. m. vuokratut huoneetkin, kun se -tapahtuu yksityisessä 
kodissa eikä tähän tarkoitukseen ole luovutettu 5 huo­
netta enempää. Myöskin eräänlaisille ruokaloille on vero­
vapaus sallittu. Niinpä virastojen, tehtaiden ja  työmai­
den henkilökunnalleen järjestämää ruokatarjoilua ei liike­
vaihtoverotus koske, kun se suoritetaan tarkoitusta var­
ten järjestetyssä ruokailupaikassa. Ei edes velvollisuutta 
liikevaihdon ilmoittamiseen niillä ole.
rostawrangerna den största försäljningen. Däri ingä lik- 
väl icke enbart rena restaurationsrörelser, utan även in- 
komsterna av rumsuthyrning i hoteil med utskänknings- 
rättigheter samt d hotell med mindne omsättning pa 
härbärgerings- än pa restaurangsidan. Pa motsvarande 
sätt förhäller det sig med härbärgeringsrörelserna. Även 
dessa kunna ha inkomster av kaferörelse, men de ha 
likväi hänförts tili gruppen härbärgeringsrörelser, ifall 
inkomstema tili största delen härröra sig frän sistnämnda 
verksamhet. Är 1947 uppgick försäljningen i  form av 
servering tili 8965.5 milj. mk (föregaende är 7 758.1 
milj. mk). Den övriga försäljningen, som är 1947 Steg 
tili 633.5 milj. mk (föregaende är 583.6 milj. mk) om- 
fattar tre poster, nämligen 1) personalens naturaförmä- 
ner, 2) härbäringsröralsens bruttoinkomster och 3) in- 
komsterna vid hällande av biljard. Natthärbärgen för 
välgörande ändamäl med läga avgifter äro befriade frän 
omsättningsskatt, likasä ät studerande m. fl. uthyrda 
rum i privata hem, ifa ll för detta ändamäl icke reser- 
verats flere än 5 rum. Även vissa slag av matserve- 
ringar äro skattefria. Sälunda erlägga kosthällen för 
personalen vid affärsföretag och fabriker samt pä arbets- 
platser av olika slag ingen omsättningsskatt där serve- 
ringen sker i  för dem särskilt avsedda lokaler. De äro 
icke ens skyldiga att deklarera.
4.
Liikeyritysten luku 
Företagens antal
Kokonaismyynti
Totalförsäljning
1945 1946 1947
Verksamhetsart och företagsform Keskim
.
I m
edeltal
K
eskim
.
I m
edeltal
K
eskim
.
I m
edeltal
1945 1946 1947 1945 1946 1947
Milj. mk %
T eollisu u s ja  k ä s ity ö  —  Ind ustri o c h  han tverk  — 14162 16 145 17 992 81 327.8 146 457.3 215 914.1 100. o 100.O 100.O
Fyysilliset henkilöt — Fysiska personer............ 9 082 10 354 11 562 6 829.9 10 381.7 13132.2 8.4 7.1 6.1
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag ......................... 686 893 1161 1 825.5 3115.8 5 835.7 2.2 2.1 2.7
Osuuskunnat —  Andeislag .................................... 516 502 511 4 458.2 7 220.4 12 439.2 5.5 4.9 5.8
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag 3 657 41 60 4 502 63 413.4 113 938.3 155 138.0 78.0 77.8 71.8
Muut yritysmuodot — Övriga företagsformer .. 221 236 256 4 800.8 11801.1 29 369.0 5.9 8.1 13.6
T u k k u k au p p a  —  P artih and el ............................................. 716 701 704 28 445.3 56 626.7 75 309.3 100.O 100.O 100.O
Fyysilliset henkilöt — Fysiska personer............ 172 149 132 1184.7 1 747.7 1975.9 4.1 3.1 2.6
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag ......................... 16 17 16 180.8 880.9 1504.3 0.7 1.5 2.0
Osuuskunnat —  Andeislag .................................... 36 39 40 9 838.3 20 721.5 28 875.7 34.6 36.6 38.3
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag 489 493 512 17 187.9 33 218.6 42 884.7 60.4 58.7 57.0
Muut yritysmuodot — Övriga företagsformer .. 3 3 4 53.6 58.0 68.7 0.2 0.1 0.1
V ähittä iskau ppa  —  M inuthandel ...................................... 18 212 19 003 20 268 48 188.3 85234.3 125 125.6 100.O 100.O 100.0
Fyysilliset henkilöt — Fysiska personer ............ 14212 14 734 15 416 14 686.1 24 595.3 35 101.7 30.5 28.9 28.0
Avoimet yhtiöt — Öppna b o la g .......................... 438 483 603 946.6 2 025.2 2 746.8 2.0 2.4 2.2
Osuuskunnat — Andeislag .................................... 625 599 612 16 173.6 29 017.1 41 774.1 33.5 3 4  0 33.4
Kotimaiset' osakeyhtiöt —  Inhemska aktiebolag 2 613 2 859 3 299 15 430.4 28 473.7 44 369.7 32.0 33.4 35.5
Muut yritysmuodot — Övriga företagsformer .. 324 328 338 951.6 1123.0 1133.3 2.0 1.3 0.9
R a v itsem is- ja  m a jo itu sliik k eet —  F ö rp lä g n in g s - o ch  
h ä rb ä rg e r in g s rö re lse r .......................................................... 3 370 3 368 3 304 6152.6 8 341.8 9 599.0 100. o 100.0 100.O
Fyysilliset henkilöt — Fvsiska personer ............ 2 241 2 1 8 6 2 1 0 9 1 479.0 1 841.3 2 Ö17.0 24.0 22.1 21.0
Avoimet yhtiöt — Öppna b o la g .......................... 81 94 104 101.8 141.1 182.0 1.7 1.7 1.9
Osuuskunnat — Andeislag .................................... 374 374 379 1 378.1 2 053. o 2 291.6 22.4 24.6 23.9
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag 431 464 463 2 754.1 3 736.5 4 410.2 44.8 44.8 45.9
Muut yritysmuodot — Övriga företagsformer .. 243 250 249 439.6 570.9 698.2 7.1 6.8 7.3
Y hteensä  —  S um m a 36 460 39 217 42 268 164 114.0 296 660.1 425 948.0 100.O 100,0 100.0
Fyysilliset henkilöt — Fysiska personer ............ 25 707 27 423 29 219 24179.7 38 566.0 52 226.8 14.7 13.0 12.3
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag ......................... 1221 14 87 1 8 8 4 3054.7 6163.0 10 268.8 1.9 2.1 2.4
Osuuskunnat — Andeislag .................................... 1551 15 1 4 1542 31 848.2 59 012. o 85 380.6 19.4 19.9 20.0
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag 7190 7 976 8 776 98 785.8 179 366.1 246 802.6 60.2 60.4 58.0
Muut yritysmuodot — Övriga företagsformer .. 791 817 847 6 245.6 13 553.0 31 269.2 3.8. 4.6 7.3
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Taulussa 4 on liikeyritykset ryhmitelty toimialan ja  
yritysmuodon perusteella. Kokonaismyynnistä kotimaisilla 
osakeyhtiöillä oli huomattavin osa, erityisesti teollisuuden 
ja  käsityön ryhmässä, missä osakeyhtiöiden osuus myyn­
nistä teki 71.8 % . . Edelliseen vuoteen verrattuna huoma­
taan osakeyhtiöiden osuudessa tosin laskua, mutta vä­
hittäiskaupan ja  ravitsemisliikkeiden puolella sitävastoin 
pienitä nousua. Osuuskunnallisten liikeyritysten osuus 
tukkukaupan kokonaismyynnistä oli 38.3 %  ja  vähittäis­
kaupan 33.4 % . • „Fyysilldsten henkilöiden”  ‘merkitys on 
kauttaaltaan osoittanut vähenemistä, avoimien yhtiöiden 
taas, vähittäiskauppaa lukuunottamatta, kasvua. „Muiden 
yritysmuotojen”  (jakamattomat kuolinpesät, yhdistykset 
ja  ulkomaiset osakeyhtiöt) omistuksessa olevat liikeyri­
tykset ovat myös lisääntyneet, erittäinkin teollisuuden ja  
käsityön ryhmässä.
Taulusta 5 käy ilmi liikeyritysten luku ja  kokonais­
myynti toimialan pääryhmän mukaan vuosineljänneksit- 
täin vuosina 1946 ja  1947.
I  tabell 4 aro alla affärsföretag ordnade efter verk- 
samhetsart och företagsform. Av totalförsäljningen tal­
ler största delen pä de inhemska aktiebolagehs del. Spe- 
ciellt är detta fallet inom gruppen industri och liantverk, 
där aktiebolagens andel av försäljningen är 71.8 %. 
I  jämförelse med föregäende är utvisar detta tai för ak- 
tiebolagen en minskning, för minuthandeln och, förpläg-, 
ningsrörelsema däremot en liten ökning. De kooperativa 
affärsföretagens andel av partihandelns .totalförsäljning 
var 38.3 %  och av minuthandelns 33.4 % . Betydelsen av 
de affärsföretag, som ägas av fysiska personer, har över 
lag minskats; däremot ha de öppna bolagens betydelse 
ökats inom samtliga huvudgrupper utom minuthandeln. 
Antalet affärsföretag i gruppen „övriga f  Öretagsformer” 
(oskiftade dödsbon, föreningar och utländska aktiebolag) 
har även ökats, speeiellt inom gruppen industri och 
hantverk. '
Tabell 5 utvisar antalet affärsföretag samt deras total­
försäljning, ordnade enligt .branschgrupper under de 
olika kvar.talen áren 1946 och 1947.
5.
Verokausi
Skatteperiod
Liikeyritysten luku 
Företagens antal
Kokonaismyynti —  Totalförsäljning 
. milj. mk
Teollisuus ja 
käsityö 
Industri och 
liantverk
Tukkukauppa
Partihandel
Vähittäis­
kauppa
M
inuthandel
(TQ w ^
§ . § !  5s  E:
OJ S“ P 5 ss: flq >r ©: ■- 3 o rj "i ri* E. 3
o ' cp 2. ‘ r*-
Yhteensä
Summa
Teollisuus ja 
käsityö 
Industri och 
hantverk
Tukkukauppa
Partihandel
Vähittäis­
kauppa
M
inuthandel
Rav., ja m
ajoitJ 
liikkeet 
Förplägnings- 
och härbär- 
geringsrörelser
Yhteensä
Summa
i 1946 ................................... 15276 697 18280 3 241 37 494 29 391.2 11 371.4 15 066.7 1863.0 57 692.3
n » ................................... 15 909 679 18 798 3 420 38806 32 479.4 13159.4 21154.0 2 085. o 68 877.8
m » ................................... 16 221 707 19 456 ’3 481 39 865 37 832.7 14214.8 21 244.6 2 257.7 75 549.8
IV » ................................... 17172 721 19 478 3 330 40 701 46 754.0 17 881.1 27 769.0 2 136.1 94 540.2
i 1947 ................................... 17 256 750 19 706 3 279 40991 37 864.8 14 477.8 22 170.0 1 930.3 76 442.9
n » ................................... 17 617 701 20 415 3 406 42139 46 809.5 17 053.4 28492.9 2 379.8 94 735.6
m » ................................... 18 446 681 20 585 3 486 43198 61243.7 19 547.4 30 824.2 2 767.8 114 383.1
IV » ................................... 18 650 683 20 366 3 043 42 742 69 996.x 24230.7 43 638.5 2 521.1 140 386.4
Liikeyritysten yhteismäärä on jatkuvasti lisääntynyt 
viimeistä neljännestä lukuunottamatta. Kokonaismyyn­
nissä sitä vastoin on kaiken aikaa kasvua. Siihen on vai­
kuttanut paitsi tavaramäärän lisääntyminen, myös rahan­
arvon jatkuva huononeminen, mikä varsinkin vuoden 1947 
jälkipuoliskolla oli tuntuva.
II. Veronalainen myynti ja vero.
Seuraavastä taulusta käy toimialan pääryhmien mukaan 
ilmi veronalaisen myynnin ja  veron prosentti kokonais­
myynnistä sekä veron prosentti veronalaisesta myynnistä.
Teollisuuden ja  käsityön ryhmässä on veronalaisen 
myynnin prosentti kokonaismyynnistä v. 1947 entisestään 
alentunut. Myöskin .tukkukauppa osoittaa jatkuvasti siir­
tymistä normaaliajan luonteiseksi, jolloin myydään miltei 
yksinomaan vain jälleenmyyjille. Ravitsemis- ja  majoitus­
liikkeiden puolella ei kehityksen kulku ole ihan yhtä 
yhtenäinen eikä vähittäiskauppassakaan, vaikka onkin 
syytä olettaa, että varsinkin vdimeksimainitussa ryhmässä 
prosentti tulee jatkuvasti pienenemään sitä mukaa kuin 
verosta vapaisiin elintarvikkeisiin kohdistuva jakelusään- 
nöstely vähenee.
Mitä taas tulee veron prosenttiin veronalaisesta myyn­
nistä, olivat lain määräämät veroprosentit v. 1947 samat 
kuin edellisenäkin vuonna.. Siitä huolimatta .tavataan ai-
Antalet affärsföretag har oavbrutet stigit med undan- . 
tag av det sist-a kvartalet. Totalförsäljningen har 
däremot under heia tiden stigit. Det beror dielvis pä en 
större varutillgäng, men även pä penningvärdets fall. 
Sistnämnda orsak inverkade'stärkt under den señare hälf­
ten av 1947.
II. Skattbar försäljning och beskattning.
Följande itabell visar storleken av den skattbara för ­
säljningen och skattens procentuella andel av totalför­
säljningen inom olika grupper samt skatteh i förhällande 
tili den beskattade försäljningen. -
Inom gruppen industri och hantverk har den skattbara 
försäljningens pro.cent är 1947 nedgätt. Uppgifterna om 
partihandein utvisar även en fortskridande ätergäng tili 
nórmala förhällanden med försäljning nästan uteslutande 
tili äterförsäljare. Inom gruppen förplägnings- och här- 
bärgeringsrörelser synes utvecklingen icke vara lika en- 
hetlig. Detsamma gälte  minuthandeln, ehuru man kan 
vänta sig, att procenttalet för denna grupp kommer att 
sjunka i  den män reglementeringen av skattefria livs- 
förnödenheter upphäves.
Beträffande skattep rocen ten för den beskattade för­
säljningen, voro de i lag stadgade procentsatserna är 
1947 desamma som under föregäende är. Den' obetydliga
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6.
Veronalainen Vero —-  Skatt
Toimiala— Verksamhetsart -
myynti % kokonais1 
myynnistä 
Skattbar försälj­
ning i % av total- 
försäljningen
% kokonais­
myynnistä 
% av totalför- 
säljning
% veronalaisesta 
myynnistä 
% av skattbar 
försäljning
T eollisu u s ja  k ä s it y ö — Industri o c h  hantverk
1944 ......................... ....................................................................... 42.5 4.7 11.0
1945 ......... ...................................................................................... 37.4 4.4 11.8
1946 .............................................................................. .................. 34.5 4 A 12.6
1947 ................................................................................................. 29.8 3.8 12.7
T u k k u k au p p a  —  P artih andel
1944 ......................................................................................... ' . . . 19.3 1.4 7.2
1945 .................. ■.......................... ................> ...............................
1946 ................................................................ .-..............................
18.8 1.8 ■ 9.7
17.2 1.9 11.1
1947 ................................................................................................. 16.9 1.9 11. i
V ähittäiskauppa —  M inut handel
1944 ................................................................................................... 55.8 3.1 5.6
1945 ................................................................................................. 56.9 4.7 8.2
1946 .................. .............................................................................. 55.7 5.6 10.1
1947 ................................................................................................. 51.7 5.3 10.2
R a v . ja  m a jo it . liik k . —  F ö rp lä g n in g s - o c h  härb . rörelser
1944 ......... : .................... ............................................................. 66.5 4.5 6.8
1945 ......................................... ....................................................... 67.5 5.7 8.4
1946 ............................................................' ................................... 68.4 6.2 9.1
1947 ................................................................................................. 63.8 5.8 9.1
van pientä eroavaisuutta teollisuuden ja  käsityön ryh­
män prosentissa vuoteen 1946 verrattuna, mikä voi aiheu­
tua osaksi siitä, että tuottajien veronalaiset myynnit jä l­
leenmyyjille ja  kulutukseen eivät ole joka vuosi samassa 
suhteessa toisiinsa. Myöskin vähittäiskaupassa on veron 
prosentti hiukan muuttunut. Kauppaliikkeiden joukossa 
on näet joka vuosi jonkin verran vaihteleva määrä niitä 
liikeyrityksiä, jotka verensiirron perusteella joutuvat suo­
rittamaan tuottajan veroa.
Taulu 7 osoittaa maksuunpantua veroa lääneittäin vuo­
sina 1942 ja  1944— 1947.
. M a k s u u n p a n t u  liikevaihtovero v. 1947 kohosi 
16 746.5 milj. mk:aan. Tähän ei sisälly tavaroista maa­
lian tuotaessa maksettu liikevaihtovero, mikä v. 1947 oli 
1 742.6 milj.. mk. Tämä määrä mukaanluettuna nousi v. 
1947 m a k s e t t u  liikevaihtovero 18 287.0 milj. ink:aan, 
ollen se 26.0 %  valtion varsinaisista tuloista, sanottuna 
vuonna. V. 1946 oli vastava prosentti 20.4.
skillnaden mellan procenttalen för 1946 och 1947 inom 
gruppen industri och hantverk, beror till en del pä att 
produeenternas skattbara försäljning tili ftherförsäljarna 
och direkt tili konsumenterna ej statt i samma förhäl- 
lande tili varandra. Ävem inom minuthamdeln har skatte- 
procenten ändrats obetydligjt. Det antal handelsaffärer, 
som pä grand av skatteöverföringar erlagt producent- 
skatt varierar ärligen.
Tabell 7 utvisar de uppdebiterade skatterna länsvis 
ären 1942 och 1944— 1947.
Den d e b i t  e r  a d e  omsättningsskatten Steg tili 
16 746.5 milj. mk är 1947. I  detta belopp ingär icke 
den skatt, som erlagts för varor v.id import. Den ut- 
gjorde under äret 1 742.6 milj. mk. Medtages denna 
summa, uppgick alltsä den är 1947 e r l a g  d a  omsätt­
ningsskatten tili 18 287.6 milj. mk eller 26.0 %  statens 
egentliga inkomster under äret. Är 1946 var motsva- 
.rande proeenttal 20.4.
7.
L ä ä n i —  L ä n
V e ro m ä ä rä  —  S k a tte b e lo p p
%■ .
1942 | 1944 ! 1945 1946 1947
Uudenmaan Nylands ....................................... 42.8 39.8 39.5 40:1 40.4
Turun-Porin — Abo-Bjömeborgs ...................... 13.3 14.7.. 14.6 14.3 14.1
Ahvenanmaa — Äland ......................................... 0.2 0.2 0.2 . • 0.3 0.3
Hämeen — Tavastehus ................ ................ ........ 16.8 18.9 17.1' 16.1 15.8
Kymen — K vm m ene............................................ 7.1 7.3 5.3 4.9 5.6
Mikkelin — S:t M ichels............................. ................ 1.8- 1.8 2.3 2.5 2.5
Kuopion — Kuopio ..................................................... 6.0 5.9 6.3 6.4 6.2
Vaasan —  V a sa .................................................... ■.. . . 7.2 7.6 8.8 8.7 8.9
Oulun —  Uleäborgs ..................................................... 3.1 2.6 3.8 4.1 3.8
Lapin —  Lapplands......... ........................................... 1.7 1.2 2.1 .2.6 2.4
K o k o  m aa  —  H ela riket 100.o 100.O 100.O lOO.o lOO.o
Helsinki —  Helsingfors .............................................. . 36.4 '32.5 32.9 35.0 31.2
Muut kaup. — Ovriga städer ............................ 35.5 39.8 . 38.7 37.0 39.7
Maaseutu — Landsbygd ...................... ' ............... 28.1 27.7 28.4 28.0 • .29.1
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Taulussa 8 on vero jaoiteltu yritysmuodoittaan toimi­
alan' pääryhmän mukaan.
Tabell 8 visar fördelningen av skatten efter företags- 
form ooh bransehgrupp. ,
8. •
Yritysmuoto
Företagsform
i
/ Toimiala —  Verksamhetsart
Teollisuus ja 
käsityö 
Industri oeh 
hantverk
Tukkukauppa
Partihandel
Vähittäis­
kauppa
Minuthandei
Kavitsemis- ja 
mäjoit. liikkeet 
Förplägnings- 
och härbär- 
geringsrörelser
Yhteensä
Summa
Vero —  Skatt 
m ilj.m k
Fyysilliset henkilöt —  Fysiska pexsoner ........................... 929.4 40.7 2 123.4 109.1 3202.6
Avoimet yhtiöt —  Öppna bolag ........................................ 308.1 23.9 160.6 9.5 502.1
Osuuskunnat —  Andelslag . . : ................................. ............ 323.9 169.4 ' 1858.5 119.2 2 471.0
Kotim. osakeyhtiöt —  Inhemska aktiebolag .................. 6485.5 1174 .2 2 362.1 277.8 10299.6
Muut yritysmuodot —  (jvriga företagsformer ................ 157.5 . 2.5 68.7 42.5 271.2
Y h te e n sä  —  S u m m a 8 204.4 1410.7 6 573.3 558.1 16 746.6
Suurin veronmaksajaryhmä oli kotimaiset osakeyhtiöt. 
Niiden osuus verosta oli 61.5 % . Sen jälkeen seurasivat 
fyysilliset henkilöt (19.1 % ) ja  osuuskunnat (14.8 %).. 
Vähiten veroa maksoivat „muut yritysmuodot”  (jakamat­
tomat kuolinpesät, yhdistykset ja  ulkomaiset osakeyhtiöt).
Verorasituksen jakaantuminen- toimialojen pääryhmien 
kesken selviää edelläolevasta taulusta. Teollisuuden ja  
käsityön osalle tuli koko veromäärästä lähes puolet eli 
49.0 %  ja  vähittäiskaupan 39.3 % . Ravitsemis- ja  ma­
joitusliikkeillä oli jokseenkin vähäinen osuus liikevaihto­
verotuksessa.
Taulusta 9 selviää kullekin toimialan pääryhmälle mak­
suunpantu vero verokausittäin (vuosineljänneksittään) 
vuosina 1946 ja  1947.
i Den största gruppen skattebetalare bildade de dn- 
hemska aktiebolagen. De erlade 61.5 %  av det totala 
skattebeloppet. Närmast efter dem följde de fysiska 
personerna (19.l % ) oeh handelslagen (14.8 '% ). Den 
minsta skattebetalargruppen vär „övriga företagsformer”  
(oskiftäde dödsbon, föreningar oeh utländska aktiebolag).
Skattebördans fördelning pä olika grupper framgär 
även av ovanstäende tabell. Närmare hälften eller 49.0 % 
av skattebeloppet erlades av Industri- oeh hantverks- 
företag oeh 39.3 %  av minutaffärer. Förplägnings- oeh 
härbärgeringsaffärernas andel i omsättningsskatten var 
helt obetydlig.
Tabell 9 utvisar de skattebelopp, för vilka de skilda 
branschgruppema debiterades under de olika skattepe- 
rioderna (kvartalen) ären 1946— 1947.
9.
Verokausi
Skatteperiod
Veromäärä — Skattebelopp 
milj. mk
Teollisuus ja 
käsityö 
Industri oeh 
hantverk
Tukkukauppa
Partihandel
Vähittäis­
kauppa
Minuthandei
Itavitsemis- ja 
inajoit. liikkeet 
Förplägnings- 
och härbär- 
geringsrörelser
Yhteensä
Summa
I 1946 .......................... .................... 1 300.4 195.1 768.0 116.4 2 379.9
II » .........................; .............. 1 468.7 228.6 1219.3 132.0 3 048.6
III » ......................................... 1587 .8  . 274)8 1183.3 '  143.6 3189.5
IV » ......................................... 2 026.2 386.1 1630.1 ■ 127.3 4169.7
I 1947 ................................................ 1 479.3 263.1 1160 .2 115.4 3 018.0
II » ......................................... 1 780.7 352.1 1 503.6 139.2 3 775.6
III » ......................................... 2 142.4 356.5 1586 .3 160:9 4 246.1
IV » ......................................... 2 802.0 439.0 2 323.2 142.6 5 706.8
Vuonna 1947 maksuunpannusta verosta tuli 59.4 %  vuo­
den jälkipuoliskon ja  34.1 %  viimeisen neljänneksen 
osalle. Vähittäiskaupassa oli vero kohonnut eniten kol­
mena viimeisenä kuukautena edelliseen neljännekseen ver­
rattuna.
•Av det är 1947 debiterade skattebeloppet kom 59.4 % 
pä den señare hälften och 34.1 %  enbart pä det sista 
kvartalet. Vid jämförelse med närmast föregäende kvar- 
tal hade skatten för minufhaadeln ökat mest Under ärets 
tre sista mänader.
III. Tarkastuskertomusten jälkiverotukset ja 
veronpalautukset.
Erikoisen ryhmän liikevaihtoverotilastossa muodostavat 
ne jälkiverotustapaukset, joissa aikanaan maksettuihin, 
■mutta myöhemmin toimitetuissa tarkastuksissa virheelli­
siksi havaittuihin veroihin on täytynyt tehdä muutoksia. 
Koska tiedot näistä tarkastuskertomusten perusteella suo­
ritetuista jälkiveroituksdsta ovat hyvin puutteellisia, ei 
niitä ole voitu ottaa huomioon taululiitteissä, vaan on ne 
käsitelty omana ryhmänään taulussa 10.
III. Efterbeskattningar pä basen av revisions- 
berättelser samt skatterestitutioner.
En särskild grupp i omsättningsskattestatistiken bilda 
de fall av ef-terbeskattning, da redan erlagda skatter vid 
närmare kontroll befunnits oriktiga och blivit rättade. 
Emedan de uppgifter, som beröra denna* efterbeskatt- 
ning, grunda sig pä synnerligen bristfälliga revisions- 
•berättelser, ha de icke upptagits -i -tabellbilagorna, utan< 
blo-tt sammanfattningsvis behandlats som en fristäende 
grupp i tabell 10.
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10.
V e ro k a u s i . 
S k a tte p e r io d
T a rk a s tu s k e r to m u s te n  jä lk iv e r o tu k s e t  
E fte r b e s k a t tn in g a r  p á  b a s e n  a v  re v is io n sb e rä tte lse r
V e ro lo m a k e  A  
S k a t t e b la n k e t t  A
V e ro lo m a k e  B  
S k a tte b la n k e tt  B
• V e r o lo m a k e  C 
S k a tte b la n k e tt  C
L u k u - 
• A n tä l
V e ro m ä ä rä
S k a tte b e lo p p
m k
L u k u
A n ta l
V e ro m ä ä rä
S k a tte b e lo p p
m k
L u k u
A n ta l
V e ro m ä ä rä
S k a tt e b e lo p p
m k
I 1947 ............................ . . . . 1791 16887 047 466 10 093 698 191 586 050
II » .................................. 2 088 21 410 029 442- 12 893 234 149 740 323
III » ................................... 2 625 23 037 843 808 24 057 010 ■ 248 1 506 763
IV » .................................. 2 553 29 355 038 618 17 084 602 203 632 709
Y hteensä  —  S um m a 9 057 90 68 9  957 2 334 6 4  128 544 791 3  46 5  845
1946 .......................................... 9 770 65 907 458 2 782 46 764 914 904 4 658 969
1945 .......................................... 12 601 35 306 215 3 661 46 187 834 857 17 574 257
1944 ........................ .................. 15 511 20.881 514 3 258 22 665 895 1292 1 711 558
1942 .......................................... 1459 2 417 571 405 1 487 450 190 99 605
Taulusta selviää, että vuoden 1947;n kuluessa oli toi­
meenpantu 12 182 veronoikaisua, josta määrästä kauppa­
liikkeiden osalle tuli 74.3 %  ja  tuottajien 19.2 %.
Taulu 11 osoittaa veronpalautuksia vuosina 1942 ja  
T944— 1947.
Tabellen visar, att 12 182 deklarationer rättades under 
är 1947. Av dem folio pä handelsföretagen 74.3 %  och 
pä producenterna 19.2 %.
Tabell 11 utvisar skatterestitutionerna áren 1942 
ooh 1944— 1947. ,
11.
V e ro n p a la u tu k s e t  - — S k a tte r e s t itu t io n e r
V u o s i  —  Á r
L u k u  —  A n ta l m il j .  m k
K a u p u n g it . M a a se u tu K o k o  m a a K a u p u n g it M a a se u tu K o k o  m a a
S tä d e r L a n d s b y g d H e la  r ik e t S tä d e r L a n d sb y g d H e la  r ik e t
1942 ........................ 1919 371 2 290 25.t 0 .6 26.0
1944 ........................ 2 336 .424 2 760 40.1 0 .8 40.9
1945 ........................ 2 354 559 ' 2 913 49.9 1.9 51.8
1946 ........................ ■ 2 849 711 3 560 104.8 6.0 1 1 0 .8
1947 ........................ 2 889 783 3 672 130.8 5.7 136.5
Veronpalautuksella liikevaihtoverolain mukaan ymmär­
retään sen veroerän takaisin maksamista, jonka valtio 
suorittaa jälleenmyyjälle, kun tämä on joutunut myy­
mään tavaraansa ilman liikevaihtoveroa siihen oikeute­
tulle, ja  hän on itse aikaisemmin saman tavaran. ostaes­
saan maksanut sen hintaan sisältyneen tuottajan- tai 
maahantuontiveron. Näin ollen. veronpalautuksia esiintyy 
vain kauppaliikkeillä ja  niistä pääasiassa .tukkukaupoilla.
Med skatterestitution förstäs enlig.t lagen om omsätt- 
ningsskatt, den skatt som staten betalar tillbaka at en 
äterförsäljare när denne försält en vara utan omsätt- 
ningsskatt ät en därtill berättigad och harn själv tidi- 
gare vid inköp av varan erlagt den producent- eller im- 
portskaft, som ingär i priset. Sälunda gälla skatteresti­
tutionerna endast handelsföretagen och av dem huvudsak- 
ligen partiaffärerna.
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lAikevaihtoverotilasto 1947. —  Statistik over omscittningsskatt 1947.
2Taulu 1. Liikeyritysten luku, myynti ja vero sovelletun verolomakkecn mukaan lääneittäin. —
Tableau 1. Nombre des entreprises, leur vente et leur impôt selon
V e ro lo m a k e  A. K a u p p a li ik k e e t  j a  n iih in  v e r r a t t a v a t  liik k e e t  
S k a tte b la n k e tt  A. H a n d e lsrö re lse r  o c li  d ä rm e d  jä ra fö r lig a  fö re ta g  » 
Form ulaire A .  M aisons de commerce et autres établies, du même genre
K a ik k —  S a m tlig a  —- Total V e r o te tu t —  B e sk a tta d e  — Im posés
L ä ä n i —  L a n
L u k u  —  A n ta l  
N om bre
K o k o n a is ­
m y y n t i
T o t a l fö r -
s ä l jn i i ig
V ente
totale
I  0 0 0  m k
L u k u  —  A n ta l 
N ombre
K o k o n a is ­
m y y n t i
T o t a l fö r -
s ä l jn in g
Vente
totale
1 000  m k
V e r o n - V e ro m ä ä rä  
S k a tte -  
b e io p p  
M on tant 
des im pôts 
1 0 %
m k
D épartem ents
I verok
au
si 
I sk
attep
eriod
en
 
I période
II verok
au
si 
II sk
attep
eriod
en
 
II période
III verok
au
si 
. III sk
attep
eriod
en
 
III période
IV
 verok
au
si 
. IV
 sk
attep
eriod
en
 
IV
 période
I verok
au
si 
I sk
attep
eriod
en
 
I période
II verok
au
si 
II sk
attep
eriod
en
 
II périod
e-
III verok
au
si 
III sk
attep
eriod
en
 
III période
IV
 verok
au
si 
IV
 sk
attep
eriod
en
 
IV
 période
a la in e n
m y y n t i
S k a ttb a r
fö rs ä ljn in g
V ente
im posée
1 0 0 0  m k
\ U ud enm aan  —  N ylands .................... 8  895 9  019 9 447 9 328 93 599 730 7 693 7 896 8 13 1 8 066 88 292 023 23 877 834 2 387487484
2 H e l s i n k i  —  H e l s i n g f o r s  . .  : ............ 6  894 7 004 7 227 7 137 86 287 682 5 798 5 982 6 086 6 070 81 389 122 20108 454 2 010555 621
3 M u u t  k a u p .  —  Ö v r i g a  s t ä d c r  —  
Antres villes ....................... 498 508 519 511 1 643 358 482 485 495 491 1 592 090 918 984 91 8Ö6 991
4 Maaseutu —  Landsbj'gd —  Com- 
'  mîmes rurales.......................... 1 503 1 507 1 701 , 1 68 0 5 668 690 1 413 1 429 1 550 1 505 5 310811 2 850 396 285 034 872
5 T u ru n -P o rin  —  Â b o -B jô rn e b o rg s S 234 5 414 5 520 5 495 23 5 5 7 1 3 3 4  703 4  998 5 070 4  979 2 1 1 0 0  744 1 0  741 035 1 073 984 534
G Turku —  Â b o .............................. ' 1 836 1 912 1 963 1 904 8 039 129 1 653 1 744 1 8 0 0 1 733 7 357140 3 649 930 364 888 742
7 Muut kaup. —  Övriga städer —  
Autres villes ............................ 898 930 962 957 4 526 331 814 876 905 886 4 361632 2 294 699 229 470849
8 Maaseutu —  Landsbygd —  Com- 
munes rurales.......................... 2 500 2 572 2 595 2 634 10 991673 2 236 2 378 2 365 2 360 9 381972 4 796 406 479 624 943
9 A h v e n a n m a a  —  Â la n d  ....................... 169 174 183 194 753 575 153 160 161 167 643 636 35 8  033 35  803 670
10 Kaupunki —  Stad —  Ville . . . . 97 101 104 111 413 844 91 95 94 103 382 482 216 958 21 695 497
11 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales.......................... 72 73 79 83 339 731 62 65 67 64 261154 141 075 14 108 173
12 H ä m een  —  T avasteh u s ....................... 4 1 9 6 4  358 4  437 4 509 20  2 7 5 1 1 5 3 867 4  090 4 1 0 2 4  097 1 9  21 6  937 1 0  307 546 1 030 7 3 0 1 5 1
1 3 Tampere —  Tammerfors.............. 1 218 1 2 6 9 1 271 1281 8 346 587 1 1 2 0 1 16 1 1161 1 159 7 761392 3 835 474 383 541 230
14 Muut kaup. —  Övriga städer —  
Autres villes ................................ 970 994 1 030 1 025 5 103 147 880 935 965 946 4 862 179 2 733 440 273 337 547
15 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales.............................. 2 008 2 095 2 130 2 203 6 825 381 1 8 G 7 1 994 1 976 1 992 6 593 366 3 738 632 373 851 374
16 K y m e n  —  K y m m e n e ......................... 1 8 4 8 1 9 7 1 1 947 1 9 6 2 9 2 9 4 1 3 2 1 7 5 0 1 907 1 8 4 5 1 86 1 8 711 276 4  739 851 473 94 5  636
17 Kaupungit—  Städer —  Villes .. 801 847 851 833 4 959 517 760 811 810 796 4 678 370 2 340 720 234 076 731
18 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales.......................... 1 04 7 1 1 2 4 1 096 1 12 9 4 334 615 990 1 09 6 1 0 3 5 1 0 6 5 4 032 906 2 399 131 239 868 905
19 M ik k e lin — S :t M ich els  ............... .'. 1 2 5 0 1 308 1 311 1 3 2 0 6 1 8 1  580 1 178 1 2 5 3 1 235 1 2 2 3 5 9 3 1 3 2 8 3 233 749 323 357 993
2 0 Kaupungit —  Städer —  Villes .. 564 574 578 559 3 709 380 540 549 548 532 3 527 625 1 795 517 • 179 542 676
21 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales.......................... 686 732 733 761 2 472 200 638 704 687 691 2 403 703 1 438 232 143 815 317
2 2 K u o p io n  —  K u o p io  .............................. 2  213 2 269 2 307 2 295 1 1 9 7 5  067 2 076 2 1 8 7 2 1 9 9 2 1 6 9 11  769 544 6 20 4  999 62 0  492 257
2 3 Kaupungit—  Städer —  Villes .. 831 842 849 840 5 992 186 773 808 810 798 5 859 006 2 729 381 272 937 342
2 4 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales.............................. 1 3 8 2 1 427 1 458 1 455 5 982 881 1 303 1 379 1 389 1 37 1 5 910538 3 475 618 347 554 915
2 5 V aasan  —  V a s a - ...................................... 3 952 4 1 1 5 4 1 0 0 4 081 21 54 8  051 3 585 3 821 3 768 3 603 1 9  542 054 9 813 017 981 27 0  587
26 Kaupungit •—  Städer —  Villes .. 1 452 1 557 1 527 1 522 11 231 721 1 334 1 441 1 4 1 3 1 4 0 2 10 712 719 4 902 943 490 301 978
27 Maaseutu —  Landsbj'gd —  Com­
munes rurales.......................... 2 500 2 558 2 573 2 559 10316 330 2 251 2 380 2 355 2 201 8 829 335 4 910074 490 968 609
2 8 O ulun  —  U leâborgs ........................... 1 717 1 8 1 6 1 8 5 3 1 9 0 8 1 0  28 8  239 1 519 1 6 5 8 1 6 7 4 1 6 6 4 1 0  069 458 4  881 594 4 8 8 1 4 1  575
2 9 Kaupungit •—  Städer —  Villes .. 726 771 762 753 6 200665 650 710 716 . 684 6 119 786 2 630 108 262 993 568
3 0 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales.............................. 991 1 0 4 5 1 09 1 1 15 5 4 087 574 869 948 958 980 3 949 672 2 251 486 225 148 007
3 1 L ap in  —  L applands ............................ 825 876 958 826 5 343 589 763 808 871 747 5  309 585 2 732 875 273 285 498
3 2 Kaupungit — • Städer —  Filles .. 272 292 300 299 2 261421 257 271 278 276 2 240185 1 011331 101132 126
3 3 Maaseutu —  Landsbj'gd —  Com­
munes rurales.............................. 553 584 658 527 3 082 168 506 537 593 471 3 069 350 1 721 544 172 153 372
3 4 K o k o  m a a  —  H e la  r ik e t  —  Le pays 
entier .......... ' . ............................... 30 299 31 318 32 083 31 918 202 81 6  211 27 287 28 778 29 056 28 576 190 586 535 70 890 533 7 6 8 8 4 9 9  385
3 5 Kaupungit —  Städer —  Villes .. 1? 057 17 601 17 943 17 732 148 714 968 15 152 15 868 16 081 15 876 140 843 728 49 167 939. 4 916 370898
3 8 Maaseutu —  Landsbygd — Com­
munes rurales.......................... 13 242 13 717 14 120 14 186 54 101243 12 135 12 910 12 975 12 700 49 742 807 27 722 594 2 772 128 487
i
J
3Tabell 1. Företagens antal, försäljning och skatt efter använd skatteblankett länsvis.
le formulaire appliqué, par départements.
V e r o lo m a k e  B . T u o t t a ja t  j a  l iik e v a ih to v e r o la in  7 § :ssä m a in itu t  jä l le e n m y y jä t  
S k a tte b la n k e tt  B . P r o d u ce n te r  o c h  i 7 § a v  la g e n  o m  o m sä ttn in g s3 k a tt  n ä m n d a  A terförsä lja re  
Form ulaire B . Producteurs et revendeurs m entionnés dans §  7 de la lo i conccma-nt l'im pôt sur le chiffre d'affaires
K a ik k i —  S a m tlig a  —  Total V e r o te tu t  —  B e sk a tta d e  —  Im posés
M y y n t i  jä lle e n m y y jil le M y y n t i  su o ra a n  k u lu tu k se e n
L u k u  —  A n ta l  — Nombre F ö rs ä ljn in g  t ill  A terförsä lja re F ö rsä ljn in g  d ir e k t e fö r k o n s u m t io n .
Vente aux revendeurs Vente directe ä  la consommation
K o k o n a is -
i—i m y y n t l V e ro n -
M <5 T o t a l fö r - a la in e n V e r o m ä ä r ä a la in en V e ro m ä ä rä2L >—i 
^ 5  . S ? " S m  Ü s ä i jn in g m y y n t i S k a tte - m y y n t i S k a tte -
■ö ÉÎ® •ö e i®» .  O 2 •ä Sr S
-Í
•a S  g  » .  n> 2
Vente
totale
S k a tt- 
b a r  fö r -
b e lo p p
M ontant
S k a ttb a r
fö rs ä ljn in g
b e lo p p
M ontani
§ ■ ?  p s - s  % s ä ijn in g des im pôts Vente des im pöts
» g ! a  ^ & S .2 Vente 10 % im posée 1 8 %
3 C9ö
CLÄ.a «>
3 -
im poste
1 000  m k 1 0 0 0  m k m k ■ i  000  m k m k
2 400 2 419 2  496 2 562 1 0 6  5 9 9 1 8 0 20 584 714 2 058 47 3  13 8 1 1 4 6 7  926 2 0 6 4 1 1 7  030
1 915 1 894 1 944 1 989 94 493 088 18 012 772 1 801 276 772 9 929 848 1 787 274 769
106 115 .98 102 1 387 390 646 064 64 605 248 254 686 45 839 992
379 410 454 471 10 718 702 1 925 878 192 591 118 1 283 392 231 002 269
990 1 058 1 0 7 4 1 1 0 2 20  853 523 5  5 2 0 1 0 1 552 010 373 3 748 602 674 733 019
395 403 396 405 7 426 699 3 066 161 306 616 823 1 475 455 265 576 989
158 160 174 182 7 495 458 880925 88 092 211 812 419 146 233 704
437 495 504 515 5 931366 1 573 015 157 301 339 1460 728 262 922 326
19 22 26 27 1 2 9  254 2 3 1 6 2 2 31 6  051 2 0 1 1 9 3 620 44 0
9 11 14 16 63 246 14 215 1 421 373 8 795 1 583 018
10 11 12 11 66 008 8 947 894 678 11 324 2 037 422
1 065 1 122 1 1 5 7 1 157 2 8  011 894 8 4 5 1  491 845 14 2  930 3 942 562 709 6 5 1 2 1 3
334 347 346 352 12 997 399 4 384 273 438 425 867 2 086 263 375 516 620
228 232 239 240 5 905 170 2 264 040 226 402 727 866 268 155 929 792
503 543 572 565 9 109 325 1803 178 180314 336 990031 178 204 801
265 292 307 300 19  4 5 8  693 965 165 96  516 020 1 8 4 5  454 3 3 2 1 3 4  760
109 117 116 119 6 993 187 563 228 56 322 533 448 371 80 660381
156 175 191 181 12 465 506 401937 40 193 487 1397 083 251 474 379
144 159 157 162 1 823 738 2 7 6 4 0 2 27  639 891 301 650 54 29 5  599
77 77 76 79 1 190728 209 164 20916 116 186 943 33 649 269
67 82 81 83 633 010 67 238 6 723 775 114 707 20 646 330
230 247 258 267 12 0 8 6 1 5 4 1 008 051 1 0 0  803 681 1 574 907 283 3 8 0 4 6 7
103 113 117 115 2 587 488 568 404 56 839 983 270 396 48 567 926
127 134 141 152 9 498 666 439 647 43 963 698 1 304 511 234 812 541
806 851 875 889 9 623 286 2 4 9 5  978 249 595 374 1 12 3  770 20 2  24 3  999
250 263 282 276 5 635 686 1 721554 172 153 542 628 076 113 049 748
556 588 593 613 3 987 600 774 424 77 441 832 495 694 89 194 251
150 137 174 188 4 991 347 4 1 8  965 41 896 571 46 9  565 84  521 921
74 46 85 87 4 046 443 379 628 37 963104 342 551 61 659 828
76 91 89 101 944 904 39 337 3 933 467 127 014 22 862 093
44 38 59 54 4  099 202 7 1 2 6 8 7 1 2 6  661 609 727 109 751 362
24 19 . 26 29 3 968 832 49 513 4 951 222 549 867 98 976 297
20 19 33 25 130370 21 755 2 175 439 59 860 10 775 065
6 1 1 3 6 345 6 583 6 708 20 7  676 271 39 8 1 5 2 9 7 3 981 520 690 2 5 1 0 4  282 4  5 1 8 4 4 9  810
3 782 3 797 3 913 3 991 154 190814 32 759 941 3 275 987 521 17859 938 3 214 518 333
2 331 2 548 2 670 2 717 53 485 457 7 055 356 705 533 169 7 244 344 1303 931 477
L u k u  —  A n ta l —  Nombre
1Ç5 ^fc-srs l-SS s. a. g 
“ gE
>,5<!
S ' i l
» s i
•Ô ff®
i-ll
H t
ü e <î
25 S.I  §.p
K o k o n a is ­
m y y n t i
T o ta l fö r -
sä l jn in g
Vente
totale
1 000 m k
2 856
2 276
115
465
i  179
448
180
551
23
11
12
1 2 6 0
378
251
031
325
118
207
188
86
102
281
115
166
1 0 3 8
292
196
82
65
28
37 
7 411
4 380 
3 031
2 858
2 242
129
487
1 1 9 8
445
. 173 
580
1 2 7 2
380
250
642
335
127
180
84
282
123
1 040
301
165
50
115
58
23
2 951
2 306
107
538
1212
445
183
584
14
1 302
381
259
662
339
122
217
187
80
107
298
124
1 0 5 4
316
204
93
35 42
3 018
2 341
108
569
1 236
442
193
601
1 317
384
262
671.
342
123
219
201
87
114
306
123
1 0 4 7
302
218
92
126
34
1 1 0 1 6 1 4 6 3
97 953 053
1417 483 
10 790 927
21 842 873
7 850 071
' 7 526 982 
6 465 320
144 693
63 687
' 81 006
28  482 206
13 120908
6 070 713 
9 290 585
19  514 518
7 002 685
12 511 833
1 840 869
1194 945
645 424
12  3 4 6 2 8 1
2 606 320
9 739 961
1 0  061 731
5 870902
4 190829
5 0 2 2 1 5 0
4 059 474
962 676
4 116 961
3 978 192
138 769
12
13
14
1 5
16
17
18
19
20
21
22
2 3
2 4
2ö
26
27.
2 8  '
2 9
30
31
3 2
3 3
34 
3 ó 
3 6
7 415
4 341 
3 074
7 649
4 462 
3 1 8 7
7 783
4-610 
3 273
213 532 745
158 715 415 
54 817 330
4( T a u l u  1 .  J a t k . )
' V e r o lo m a k e  C. R a v it s e m is -  ja, m a jo itu s liik k e e t — S k a tte b la n k e tt  C . F ö r p lä g n in g s -  o c h
K a ik k i —  S a m tlig a  — Total V e r o te tu t  —
L ä ä n i  —  L ä n
L u k u  —  A u ta l  — N om bre L u k u  —  A n ta l  — Nombre
D épartem ents
M
»
f r s j
g*“e
II verok
au
si 
n
 sk
a
ttep
criod
ei 
II période
III verok
au
si 
III sk
attep
eriod
e 
III période
IV
 verok
au
si 
IV
 sk
attep
eriod
e: 
IV
 période
K o k o n a is ­
m y y n t i  
. T o t a l fö r -  
s ä l jn in g  
Vente totale
i
I verok
au
si 
1 
I sk
attep
eriod
en
 
I période
II verok
au
si 
II sk
attep
eriod
ei 
II période
III verok
au
si 
III sk
attep
eriod
e 
• 
III période
IV
 verok
au
si 
IV
 sk
attep
eriod
e: 
IV
 période
K o k o n a is ­
m y y n t i  
T o ta lfö r -  
s ä l jn in g  
V ente totale
p
1 000  m k 1 000
1 U u d en m aa n  —  N yland s .................... 834 857 894 765 4 258 966 800 836 872 722 4 249 520
2 Helsinki —  Helsingfors.............. 613 633 638 557 3 880 022 594 617 627 528 3 875 779
3 Muut kaup. —  Övriga städer —  
Antres villes ............................ 5Ö 56 63 53 178 159 50 53 59 47 178 159
« Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales.......................... 162 168 - 193 155 195 785 156 166 186 147 195 582
5 T u ru n -P o r in  —  Ä b o -B jö r n e b o r g s 478 506 518 447 1 047 967 473 505 515 440 1 047 316
6 Turku —  A b o .............................. 137 155 146 118 465 248 136 155 146 118 465 248
7 Muut kaup. —  Övriga städer ■— 
Autres villes ............................ 86 89 98 v 82 348659 85 89 96 79 348 008
8 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales........................... 255 262 274 247 234060 252 261 273 243 234060
9 A h v e n a n m a a  —  Â la n d  ....................... 12 10 10 9 35  887 12 10 10 9 3 5  387
1 0 Kaupunki —  Stad —  Ville . . . . 12 10 10 9 35 387 12 10 10 9 35 387
1 1 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales ........................... — : — — '  — — — — — — —
1 2 H ä m een  —  T a v a steh u s  ....................... 492 508 507 421 1 226 774 476 504 503 406 1 2 2 6  774
1 3 Tampere —  Tammerfors .......... 149 155 152 122 489 369 146 155 151 115 489 369
1 4 Muut kaup. —  Övriga städer —  
Autres villes ............................ 87 97 99 72 380 750 ■86 97 98 71 380 750
1 5 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales ............................... 256 256 256 227 356 655 244 ¿ 5 2 254 220 356 655
16 K y m e n  —  K y m m e n e ............................ 204 221 218 199 590 620 201 221 218 199 590 620
1 7 Kaupungit —  Städer —  Ville s .. 97 111 99 90 394 475 95 m 99 90 394 475
1 8 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales . . . . -.................. 107 110 119 109 196 145 106 110 110 109 196 145
1 9 M ik k e lin — S :t  M ich e ls  ......................... 153 165 164 158 340 980 147 161 164 152 3 4 0 9 4 8
2 0 Kaupungit —  Städer —  Villes .. 64 74 72 64 256 419 61 73 72 60 256 387
2 1 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales............................... 89 91 92 94 84561 86 88 92 92 ■ 84561
2 2 K u o p io n  —  K u o p io  .............................. 232 252 239 226 562 804 227 249 234 223 562 804
2 3 Kaupungit —  Städer —  Villes .. 74 86 82 75 355 255 74 86 82 75 355 255
2 4 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales........................... 158 166 157 151 207 549 153 163 152 148 207 549
2 5 V aasan  —  V a sa  ................................. 535 532 556 ' 474 814 536 513 519 541 451 8 1 4 1 5 7
2 6 Kaupungit —  Städer —  Villes .. 173 184 201 161 594299 170 183 198 152 593 920
2 7 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales............................... 362 348 355 313 220237 343 336 343 299 220237
28 O u lu n  —  U leâ b org s  .............................. 233 234 244 « 239 4 2 3 1 7 2 225 228 233 224 4 2 3 1 7 2
2 9 Kaupungit —  Städer —  Villes . . 80 78 84 74 345 015 78 76 82 73 345 015
3 0 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales ......................................... 153 156 160 165 78 157 147 152 151 151 78157
3 1 L a p in  —  L ap pla n d s ..................................... 106 121 136 105 302 797 102 1 116 134 99 302 509
3 2 Kaupungit —  Städer —  Villes . . 31 35 36 34 176 124 30 33 35 30 175 836
3 3 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales ........................................ 75 86 100 71 126 673 72 83 99 69 126 673
3 4 K o k o  m a a  —  H e la  r ik e t  —  Le pays 
entier ............................................. 3 279 3  406 3 486 3 043 9  599 003 3 1 7 6 3 349 3  424 2  925 9  593 207
3 5 Kaupungit —  Städer —  Villes . . 1 662 1 763 1 780 1 511 7 899 181 1 617 1 738 1 755 1 447 7 893 588
3 6 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales........................... 1 617 1 6 4 3 1 706 1 532 1 699 822 1 559 1 61 1 . 1 6 6 9 1 47 8 1 699 619
5(Tabell 1. Forts.)
h ä rb ä rg erin g sröre lser  —  F orm ulaire <7. H ôtels et restaurants
Kaikki liikevaihteveroilmoituksen tehneet liikeyritykset —  Samtliga företag, 
som inlämnat omsättningsskattedeklaration 
Toutes les entreprises ayant fait des déclarations du chiffre d’affaires
B e sk a tta d e  —  Im posés Kaikki —  Samtliga Total Verotetut —  Beskattade — Imposés
R a v its e m is li ik k e e n  
F ö rp lä g n in g srö re lse n s  
D u  restaurant '
H u o n e id e n  v u o k ra u k se s ta  
k e r t y n e e t  m a k s u t  
B e ta ln in g  f ö r  u th y r n in g  a v  ru m  
Rendem ent de la  location de 
chambres
Keskim
ääräinen luku 
Antal i m
edeltal 
N
om
bre m
oyen
Kokonais­
myynti ' 
Totalför- 
säljning 
Vente totale
1 000 mk
K
eskim
ääräinen luku 
Antal i m
edeltal 
N
om
bre m
oyen
Kokonais­
myynti 
Totalför- 
säljning 
Vente totale
Veronal.
myynti
Skattbar
försäljning
Vente
imposée
Veromäärä 
Skattebelopp 
Montant des 
impôts
mk
V e ro n a la in e n  
m y y n t i  
S k a ttb a ra  
fö rs i i ljn in g  
Vente im posée
V e ro m ä ä rä  
S k a tte b e lo p p  
M on tant des 
im pôts 
15 % ,  5  %  .
m k
V e r o n a la i ­
n e n  m y y n t i  
S k a ttb a r  
fö r s ä ljn in g  
Vente  
im posée
1 0 0 0  m k
V e r o m ä ä r ä  
S k a tte b e lo p p  
M on tant des 
im pôts 
5 % ,  10  %
m km k 1 000 mk
2 335 379 242 522 284 244 611 17 374 937 12 930. so 208 015159 11223.25 199140 723 58510464 6 769974873 1
2 145 643 225 223 269 220 930 15 702 558 9 967.00 188120 757 8 511.00 179 757 989 50 417 647 5 840 032 989 2
62 959 7 464 954 8 282 600401 681.50 3239 000 645.75 3157639 1890 975 210 407 586 3
126 777 9 834 061 15 399 1 071 978 2282.00 16 655402 2 066.50 16 225095 6201 842 719534298 4
624 824 54 572 640 74 507 5 474 795 7109.25 46447473 6 476.75 43001583 20 709069 2360 775361 5
258 586 25 746 891 . 36 266 2 921 068 2 487.75 16 354 448 2 271.00 15 249 087 8486 398 965 750 513 6
189 762 18 125 367 21304 1430444 1-207.75 12 401972 1126.00 12205098 4199109 483352 575 7
176 476 10 700382 16 937 1 123 283 3413.75 17 691053 3079.75 15 547 398 8023562 911672 273 8
15 387 1 895 308 2 226 161 344 217.50 933655 194.00 808277 418927 43 796813 9
15 387 1 895 308 2 226 161 344 128.25 512 918 118.50 481115 257 581 26 756 540 1 0
— — — — 89.25 420 737 75.50 327162 161346 17040 273 1 1
731 209 60105 419 87 200 6133 552 6144.75 49984095 5 636.50 48455605 23520 008 2651 763265 1 2
286 519 26 086 834 39 451 2 934 373 1785.00 21956 864 1636.75 21248160 10 631980 1226 504 924 1 3
218 892 20135443 26 220 1 811 583 1349.00 11554 610 1254.25 11148099 6108 860 677 617092 1 4
225 798 13 883 142 21 529 1 387 596 3010.75 16 472 621 2 745.56 16 059 346 6 779 168 747 641249 1 5
332 818 28104 861 33 089 2 268 664 2477.75 29399270 2341.50 28760589 7916377 932969941 16
196 238 19 064 764 20489 1459 523 1-054.75 12 356 677 1 008.25 12066 032 3569 046 391583932 1 7
136 580 9 040097 12 600 803 141 1423.00 17042 593 1333.25 16 694 557 4 347 331 541 386 009 I S
185 313 17 060 964 29461 2161234 1643.75 8362929 1533.75 8096014 4026575 424515681 19
130124 12 854 567 22 398 1653 122 721.50 5 160 744 686.00 4 974 740 2 344146 248 615 750 2 0
55 189 4 206 397 7 063 508 112 924.25 3202185 847.75 3121274 1682 429 175 899 931 2 1
330 311 29 067167 46 376 3 348180 2 800. oo 24884152 2641.50 24418502 9164644 1037091752 2 2
189 174 18 298 874 29 405 2 190 055 1041.oo 8953 761 988.50 8 801 749 3786 760 398834180 2 3
141137 10 768 293 16 971 1158 125 1759.00 15 930 391 1653.00 15 616 753 5 377 884 638257 572 2 4
472 435 42 785 297 64 475 4 629 609 5631.00 32424318 5055.50 29979497 13969675 1480524866 2 5
312 560 32 436 356 45 471 3 274 911 1997.00 17696 922 1841.00 16942 325 7610 604 811216 535 2 6
159 875 10 348 941 19 004 1 354 698 3634.00 14 727 396 3214.50 13037172 6 359071 669 308 331 2 7
278 994 21 845159 33 388 2 461 991 2256.75 15 733561 2 018.50 15483977 6082506 638867217 2 8
211 754 18 482 229 24 087 1 760173 911.25 10 605154 840.25 10 511244 3588 128 382 858 902 2 9
67 240 3362 930 9 301 701 818 1345.50 5128 407 1178.25 4 972 733 2 494 378 . 256 008 315 3 0
184 778 14 742 229 18191 1 326 595 1 054.25 9 763347 958.75 9 711 246 3616839 406232345 3 1
87 774 8 187 052 7858 546 834 353.75 6 415 737. 327.00 6 384 853 1706 343 213 793531 3 2
97 004 6 555 177 10333 779 761 700.50 3 347610 631.75 3 326 393 1910496 192 438814 3 3
5491448 512 701 328 633 524 45 340 901 42267.50 425947959 38 080.oo 407856013 147935084 16 746512114 3 4
4 305 372 434 001 908 504 387 36 446 389 23685.50 315 329 564 21254.25 302928130 104 597 577 11877 325049 3 5
1 186 076 78 699 420 129 137 8 894 512 18582.00 110 618 395 16 825.75 104 927 883 43 337 507 4 869187065 3 6
6Taulu 8. Liikeyritysten luku ja myynti toimialan mukaan lääneittäin.1) —
Tabkau 2. Nombre des entreprises et leur vente selon la sphere
T e o llisu u s  ja  k ä s it y ö :  —  In d u s tr i  o c h  h a n tv e r k : —
Lääni — Lan
Kaikkiaan 
- Inalles
Total
Malminnosto, 
sulatot y. m. s.
metallien 
jalostuslaitokset 
Malnruppfordring, 
smält- och metall- 
iörädlingsverk 
Indu strie m inière, 
fonderies, 
m étallurgie
Konepajat
Mekaniska
verkstäder
Ateliers
mécaniques
Paperi­
teollisuus 
Pappers- 
industri 
Indu strie du  
papier
Puuteollisuus 
Träindustri 
Industrie du bois
Ravinto- ja nau- 
tintoaineteollisuus 
Narings- och 
njutningsmedcls- 
industri 
Industrie des 
comestibles et des 
denrées de 
jouissance
D épartem ents M
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p
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o £  5:3 oif-Sp © 3  (g
g a g s
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s Ec w c
K
okonaism
yynti 
Totalförsäljning 
V
ente totale 
1 000 m
k
Keskim
ääräinen luku 
Antal i m
edeltal 
N
om
bre m
oyen
hw —.2.0 - ^ g g
S ! PE
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Keskim
ääräinen luku 
Antal i m
edeltal 
N
om
bre m
oyen
K
okonaism
yynti 
Totalförsäljning 
V
ente totale 
1 000 m
k
Keskim
ääräinen luku 
Antal i m
edeltal 
N
om
bre m
oyen
K
okonaism
yynti 
Totalförsäljning 
V
ente totale 
1 000 m
k
w
¡> Wtes E
| g g
O-  B fc 3 2 ao Cl O«  *3
 ^Es* 
£
K
okonaism
yynti 
Totalförsäljning 
V
ente totale 
1
000 m
k
1 Uudenmaan —  N ylands............. 5 738.25 105 988428 412.00 6 042 902 556.50 9 610 658 94.25 26 920 488 663.00 14 930 256 297.25 23 084153
2 Helsinki —  H elsingfors......... 4 360.00 93 081 862 342.25 5 250685 440.25 8 717 016 84.00 26 573 179 315.26 8 481 595 182.60 22 309 550
3 M uutkaup. —  övriga städer 
Autres villes ...................... 292.00 1597 908 20.00 34 050 29.26 165 570 2.50 23637 35.75 272 912 29.25 242 841
4 Maaseutu —  Landsbygd — 
Communes rurales ............ 1 080.25 11308658 49.75 758 167 87.00 728 072 7.75 323 672 311!oo 6 175 749 85.50 531 762
5 Turun-Porin — Abo-Björneborgs 3 032.00 24 243404 168.26 2 451471 305.75 2 491 924 32.50 2 202 017 586.75 4 412 569 335.25 5 770 048
6 Tiuku —  Âbo ........................ 1 040.25 8 050 544 79.25 480479 109.25 931 528 13.00 140141 104.25 566 271 98.75 2 606 787
7 Muut k aup . .— Övriga städer 
—  Autres villes .................. 497.00 7 796 553 20.00 1 731 815 61.75 1 270 028 11.75 1 514 330 60.00 1 791 712 54.25 783 965
8 Maaseutu —  Landsbygd — 
Communes rurales ........;. 1 494.75 8 396 307 69.00 239 177 134.76 290 368 7.75 547 546 413.50 2 054 586 182.25 2 379 296
9 Ahvenanmaa —  Âland ............. 88.50 268 828 0.50 11 14.00 36 411 __ __ ' 15.60 40 823 15.75 169 055
10 Kaupunki —  Stad —  V ille.. 49.25 99 887 — — 5.00 23 688 — — 6.25 5 563 0.25 53 593
11 Maaseutu —  Landsbygd —  
Communes rurales .............. 39.25 168941 0.60 11 9.00 12 723 — — 9.25 35 260 9.50 115 462
12 Hämeen —  Tavastehus .............. 2 881.00 28 581 385 151.25 1 400 569 280.26 1 839 696 54.76 2 982 952 561.75 6 709 427 227.60 2 444 613
13 Tampere —  Tammerfors . . . . 831.75 12 682 183 55.00 455 833 78.00 1 013 716 31.25 836 988 57.25 716 276 60.50 877 481
U M uutkaup. —  Övriga städer 
Autres villes ......................... 628.00 6 131198 40.50 503 366 69.25 472 105 5.60 45 852 116.50 2 428 283 49.50 941959
15 Maaseutu —  Landsbygd —  
Communes rurales .............. 1421.25 9 768 004 55.76 441 370 133.00 353 875 18.00 2100112 388.00 3 664 868 117.50 625 173
16 Kymen —  Kymmene ................ 1 039.00 19 252 809 34.75 1 874 527 97.28 1 047 704 11.50 3 212 021 187.25 10451289 84.60 1 062 025
17 Kaupungit —  Städer —  V Mes 399.00 7 374 708 18.00 10 793 41.60 222 755 4.60 229 983 50.50 5 787 639 42.75 809 453
18 Maaseutu —  Landsbygd —  
Communes rurales ........ ; . 640.00 11878 101 16.75 1 863 734 55.76 824 949 7.00 2 982 038 136.75 4 663 650 41.75 252 572
19 M ikkelin— S:t Michels ........... 612.50 2 439 903 12.76 16 702 63.50 395 801 2.50 6 261 139.25 1 010 360 82.00 537 902
20 Kaupungit —  Städer —  Villes 292.00 1 621 735 10.25 15 003 35.00 291 400 2.60 6 261 38.50 564 485 45.50 438 867
21 Maaseutu —  Landsbygd —  
Communes rurales ............ 320.40 818 168 2.50 . 1699 28.60 104 401 — — 100.75 445 875 30.50 99 035
22 Kuopion —  Kuopio .................... 969.50 12 842 979 45.00 1827 554 94.60 4 064 040 3.60 1 619 615 172.00 3 486 943 116.00 1116 655
23 Kaupungit —  Städer —  Villes 377.75 2 941 534 24.26 47 047 30.60 95 397 2.60 3 461 37.00 1419 848 49.50 941 388
24 Maaseutu —  Landsbygd —  
Communes rurales ............. 591.75 9 901445 20.75 1 780 507 58.00 3968 643 1.00 1 616 154 135.00 2 067 095 06.50 175267
25 Vaasan —  Vasa .......................... 2 452.75 12 360 699 109.00 207 884 229.00 702 951 10.75 438 847 498.25 5 097 313 282.00 2 797 742
26 Kaupungit —  Städer —  Villes 815.50 6 659 346 32.00 109 330 81.60 406 382 0.75 243 235 90.25 2 728 499 90.25 1133 775
27 Maaseutu —  Landsbygd —  
Communes rurales ............. 1 037.26 5 701 353 77.00 98 554 147.50 296 569 4.00 195 612 406.00 2 368 814 191.75 1 663 967
28 Oulun —  Uleâborgs . ............... 845.00 5 643 512 32.75 25 728 97.50 396 582 3.00 805 884 120.50 3172 544 125.00 429 219
2 9 Kaupungit —  Städer —  Villes 353.75 4 548 477 17.76 23841 50.25 375 502 3.00 805 884 23.25 2 456110 41.75 288 323
3 0 Maaseutu —  Landsbygd —  
Communes rurales ................ 491.25 1 095 035 15.00 1887 47.25 21080 — — 97.26 716 434 83.26 140896
31 Lapin —  Lapplands .................. 833.75 4 292 088 13.50 29 933 36.76 41 237 1.00 111 45.75 3 941 615 26.50 129 997
32 Kaupungit —  Städer —  VMes 136.50 4 048 915 3.00 6 436 17.50 23 143 1.00 111 11.00 3 856 050 9.60 88 410
3 3 Maaseutu —  Landsbygd —  
• Communes rurales ............ 197.25 243173 10.60 23 497 19.25 18 094 __ __ 34.75 85 565 17.00 41 587
3 4 Koko maa —  Hela riket —  Le
pays entier ............................ 17992.25 215914 035 979.75 13 877 28lji 775.00 20 627 004 213.76 38188196 2 987.00 53253139 1591.75 37 541 409
3 5 Kaupungit —  Städer —  Villes 10078.76 156 634 850 662.25 8 668 678 . 055.00 14 008 230 1(38.25 30423 062 954.75 31075 243 760.25 31 516 392
36 Maaseutu —  Landsbygd — 
Communes rurales .1 ___ 7 913.60 59 279 185 317.50 5 208 603 720.00 6 618774 46.60 7 765 134 2 032.26 22 177 896 831.50 6 025 017
1) Kaikki liikevaihtoveroilmoltuksen tehneet liikeyritykset (sekä verotetut että verottamattomat).
*) Samtliga företag, sora inlämnat omsättningsskattedeklaration (säväl beskattade som oheskattade). 
*) T ou tes les entreprises ayant déclaré le chiffre d’affaires (entreprises im posées et non  im posées en  tou t).
7Tabell 2. Företagens antal och îôrsâljning enligt verksamhetsart länsvis.1)
d’activité, par départements.1)
Indu stries: Tukkukauppa: —r Partihandel: —  Commerce en  gros :
V
Muut
övriga
Autres
Kaikkiaan
Inailes
Total
Rauta- ja rakennus- 
tarvikeliikkeet 
Händel med järn- 
varor och bygg- 
nadsmaterial 
Commerce de 
fer et de m atériaux  
de construction
Kone-, koje- ja 
kuljetusväline- 
liikkeet 
Händel med 
maskiner, apparater 
och transportmedel 
Commerce de 
machines, d’appa­
reils et de m oyens 
de transport
Kutomatavara-, 
vaatetus- ja 
jalkineliikkeet 
Handel med textil- 
och bekliidnads- 
varor samt skodon 
Commerce de 
produ its textiles, de 
vêtem ents et de 
chaussures
Ruoka- ja siirto- 
maatavarakaupat 
Mat- och kolonial- 
varuaffârer 
'M agasins de 
comestibles et 
épiceries
Mùut
övriga
A u tres
K
eskim
ääräinen luku 
A
ntal 
i 
m
edeltal 
N
om
bre m
oyen
K
okonaism
yynti 
Totalförsäljning 
V
ente totale 
1 000 m
k
K
eskim
ääräinen luku 
A
ntal i m
edeltal 
N
om
bre m
oyen
K
okonaism
yynti 
Totalförsäljning 
V
ente totale 
1 000 m
k
K
eskim
ääräinen luku 
A
ntal i m
edeltal 
i 
N
om
bre m
oyen
K
okonaism
yynti 
Totalförsäljning 
V
ente totale 
1 000 m
k
K
eskim
ääräinen luku 
A
ntal i m
edeltal 
N
om
bre m
oyen
K
okonaism
yynti 
Totalförsäljning 
V
ente totale 
1 000 m
k
K
eskim
ääräinen luku 
A
ntal i ipedeltal 
N
om
bre m
oyen
K
okonaism
yynti 
T
otalförsäljning 
V
ente totale 
1 000 m
k
K
eskim
ääräinen luku 
A
ntal i m
edeltal 
N
om
bre m
oyen
K
okonaism
yynti 
Totalförsäljning 
V
ente totale 
1 000 m
k
K
eskim
ääräinen luku 
A
ntal i m
edeltal 
N
om
bre m
oyen
H WO °
-O Srtpj
g  s -  S : s . 
B a g s  
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3 716.25 25  399 971 408.25 57 084 920 15.50 2 942 570 57.75 4 34 7  253 146.00 3 3 6 9 1 8 0 102.50 39 5 2 2 1 6 5 86.50 6 903 752 1
3 001.75 2 1 749 837 397.00 56 722 800 14.50 2 929 739 56.75 4 331928 145.25 3 360230 95.75 39 223 253 84.75 6 877 650 ■2
175.25 858 898 6.75 256 982 1.00 12 831 — — — — 4.00 218 049 1.75 26 102. 3
539.25 2 791 236 4.50 105 138 — — 1.00 15 325 0.75 8 950 2.75 80 863 — — 4
1 603.50 6 915 375 88.50 3 285 265 4.25 4 4 9 1 0 3 3.75 78 677 29.75 592 132 • 32.75 1 386 92 6 18.00 778 4 2 7 5
635.75 3 325 338 63.50 2 429 073 3.00 320 351 2.75 75 631 22.50 504 271 23.00 809 444 12.25 719 376 6
280.25 704 703 21.50 848 282 1.25 128 752 l.oo- 3 046 3.75 79 951 9.75 577 482 5.75 59 051 7
687.50 2 885 334 3.50 7 910 — — — — 3.50 7 910 — — — — 8
42.75 22 528 _ — — — — - -- — — — — — — 9
31.75 17 043 — — — — — — — — — — — — 10
11.00 5 485 — — — ■ — — ' — — — — — — — 11
1 605.50 13  2 0 4 1 2 8 57.50 4 519 511 4.00 1 530 414 2.00 32 691 27.50 595 579 10.50 730 779 13.50 1 6 3 «  048 12
549.75 8 781 889 37.00 2 902 288 3.00 865 429 1.00 26 240 16.50 335 440 5.00 113 842 11.50 1 561 337 1 3
346.75 • 1 739 633 18.50 1 604 014 1.00 664 985 1.00 6 451 9.00 246 930 5.50 616 937 2.00 68 711 1 4
709.00 2 682 606 2.00 13 209 — — — — 2.00 . 13 209 — — — ' — 1 5
623.75 1 605 243 22.25 1 1 3 2  772 6.50 394 692 _ __ 5.75 18 2  088 7.75 5 1 4 1 4 7 2.25 41  845 16
241.75 314 085 21.00 1 127 309 6.50 ■ 394 692 — — 5,75 182 088 7.75 514 147 1.00 36 382 17
382.00 1 291158 1.25 5 463 — — — — — — — , — 1.25 5 463 1 8
312.50 47 2  877 13.75 829 291 3.00 1 4 0 4 5 2 __ __ 3.00 3 5 4 9 2 7.75 653 347 __ __ 19
160.25 305 719 13.75 829 291 3.00 140 452 — — 3.00 35 492 7.75 653 347 — — 20
152.25 167158 — — — — — — — — — . — — — 21
538.50 7 2 8 1 7 2 32.75 2 48 8  804 6.25 473 193 _ __ 6.25 26 7  232 18.25 1 721 070 2.C0 2 7  309 22
228.00 434 393 30.75 2 129 721 6.25 473 193 — — 6.25 267 232 16.25 1 361 987 ' 2.00 27 309 2 3
310.50 293 779 2.00 359 083 — — — — — — 2.00 359 083 — — 2 4
1 325.75 3 1 1 5  962 43.75 2 961 861 10.50 1 212 086 5.25 42  961 11.00 574 556 14.25 1 015 904 7.75 1 1 6  354 2 5
514.75 2 038 125 47.00 2 942 222 10.50 1 212 086 5.25 42 961 11.00 574 556 14.25 1 015 904 6.00 96 715 26
811.00 1 077 837 1.75 19 639 — — — — — — — — 1.75 19 639 2 7
466.25 813 555 20.25 1 981 748 4.00 331 272 _ - __ 3.00 50 022 10.25 1 538 456 3.00 61 998 2 8
217.75 598 817 20.25 1 981 748 4.00 331272 “ — 3.00 50 022 10.25 1 538 456 3.00 61998 2 9
248.50 214 738 — — — — — — — — ■ — — — — 3 0
210.25 1 4 9 1 9 5 11.75 1 0 2 5 1 6 8 1.00 4 8  057 __ __ __ __ 10.75 9 7 7 1 1 1 __ __ 31
94.50 74 765 9.75 736 090 1,00 48 057 — — — — 8.75 688 033 — — 32
115.75 74 430 2.00 289 078 — — — — — 2.00 289 078 — — 33
10 445.00 52 427 006 703.75 75 309 340 55.00 7 521 839 68.75 4  501 582 232.25 5 666 281 214.75 4 8  059 905 133.00 9 5 5 9  733 3 4
6 478.25 40 943 245 686.75 74 509 820 55.00 7 521 839 67.75 4 486 257 226.00 5 636 212 208.00 47 330881 130.oo 9 534 631 3 5
3 966.75 11 483 761 17.00 799 520 — _ 1.00 15 325 6.25 30 069 6.75 729 024 3.00 25 102 3 6
\
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1 Uudenmaan — Nylands .......... 5 946.50 40 687 845 89.00 1 589 279 652.75 6 505 274 64.50 476 318 232.00 312186 1 141.25 2 903 326
2 Helsinki —  Helsingfors........ 4 503.75 34 436 073 74.00 1 546 055 555.00 6 187 099 33.25 348 285 191.25 271163 926.25 2 488 285
3 Muutkaup. —  Övriga städer 
Autres villes ...................... 325.00 1 205 951 1.50 5 826 40.76 130 Ï82 6.50 4 1 1 88 11.50 19 657 78.75 181620
4 Maaseutu —  Landsbygd —  
Communes rurales ............ 1 0 2 7 .7 5 5 045 821 13.00 37 398 57.00 . 187 993 24.75 86 845 29.25 21366 130.26 233 421
5 Turun-Porin — Âbo-Bjôrneborgs 3 501.50 17 870 887 48.25 505 792 260.00 1 395 793 75.50 313 606 92.25 114 694 659.75 1 630 889
6 Turku —  Âbo ...................... 1 245.00 5 409 583 22.00 202 199 11G.75 852 192 9.75 102 604 39.50 65 386 278.25 660 796
7 Muutkaup. —  Övriga städer 
Autres villes ...................... 600.50 3 408 478 14.00 197 543 53.75 325 485 10.00 69 793 14.75 22 920 145.75 529 594
8 Maaseutu —  Landsbygd —  
Communes rurales ............ 1 656.00 9 052 776 12.25 106 050 89.50 218 116 55.75 141 209 38.00 26 388 235.75 440 499
9 Ahvenanmaa —  Âland ............ 118.75 629440 1.00 5 725 6.25 20 272 4.00 11 457 3.00 3 944 22.50 53 696
1 0 Kaupunki —  Stad —  Ville. . 68.75 377 644 1.00 5 725 6.25 20272 2.00 9 079 3.00 3 944 21.50 53 073
11 Maaseutu —  Landsbygd —  
Communes rurales ............ 50.00 251 796 — — — ■ — 2.00 ‘ 2 378 - — 1.00 623
1 2 Hämeen —  Tavastehus ............ 2 724.25 15 656 425 35.50 490 336 229.75 1 265 375 59.50 258 642 68.75 461 092 547.60 2 361 899-
13 Tampere —  Tammerfors___ 771.75 5 883 024 11.50 337 864 84.00 652 213 ' 8.75 70407 .23 .00 397 576 202.60 1 513 054
1 4 Muutkaup. —  Övriga städer 
■ Autres villes ...................... 613.75 3 438 648 9.50 68 632 55.00 384 711 6.25 71 297 12.50 33 719 158.75 476 700
1 5 Maaseutu —  Landsbygd —  
Communes rurales ............ 1 338.70 6 334 753 14.00 83 840 • 90.75 228 451 44.50 116 938 33.25 29 797 180.25 372 145
10 Kymen —  Kym mene................ 1 206.00 8 423 069 20.25 410 031 108.25 544 925 30.25 131110 26.75 28 843 233.75 1 1 2 2  334
17 Kaupungit —  Städer —  Villes 535.60 3 460185 13.75 344 003 53.50 321 252 9.25 64 571 12.25 17 004 124.00 428 22218 Maaseutu —  Landsbygd — 
Communes rurales ............ 670.50 4 962 884 • 6.50 66 028 54.75 223 673 21.00 66 539 14.50 11839 109.75 694 112
19 Mikkelin— S:t Michels .......... 859.50 4 752 755 11.25 1 0 1 55 7 54,75 224 856 29.00 90 813 19.50 36 789 135.25 460 526
2 0 Kaupungit —  Städer—  Villes 347.26 2 453.299 ö.oo 46 189 38.75 209 131 7.25 44 720 9.75 28 786 91.75 392 335
2 1 Maaseutu —  Landsbygd —  
Communes rurales .................. 512.25 2 299 456 5.25 55 368 16.00 15 725 21.75 46 093 9.75 8 003 43.50 68 191
2 2 Kuopion —  Kuopio ............................ 1 560.50 8 989 565 8.50 167 031 111.50 478 980 52.60 183 277 31.00 140 623 224.00 607 419
2 3 Kaupungit —  Städer —  Villes 553.25 3 527 251 2.75 53 354 63.25 364 045 9.75 66 555 14.25 125 144 132.00 391 582
2 4 Maaseutu —  Landsbygd —  
Communes rurales ............ 1 0 0 7 .2 5 5 462 314 5.75 113 677 48.25 114 935 42.75 116 722 36.75 15 479 92.00 215 837
2 5 Vaasan —  Vasa ........................ 2 605.25 16 287 222 24.00 990 207 185.50 1 1 6 5  017 73.25 239 071 59.00 83 617 425.25 1 343 211
2 6 Kaupungit —^ Städer —  Villes 954.76 7 501055 16.25 814 365 105.75 920 301 15.Ot) 90299 21.50 55 181 234.25 986 812
2 7 Maaseutu —  Landsbygd — 
Communes rurales ............ 1 650. so 8 786 167 7.75 175 842 79.75 244 716 58.25 148 772 37.50 28436 191.00 356 399
28 Oulun— Uleâborgs .................. 1 1 5 4 .0 0 7 685 129 9.75 121 031 75.00 310 688 38.75 139 307 28.50 37 230 149.00 497 69029 Kaupungit —  Städer —  V illes 458.25 3 729 914 3.60 27 041 50.75 288 373 8.26 6 0 1 44 13.00 2 1 927 99.75 421 895
3 0 Maaseutu —  Landsbygd —  
Communes rurales .................. ..... 695.75 3 955 215 6.25 93 990 24.25 22 315 30.50 79 163 15.60 15 303 49.25 75 795
3 1 Lapin —  Lappi ands .................. 591.75 4 1 4 3  294 11.25 175 997 47.00 272 613 17.00 64 086 13.50 20105 71.00 221 570
3 2 Kaupungit —  Städer — Villes 173.50 1 454 608 6.25 119 095 23.25 117 823 4.00 25 338 5.00 10153 34.00 108 73633 Maaseutu —  Landsbygd —  
Communes rurales ............ 418.26 2 688 686 5.00 56 902 23.75 154 790 13.00 38 748 8.50 9 952 37.00 112 834
34 Koko maa —  Hela riket —  Le
pays entier ............................ 20 268.00 125125  581 258.75 4 556 986 1 730.75 12183  793 444.25 1 907 687 574.25 1 2 3 9 1 2 3 3 609.25 11 202 5é0
3 5 Kaupungit— Städer —  Villes 11 241.00 76 285 713 182.00 3 767 891 1 246.75 10 773 079 130.00 1 064 280 371.25 1 072-560 2 527.50 8 632 704
3 6 Maaseutu —  Landsbygd —  
Communes rurales .......... 9 027.00 48 839 868 76.75 789 095 484.00 1 410 714 314.25 843 407 203.00 166 563 108 1 .75 2 569 856
9( T a b e l l  2 .  F o r t s . )
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k
405.25 2 1 5 7  872 1 457.75 14 687 797 1 904.00 12 055 793 837.50 4 253 966 140.25 2 930 555 621.25 1 272 918 76.00 50 493 1
344.75 2 053 634 792.25 9 742 180 1 677.00 11 799 372 610.25 3 880 022 111.50 2 690 41 0 448.50 1 143 775 50.25 45 837 2
16.00 42 322 90.75 663 050 73.25 122 106 57.75 178 159 17.50 154 438 32.25 21 861 8.00 . 1 8 6 0 3
44.50 61916 508.75 4 282 567 153.75 134 315 169.50 195 785 * 11.25 85 707 140.50 107 282 17.75 2 796 4
128.50 316 319 1 444.50 12 296 718 792.75 1 297 026 487.25 1 047 967 51.50 579 954 389.50 444 791 46.25 23 222 5
47.00 147 613 315.00 2 617 890 416.75 760903 139.00 465 248 • 21.00 306426 105.50 141023 12.50 17 799 6
14.50 71468 177.50 1 9 3 7  216 170.25 254 459 88.75 348 659 23.00 221 478 53.25 123 542 12.50 3 639 7
67.00 97 238 952.00 7 741 612 205.75 281 664 259.50 234 060 7.50 52 050 230.75 180 226 21.25 1 784 8
2.25 10 949 66.25 500 603 13.60 22 794 10.25 35 387 3.00 30 421 5.50 4 337 1.75 629 9
2.25 10 949 20.00 251858 12.75 22 744 10.25 35 387 3.00 30 421 5.50 4 337 1.75 629 10
— — 46.25 248 745 0.75 50 — — — — — — — — 11
184.25 333 099 1 047.50 9 1 4 3  208 601.50 1 342 774 482.00 1 226 774 39.00 655103 391.75 541596 51.25 30 075 12
43.50 , 154 580 165.50 2 066 409 233.00 690921 144.50 489 369 18.75 287471 114.50 180693 11.25 2 1 2 05 13
21.25 86 241 128.25 1 852 901 222.25 464 447 88.75 380 750 11.75 236 279 64.25 139 029 12.75 5 442 1 4
69.50 92 278 753.75 5 223 898 146.25 187 406 248.75 356 655' 8.50 131 353 213.00 221 874 27.25 3 428 15
46.60 117 267 491.25 4 940 665 249.00 1 127 894 210.50 590 620 30.75 333148 171.60 254 928 8.25 2 544 16
20.50 59 354 171.75 1 793 168 130.50 432 611 99.25 394 475 25.50 266 710 69.50 126 361 4.25 1 4 0 4 17
26.00 57 913 319.50 3 147 497 118.50 695 283 111.25 196 145 5.25 66 438 102.00 128 567 4.00 1 1 4 0 18
25.00 59 689 466.75 3 577 316 118.00 201 209 160.00 340 980 19.00 216 584 117.25 118 «11 23.75 6 385 19
11.25 45 921 96.25 1 509 634 80.25 176 583 68.50 256 419 16.00 179 707 44.00 72 908 8.60 3 804 2 0
13.75 13 768 370.50 2 067 682 31.75 24 626 91.50 84 561 3.00 \  36 877 73.25 45 103 15.25 2 5 8 1 2 1
54.00 126 033 860.25 6 793 316 218.75 492 886 237.25 562 804 25.00 324 389 186.25 230 407 26.00 8 008 2 2
18.50 78 533 168.25 2 1 3 1 9 4 5 144.50 316 093 79.25 355 255 17.00 237 700 50.00 112 249 12.25 5 306 2 3
35.50 47 500 692.00 4 661371 74.25 176 793 158.00 . 207 549 8.00 86 689 136.25 118 158 13.75 2 702 2 4
104.50 225 041 1 302.00 11 269 555 431.75 971 503 524.25 814 536 49.00 487 10 6 422.75 315 583 52.50 11 847 2 5
41.25 139 717 276.50 3 692 503 244.25 801877 179.75 594 299 41.00 425 478 119.75 161 422 19.00 7 399 2 6
63.25 85 324 1 025.50 7 577 052 187.50 169 626 344.50 220 237 8.00 61 6 28 303.00 154 161 33.50 4 448 2 7
51.25 102 501 616.75 6182  720 185.00 293 962 237.50 423172 14.75 195 501 197.75 215 760 25.00 11 911 2 8
24.50 71 413 124.75 2 564 943 133.75 274 1 78 79.00 345 015 14.75 195 501 58.25 139 940 6.00 9 574 2 9
26.75 31088 492.00 3 617 777 51.25 19 784 158.50 78 157 — — 139.50 75 820 19.00 2 337 3 0
23.50 52 760 817.75 3 125 008 90.75 211,155 117.00 302 797 11.50 148 719 92.75 147 064 12.75 7 014 3 1
7.25 28119 50.25 980466 43.50 64 878 34.00 176 124 9.60 114 265 21.75 60907 2.75 952 3 2
16.25 24641 207.50 2 144 542 47.25 146 277 83.00 126 6 73 2.00 34 454 71.00 86 157 lO .oo 6 062 3 3
975.00 3 501 530 8 070.75 72 516 906 4  605.00 18 016 996 3 303.50 9 599 003 383.75 5 901 480, 2 596.25 3 545 395 323.50 152 128 3 4
612.00 2 989 864 2 583.00 31804  163 3 588.00 16 181172 1 679.00 7 899 181 330.25 5 346 284 1187.00 2 428 047 161.75 ✓  124 850 3 5
362.50 511 666 5 487.76 40 712 743 1 017.00 1835  824 1 624.50 1699  822 53.50 555 196 1 400.25 1 117 348 161.75 27 278 3 6
*) R a v in to la in  y h te y d e s s ä  t o im iv a t  h o t e l l i t  ja  m a t k u s t a ja k o d it  m u k a a n  lu e ttu in a . 
*) H o te ll  o c h  r e sa n d e h e m  i fö re n in g  m e d  r e s ta u r a n g  m e d x ä k n a d e .
*) Y  com pris les hôtels et les hôtelleries fonctionnant en  connexion avec un  restaurant.
10 Taulu 3. Liikeyritysten luku, myynti ja vero toimialan mukaan.—
_________________________________________________________________Tableau 3. Nombre des entreprises, leiir vente
K o k o m a a  — H e la  r ik e t  — L e  p a y s  en tie r K a u p u n g it  —  S tä d e r  —
T o im ia la  
S p h è r e  d ’a c tiv ité
K e s k i ­
m ä ä rä in e n  
lu k u  ■) 
A n ta l  1 
m e d e lta l  ’ ) 
N o m b re  
m o y e n  ')
K o k o n a is -  
m y y n t i  *) 
T o t a l fö r -  
s ä l jn i n g 3) 
V en te  to ta le 1)
V e r o n -  
a la i n en  
m y v n t i  
Skatfcbar 
fö r s ä ljn in g  
V en te  
im p o sée
V e r o m ä ä r ä  
S k a t t e b e lo p p  
M o n ta n t  des  
im p ô ts
K e s k i ­
m ä ä r ä in e n  
lu k u  x) 
A n ta l  i 
m e d e lta l  *) 
N o m b re
K o k o n a is ­
m y y n t i  *) 
T o t a l fö r -  
sä l j n i n g *) 
V en te  to ta le1)
V e r o n ­
a la in e n
m y y n t i
S k a ttb a r
fö rs ä ljn in g
V en te
im p o sée
1 0 0 0  m k m k m o y e n  1) 1 0 0 0  m k
1 T e o llisu u s  ja  k ä s i t y ö .......................................... 1 7  092 .25 215 914 035 64 881 889 8 2 0 4  422 530 1 0  078.75 15 6  634 850 49 035 092
2 Malminnosto, sulatot y.m.s. metallien ja­
lostuslaitokset .......................................... 979.75 13 877 281 4 776 483 625 680395 662.25 8 668 678 3 543 082
3 Konepajat .................................................... 1 775.00 20 627 004 10 5 90954 1 5 1 0 4 8 1 6 1 4 1 0 5 5 .oo 14 008 230 7 899 675
4 Hienompi koneteollisuus .......................... 215.75 3 382 931 1 882 464 265 572 461 174.25 3 316 958 1 823 897
5 Kivi-, savi-, lasi- ja turvetcollisuus ----- 1 080.25 8 920388 4 923 384 679 739 043 350.00 4 273 053 1 779 026
6 Kemiallinen teollisuus -----■....................... 286.75 7113  783 2 824 537 340001  038 216.50 5 881 471 2 202 612
7 Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus .......... R618.75 6 988 237 4 709 760 508 351 419 986.00 5 637 650 3 742 884
8 Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus . . . 2 713.75 14 675 479 10 010 595 1157  957 156 1934.50 12 336 121 8 507 628
9 Paperiteollisuus ..................................... 213.75 38 188 196 1 735 060 210 56 4  355 168.25 30423  062 1 093 454
1 0 Puuteollisuus ..... ................................... 2 987.00 53 253 139 8 161 553 1176  705 026 954.75 31 075 243 4 953 940
11 Ravinto- ja nautintoaineteollisuus.......... 1591.75 37 541409 10 021 995 1106  360528 760.25 31 516 392 9 385 174
12 S i i t ä :  O y . A lk o h o l i l i ik e  A b . 3.00 12 943 579 ß0 884 5 852 527 1.00 12 943 579 50 884
1 3 Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteolli- 
suus ............................................ ...... ... 32.25 596 958 40535 4 735 774 19.25 430247 28 262
1 4 Graafillinen teollisuus .................. ............. 409.7 5 4 514 329 2 324 869 329 987 236 368.00 4 355 466 2 241 096
15 Muu tehdas- ja käsityöteollisuus.............. 1 030.75 1 679 250 1 038 835 1 2 0 63 0 1 7 0 769.50 1 370 354 874 479
16 Teollisuuskompleksit .................................. 475.75 3 726 740 582 802 89 332 092 22.75 2 650904 336 839
17 Puhdistus-,korjaus-ja kunnostanrisliikkeet 288.00 237 317 224 550 22 467 317 264.50 226 142 213 710
18 Parturit ja kampaamot y. m. s................... 2 268.75 471 054 468 220 46 807 727 1 354.00 352 873 350 775
19 Rakennusteollisuus ' .................................... 24.50 120 540 64 793 9 049 179 19.00 112 006 58 559
2 0 T u k k u k a u p p a  ......................................................... 703.75 75 309 340 12 693 003 1 4 1 0  813 821 686.75 74 509 820 12  401 865
2 1 Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet............ 55.00 7 521 839 4 280331 486 272 407 55.00 7 5 21839 4 280331
2 2 Kone-, koje- ja kuljetusvälineliikkeet . . . . 68.75 4 501 582 1 348 208 177 402 133 67.75 4 486 257 1346  184
2 3 Urheilukaupat.............................................. 25.25 463 528 322 668 35 403 762 24.00 458 065 319 505
2 4 Taloustarvikekaupat .................................. 5.25 209 373 63 245 6 324 496 5.25 209 373 63 245
25 Kemikaalikaupat ......................................... 21.25 885 650 152 094 24 347 544 21.25 885 650 152 094
2 6 Bensiinin ja polttoöljyn myyjät .......... , 3.75 243 932 88 783 8 878 371 3.75 243 932 88 783
2 7 Vuota- ja nahkakaupat ............................ 11.50 329 570 227 933 24 545 677 11.50 329 570 227 933
2 8 Kutomatavara-, vaatetus- ja jalkineliik- 
keet .......................................................... 232.25 5 666 281 1 545 163 166 657 464 226.00 5 636 212 1 531805
2 9 Tapetti-, matto- ja värikaupa.t ................ 2 .0 0 8 294 591 59 097 2 .0 0 8 294 591
3 0 Kirja- ja paperikaupat .............................. 31.75 1 062 738 345 746 40 576 401 31.00 1 0 6 0 2 0 3 345 614
31 Huonekalukaupat y. m. s............................ 4:00 26 151 17 003 1 748 664 4.00 26 151 17 003
3 2 Ruoka- ja siirtomaatavarakaupat............ 214.75 48 059 905 3 060211 314 155 373 208.00 47 330 881 2 788 396
33 Muut maataloustuotteiden kaupat ........ 16.75 6 276 778 1 221 358 122 185 282 15.75 • 6 259 674 1 220 712
3 4 Sekalaiset liikkeet ...................................... 11.50 53 719 19 669 2 257 150 11.50 53 719 19 669
3 5 V ä h ittä isk a u p p a  .................................................... 20  26 8 .00 1 2 5 1 2 5  581 64 735 720 6 573 233 534 11 241 .00 76 28 5  713 '38 350 861
36 Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet............ 258.75 4 556 986 1 572 002 179 290173 182.00 3 767 891 1166  004
3 7 Kone-, koje- ja kuljetusvälineliikkeet .. 1 730.75 12 183 793 8 446 862 8 8 0 2 5 5 5 7 4 1 246.75 10 773 079 7 231 732
3 8 Urheilukaupat ............................................ 183.50 648 836 438 887 43 905 593 99.50 545 362 343 131
39 Taloustarvikekaupat .................................. 97.50 219 365 181 800 18179 908 85.25 187 276 154 071
4 0 A pteekit........................................................ 444.25 1 907 687 1 899 119 189 909 833 130.oo 1 0 6 4  280 1 056 764
4 1 Kemikaalikaupat ......................................... 574.25 1 239 123 716 118 71 616 425 371.25 1072  560 551878
4 2 Bensiinin ja polttoöljyn m y y jä t................ 56.50 6 1 1 7 1 8 2 2 580 789 258 225 300 42.00 6 093 489 2 557 950
4 3 Vuota- ja nahkakaupat ............................ 75.75 . 597 949 242 176 25 721 425 48.75 480 705 163 932
44 Kutomatavara-, vaatetus- ja jalkineliik- 
keet .......................................................... 3 609.25 11202  560 8 497 387 854 276 528 2 527.50 8 632 704 6 503 846
45 Tapetti-, matto- ja värikaupat.................. 57.50 541388 397 483 48 084 570 43.25 510939 371470
46 Kirja- ja paperikaupat .............................. 975.00 3 501530 2 1 6 7 6 2 3 216 980 038 612.50 2 989 864 1 728 841
47 Huonekalukaupat y. m. s............................ 699.00 2 115 674 1 881993 188 824 836 449.00 1675  665 1477  077
4 8 Ruoka- ja siirtomaatavarakaupat............ 8 070.75 72 516 906 3 1 7 82 1 1 8 3 1 7 9  417 260 2 583.00 31 804 163 11650  763
43 S iitä :  Oy. A lk o h o li li ik e  A b . 1.00 436 671 3 553 355 230 1.00 436 071 3 553
50 Kukkakaupat ja kauppapuutarhurit----- 499.00 594 970 491 058 49 107134 333.50 487 695 404 718
51 Muut maataloustuotteiden kaupat.......... 7.50 101 976 29 518 2 955 241 5.00 68 963 24 377
52 Tavaratalot.................................................. 6.75 1 182 924 934 733 93 472 984 6.75 1182  924 934 733
53 Halli- ja torikauppiaat.............................. 1 140.50 1 4 0 5  955 490 757 49 127 069 1 H O.oo 1392  584 479 715
54 K iosk it........................................................... 580.00 339 033 174 627 17434  353 348.75 245 389 127636
5 5 Vuokrausliikkeet ...................................... '. 46.75 313 146 302 864 3 0 363  052 46.75 313 146 302 864
56 Sekalaiset liikkeet ...................................... 1 154.75 3 838 598 150 78 0 6 176 086 238 969.50 2 997 035 1 119 359
57 R a v its e m is - ja  m a jo itu s liik k e e t  ............... 3 30 3 .50 9 599 008 6 1 2 4  972 558 042 22 9 1 679.00 7 8 9 9 1 8 1 4  809 759
58 Anniskelu- ja tanssiravintolat2) .......... 383.75 5 901 480 2 687 882 378 572 863 330.25 5 346 284 2 466 884
59 Muut ravintolat ja kahvilat 2) ............... 2 596.25 3 545 395 3 285 918 165 957 947 1187.00 2 428 047 2 218 815
6 0 Majoitusliikkeet .......................................... 323.50 152 128 151172 13 511419 161.75 124 850 124 060
61 Y hteensä | 4 2  26 7 .6 0 425 94 7  959 147 935 084 16 746 512 114 23 685.50 315 329 564 104 597 577
Kaikki liikevaihtoveroilmoituksen tehneet liikeyritykset (sekä verotetut että verottamattomat). — 8) Ravintolain yhteydessä toimivat hotel- 
*) Samtliga företag, som inlämnat omsättningsskattedeklsration (sàvül beskattade som obeskattade). — *) Hotell och resandehem i föreningmed 
1) Toutes les entreprises ayant déclaré la chiffre d'affaires (entreprises im posées et non  im posées en  tou t). —  * )  Y  com pris ie s  hôtels et les hôtelleries
11Tabell 3. Företagens antal, försäljning och skatt enligt verksamhetsart.
et leur impôt selçn la sphère d ’activité.___________________________
Villes Maaseutu.— Landsbygd — Communes rurales
Veromäärä 
Skattebelopp 
Montant des 
imp ôts
Keski­
määräinen 
luku *)
' Antal i 
medeltal1; 
Nombre
Kokonais­
myynti 1) 
Totalför- 
sâljhing1) 
Vente 
totale *)
Veron­
alainenmyynti
Skatfcbar
försäljning
Vente
imposée
Veromäärä 
Skattebelopp 
Montant des 
impôts
mk
Verksamhetsart 
Sphère d'activité
mk moyen l) 1 000 mk
6121 694 008 7 913.50 59 279185 15 346 297 2 082 728 522 Industri och hantverk— Industries
Malmuppfordring, s malt- och metallförädlingsverk — Industrie
1
2
451 268 030 317.50 5 208 603 1 233 401 174 412 365 minière, fonderies, métallurgie 
Mekaniska verkstader —  Ateliers mécaniques1 127 581311 720.00 6 618 774 2 691279 382 900 303 3
257 811281 41.50 65 973 58 567 7 761 180 Finare maskinindustri —  Fabrication d’instruments de 'précision 4
243 513 622 730.25 4 647 335 3 144 358 436 225421 Sten-, 1er-, glas- och torvindustri— Industrie de la pierre, de 
Vargile, du verre et de la tourbe
5
257 949 306 70.25 1232 312 621925 82 051 732 Kemisk industri— Industrie de produits chimiques 6
404 780662 . 632.75 1350587 966 876 103 570 757 Lader-, gumnii-o. a. d. industri— Industrie du cuir et du caoutchouc 7
986 441 013 779.25 2 339 358 1 502 967 .171516 143 Textil- och heklädnadsvaruindustri— Industrie textile et de vêtements 8
126 813 462 45.50 7 765 134 641 606 83 750893 Pappersindustri — Industrie du papier 9
704 909 894 2 032.25 22 177 896 3 207 613 471 795 132 Trämdustri— Industrie du bois 10
1026 640671 831.50 6 025 017 636 821 79 719 857 Narings- och njutningsmedelsindustri— Industrie des comestibles 
et des denrées de jouissance
11
5 852 527 — —
1383 852
Därav: Dont: Oy. Alkoholiliike Ab.
Belysnings-, kraftöverförings- och vattenledningsindustri— Édai-
12
13
3 351 922 13.00 166 711 12 273 rage, transmission de force, service d’eau
315 763 717 41.75 ' 158 863 83 773 14223 519 Grafisk industri — Industrie graphique 14
99 735 322 ÜI51.25 308 896 164356 20 894 848 Fabriksindustri och hantverk i ëvrigt —  Autres industries ainsi 
que les arls et métiers
15
50 653 627 453.00 1 075 836 245 963 38 678 465 Industrikomplex — Industries combinées IG
21 383 756 23.50 11175 10840 1083 561 Rengörings-, réparations- och renoveringsaff. — Nettoyaqe, réparation 17
35 070581 914.75 118 181 117 445 11 737 146 Rak- och frisersalonger o .a . d. —  Coiffours, etc. 18
8 025 831 5.50 8 534 6 234 1023 348 Byggnadsindustri — Construction • 19
1 381 675 899 17.00 799 520 291138 29137 922 Partihandel — Commerce en gros 20
486 272 407 — — — — Handel med järnvaror och byggnadsmaterial —  Commerce de for 
et de matériaux de construction
21
177 199 654 1.00 15 325 2 024 202 479 Handel med maskiner, apparater och transportmedel —  Commerce 
de machines, d’appareils et de moyens de transport
22
35 087 457 1.25 5 463 3163 316 305 Sportaffärer — Magasins d’articles de sport 23
6 324 496 — — — — Handel med husgerâd — Magasins d’articles de ménage 24
24 347 544 — — — — Kemikalieaf.tarer — Drogueries 25
8 878 371 — — — — Handel med bensin och brännoljor —  Commerce de benzine et 
d’huiles à brûler
26
24 545 677 — — — — Hud- och läderaffärer —  Peausserie
Handel med textil- o. beklädn.-varor samt skodon —  Commerce
27
28
165319-252 6.25 30 069 13 358 1338 212 de produits textiles, de vêtements et de chaussures
59 097 — — — — Handel med tapeter, mattor och färger —  Magasins de papiers 
peints, de tapis et de couleurs
29
40563176 0.7 5 2 535 132 13 225 Bok- och pappershandel —  Librairies et papeteries 30
1748664 — — — — Möbelaffärer o .a . dyl. —  Magasins de meubles, etc. 31
286 952 220 6.75 729 024 271 815 27 203 153 Mat- och kolonia,lvaruaffärer —  Magasins de comestibles et épiceries 32
122 120 734 1.00 17104 646 64 548 Annan handel med lantbr.prod— Autre commerce de produits agricoles 33
2 257150 — — — — Diverse aflarer —  Établissements divers 34
8 903 506 845 9 02 7. oo 48 839 868 26 384 859 2 669 726 689 M inuthandel —  Commerce en détail 35
132189 537 76.75 789 095 405 998 47 100636 Handel med järnvaror och byggnadsmaterial —  Commerce de 
fer et de matériaux de construction
36
758 662 552 484.00 1 410 714 1215 130 121593 022 Handel med maskiner, apparater och transportmedel —  Commerce 
de machines, d’appareils et de moyens de transport
37
34331008 - 84.00 103 474 95 756 9 574 585 Sportaffärer —  Magasins d’articles de sport 38
15 406 994 12.25 32 089 27 729 2 772 914 Handel med husgerâd —  Magasins d’articles de ménage 39
105 676 189 314.25 843 407 842 355 84233 644 Apotek —  Pharmacies 40
55 192 135 203.00 166 563 164 240 16 424290 Kemikalieaffärer —  Drogueries 41
255 941824 14.50 . 23 693 22 839" 2 283 476 Handel -med bensin och brännoljor —  Commerce de benzine et 
d’huiles à brûler
42
17 314 003 27.00 117 244 78 244 8 407 422 Hud- och läderaffärer —  Peausserie
Handel med textil- o. beklädnadsvaror samt skodon —  Commerce
-X----
CO ^
T
* 
T*
653 554 815 1081.75 2 569 856 1 993 541 200 721713 de produits textiles, de vêtements et de chaussures
45 483 071 14.25 30449 26 013 2 601 499 Handel med tapeter, mattor och färger— Magasins de papiers 
peints, de tapis et de couleurs
45
173 103 872 3(52.50 511666 438 782 43 876 166 Bok- och pappershandel —  Librairies et papeteries 46
148 033 948 250.00 440 009 404916 40 790888 Möbelaffärer o .a . dyl. —  Magasins de meublesr-ctc. 47
1 166 339 854 5 487.75 40 712 743 20131355 2 013 077 406 Mat- och kolonialvarnaffärer —  Magasins de comestibles et épiceries 48
355 230 — — — — Därav: Dont: Oy. Alkoholiliike Ab. 49
40474266 165.50 107 275 86 340 8 632 868 Blomsteraffärer och handelsträdgardsmästare —  Commerce de 
fleurs et horticulteurs
50
2 437 521 2.50 33 013 5141 517 720 Annan handel med lantbr. prod.—Autre commerce de produits agricoles 51
93 472 984 — — — — Varuhus —  Grands magasins 52
48 022 971 30.50 13 371 11042 1104 098 Hall- och torghandlare —  Vendeurs aux halles et aux marchés 53
12 744650 231.25 93 644 46 991 4 689 703 Kiosker —  Kiosques 54
30363 052 — — — — Uthyrningsrörelser —  Aqences 55
114 76 1 599 185.25 841563 388447 •61324639 Diverse affärer —  Établissements divers 56
470 448297 1 624.50 1 699 822 1 315 213 87 593 932 F örp lägn in gs- o ch  härbärgerin gsrörelser —  Hôtels et restaurants 57
347 788 304 53.50 555 196 220998 30 784 559 Utskänkningsrörelser och dansrestauranger2) —  Débits de boissons 
et restaurants de danse2)
58
111530010 1 409.25 1117 348 1 067 103 54-427 937 Övriga restauranger och kaféer2) —  Autres restaurants et cafés2) 59
11129 983 161.75 27 278 27112 2 381 436 Härbärgeringsrörelser —  Hôtels 60
11 877 325 049 18 582.00 110 618 395 43 337 507 4 869187 065 S u m m a —  Total 61
l i t  ja  m a tk u s ta ja k o d it  m u k a a n  lu e ttu in a .
resfcanrang inedräknade.
fon c tio n n a n t e n  co n n ex io n  avec u n  restau ra n t.
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Taulu 4. Liikeyritysten luku, myynti ja vero 
Tabell 4. Företagens antal, försäljning o eli skatt enligt
Tableau 4. Nombre des entreprises, leur vente et leur impôt
F y y s il lis e t  h e n k ilö t  —  F y s is k a  p erson er  
P a rticu lie r s
A v o im e t  y h t i ö t  —  ö p p n a  b o la g  
S o c ié té s  ou vertes
T o im ia la  
S p h è re  d 'a c tiv ité
K e s k i ­
m ä ä rä in e n  
lu k u  * ) 
A n ta l  i' 
m e d e lta l  *) 
N o m b re
K o k o n a is ­
m y y n t i  *) 
T o t a l fö r -  
s ä l jn in g * )  
V en te  
to ta le  *)
V e ro n a la i­
n e n  m y y n t i  
S k a ttb a r  
fö r s ä ljn in g  
’ V en te  
im p o sée
V e ro m ä ä rä  
S k a tte - 
b e lo p p  
M o n ta n t des  
im p ô ts
K e s k i ­
m ä ä rä in e n  
lu k u  *) 
A n ta l  i 
m e d e lta l1) 
N o m b re  
m o y en * )
K o k o n a is ­
m y y n t i  2) 
T o ta lfö r -  
s ä l jn in g  *) 
V en te  
to ta le  *)
V e r o n a la i­
n e n  m y y n t i  
S k a ttb a r  
fö r s ä ljn in g  
V en te  
im p o sé e  .
. V e r o m ä ä r ä  
S k a tte - 
.  b e lo p p  
M o n ta n t  des  
im p ô ts
• m o y en * ) 1 000  m k m k 1  000  m k m k
1 T e o l l is u u s  j a  k ä s ity ö  .......................................................... 115 6 1 .7 5 13 1 3 2 1 5 7 7 958 021 929 443 495 1 161.00 5  835 668 2  628 573 308 104 769
2 M a lm in n o s t o ,  s u la t o t  y .  m .  s . m e t a ll ie n  ja lo s t u s -  
l a i t o k s e t ................................................................................... . 58 3 .7ö 935 645 655 258 71 769 305 77.00 846 993 314 517 42 322 003
3 K o n e p a j a t ................................................................................... 977.00 1 234 872 849 264 96 940 114 158.00 286 076 189 816 22 946 425
4 H ie n o m p i  k o n e t e o l l i s u u s .................................................. 103.00 90 518 80 222 10 197 266 13.75 9 1 6 6 8 224 981 139
5 K i v i - , s a v i - ,  la s i-  j a  t u r v e t e o l l i s u u s ........................ -513 .50 717 273 555 445 81 146 217 112.20 325 606 249 709 30 595 124;
6 K e m ia l lin e n  t e o l l i s u u s ........................................ .............. 65.75 137 758 96 809 10 761 047 17.25 231 403 89 916 10 688 263
7 N a h k a - ,  k u m i-  y .  m .  s . te o ll is u u s  ............................... 1 270.25 1 3 4 1 168 1 125 668 118 179 059 79.75 174 166 128 245 13 346 350
8 K u t o m a -  ja v a a t e t u s t a v a r a t e o l l is u u s  ..................... 1 998.76 1 604 401 1 425 808 162 427 292 91.25 156 014 .138 902 15 232 518
9 P a p e r i t e o l l i s u u s ........................................................................ 62.00 124 717 79 220 9 636 313 6.50 136 542 17 556 2 007 868
10 P u u t e o l l i s u u s ............................................................................. 1 690.75 3 098 397 1 368 682 179 392 564 347.25 1 879 898 332 684 49 933 655
11 R a v in t o -  j a  n a u t in t o a in e t e o l l i s u u s ............................. 806.00 2 477 590 082 883 76 964 950 60.26 1 485 581 1 054-462 107 600 832
12 V a la is t u s - ,  v o im a n s i i r t o -  j a  v e s i jo h t o t e o l l is u u s — — — — — — — —
13 G ra a fi l lin e n  t e o l l i s u u s ........................................................ 68.25 104 513 66 455 10 419 387 9.75 157 064 11 439 1 758 967
14 M u u  t e h d a s -  j a  k ä s it y ö t e o lf is u u s  ............................. 767.00 551 639 394 657 40 511 445 65.50 76 024 42 958 4 486 857
15 T e o l l is u u s k o m p le k s it  .......................................................... 244.00 197 244 65 613 9 842 391 40.60 39 979 191 24 3 094 669
16 P u h d is t u s - ,  k o r ja u s -  j a  k u n n o s t a m is l i ik k e e t  . . 236.00 8 4 1 6 5 82 459 8 245 976 12.75 111 35 1 1 1 3 5 1 113 469
17 P a r t u r i t  j a  k a m p a a m o t  y . m . s ................................... 2  169.50 428 699 426 926 42 678 873 67.50 19 763 19 628 1 962 126
18 R a k e n n u s t e o l l is u u s  ............................................................. 6 .25 3 558 2 652 330 696 1.75 258 258 /  34 504
19 T u k k u k a u p p a ' ........................................................................... 132.50 1 975 905 404 508 40  732 503 15.50 1 504 321 237 427 23 966 173
20 R a u t a -  j a  r a k e n n u s t a r v ik e l i ik k e e t  ........................ 3.00 219 909 121 316 12 131 414 — — — —
21 K o n e - ,  k o j e -  j a  k u l j e t u s v ä l i n e l i ik k e e t ................... 9.75 133 112 49 073 5 056 555 1.00 11 930 3 700 370 097
22 U r h e i l u k a u p a t ...........; ............................................................ 5.00 24 386 15 981 1 598 189 _
23 T a lo u s t a r v ik e k a u p a t  .......................................................... 2.00 51 593 6 588 658 841 — — — __
24 K e m ik a a li  k a u p a t ..................................................................... 1.00 17 874 306 30 603 — — — __
25 B e n s iin in  j a  p o l t t o ö l j y n  m y y j ä t  .............................. — — — — — — — _
26 V u o t a -  j a  n a h k a k a u p a t ..................................................... 5.50 49  727 33 597 3 404 121 0.76 48 094 32 763 3 338 158
27 K u t o m a t a v a r a - ,  v a a t e t u s -  j a  ja lk in e l i ik k e e t  • • 56.00 383 510 96 935 9 758 755 9.00 181 852 91 605 9 197 799
28 T a p e t t i - ,  m a t t o -  j a  v ä r i k a u p a t ................................... — — — . — — — —
29 K i r j a - j a  p a p e r i k a u p a t ........................................................ 6.25 45 499 5 321 532 280 — __ __ _
30 H u o n e k a lu k a u p a t  y . m . s .................................................. 1.50 1 1 3 2 — — — — — —
31 R u o k a -  j a  s i i r t o m a a t a v a r a k a u p a t ............................. 39.50 1 028 972 74 742 7 496 937 4.75 1 262 445 109 359 11 060 119
32 M u u t  m a a t a lo u s t u o t t e id e n  k a u p a t  ........................ 1.00 171 04 646 64 548 — - — —
33 S e k a la is e t  l i ik k e e t  ................................................................ 2.00 3 087 3 260 — — — —
34 V ä h it tä is k a u p p a  ..................... ............................................... 15 416.25 35 101 724 21 210 040 2 1 2 3  437 089 602.75 2 746 850 1 574 012 160 519 687
35 R a u t a -  j a  r a k e n n u s t a r v ik e l i ik k e e t  . . . . ’ ............. 76.50 504 023 205 691 21 246 025 16.25 227 738 86 931 11 757 846
36 K o n e - ,  k o j e -  j a  k u l j e t u s v ä l i n e l i ik k e e t ................... •909.75 1 973 436 1  568 267 156 981 584 69.76 383 929 280 012 28 001 053
37 U r h e i l u k a u p a t ......................................................................... 117.75 220 876 192 887 19 288 098 6.75 10 079 8 749 874 810
38 T a lo u s t a r v ik e k a u p a t  .......................................................... 73.50 109 850 - 91 472 9 146 401 2.00 2 510 , 1 788 178 623
39 A p t e e k i t ..................... .................................. .............................. . 434.25 1 837 185 1 830 362 183 034 107 0.60 3 187 3 1 8 7 318 670
40 K e m ik a a li  k a u p a t ..................................................................... 431.75 443 660 430 821 43 083 371 16.75 20 686 20 376 2 037 752
41 B e n s iin in  j a  p o l t t o ö l j y n  m y y j ä t  ............................. 28.25 528 045 159 220 15 921 701 0.76 6 — —
42 V u o t a -  j a  n a h k a k a u p a t ..................................................... 56.50 105 792 115 655 11 564 511 1.00 23 465 13 097 v 1 309 659
43 K u t o m a t a v a r a - ,  v a a t e t u s -  j a  ja lk in e l i ik k e e t  . . 2 667.75 4 977 822 4 332 663 4 3 4  4 0 7 899 149.25 660 653 * 499 118 49 911 244
44 T a p e t t i - ,  m a t t o -  j a  v ä r i k a u p a t .................................. 28.00 85 803 74 074 7 407 501 3.75 25 379 22 180 2 218 118
45 K ir ja -  ja  p a p e r ik a u p a t  ................................................... 647.25 817 278 692 812 69 276 691 20.25 28 667 25 572 2 557 167
46 H u o n e k a lu k a u p a t  y . m . s .  ..• ........................................ 472.25 723 866 691 504 69 433 142 36.50 86 409 , 82 887 8 298 892
47 R u o k a -  ja  s i i r t o m a a t a v a r a k a u p a t ............................. 6 603.50 20 010 721 9 445 387 944 502 464 191.00 1 045 020 447 098 44 752 065
48 K u k k a k a u p a t  j a  k a u p p a p u u t a r h u r i t ..................... 432.50 378 024 355 101 35 505 591 20.00 40 072 35 213 3 521 744
49 M u u t  m a a t a lo u s t u o t t e id e n  k a u p a t  ........................ 2.25 28 286 4 119 411 791 0.75 10 202 74 11 027
50 T a v a r a t a lo t  ............................................................................... _ _ _ _ _ _ _ _
51 H a ll i -  j a  t o r i k a u p p i a a t ...................................................... 1 114.25 .1 297 609 457 726 45 823 978 12.50 49 749 13 488 1 348 841
52 K i o s k i t .......... ............................................................................... 526.00 298 300 , 148 691 14 856 838 , 10.25 11 207 4 207 420 546
53 V u o k r a u s l i i k k e e t .................................................................... 11.25 22 107 18 123 1 812 364 0.25 445 10 985
54 S e k a la is e t  l i ik k e e t  ............................................................... 7S3.00 679 041 395 465 39 733 032 44.50 117 447 30 025 3 000 645
55 R a v it s e m is -  j a  m a j o i t u s l i i k k e e t ................................... 2 1 0 8 .5 0 2  017 051 1 490 462 109 045 526 104.25 181 950 146 181 9  4-83 347
56 Y h teen sä 29 219.00 52 226 837 31 063 031 3  202 658 613 1 883.50 10 268 789 4  586 193 502 073 976
T a u lu s ta  p u u t t u v a t  » m u u t  y r ity s m u o d o t»  ( ja k a m a t to m a t  k u o lin p e s ä t , y h d is ty k se t  j a  u lk o m . o s a k e y h t iö t ) .  —  *) K a ik k i  l iik e v a ih to v e r o ilm o itu k s e n  
x) I  t a b e lle n  sa k n a s  g r u p p e n  »ö v r ig a  fö re ta g s fo r m e r »  (o s k ifta d e  d ö d s b o n , fö re n in g a r  och. u t lä n d sk a  a k t ie b o la g ) . —  8) S a m t lig a  fö r e ta g ,  s o m  in lä m n a t
*) L e  t a b le a u  n e  c o m p r e n d  p a s  »les a u tre s  fo rm e s  d ’ en treprise*  (su cce ss io n s  »ndivises, a sso c ia tio n s  e t  s o c ié té s  a n o n y m e s  é tra n g ères ). —  *) Toutes
i
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yritysmuodon ja toimialan mukaan.1) 
för etagsform och verksamhetsart.1)
selon la forme d’entreprise et la sphère d’activité.1)
O su u sk u n n a t  —  A n d e ls la g  
A s s o c ia tio n s  co o p éra tiv es
K o t im a is e t  o s a k e y h t iö t  —  I n h e m s k a  a k t ie b o la g  
S o c ié té s  a n o n y m es  in d igèn es
K e s k i­
m ä ä r ä i­
n e n  lu k u 8) 
A n ta l  i 
m e d e lta l8) 
N om b re
K o k o n a is ­
m y y n t i  8) 
T o ta l fö r -  
s â l jn in g  2) 
V en te  
t o ta l e a)
V e r o n a la i­
n e n  m y y n t i  
S k a ttb a r  
fö r s ä ljn in g  
V en te  
im p o sée
V e ro m ä ä rä  
S k a tte -  
b e lo p p  
M o n ta n t des 
im p ô ts
K e s k i ­
m ä ä r ä i­
n e n  lu k u 8 
A n ta l  i 
m e d e lta l8, 
N om b re  
m o y e n 8)
K o k o n a is ­
m y y n t i  8) 
T o t a l fö r -  
s ä l jn in g  2) 
V en te  
to ta le  2)
V e r o n ­
a la in e n  
m y y n t i  
S k a tt ­
b a r  f ö r ­
s ä l jn in g  
V en te  
im p o sée
V e r o m ä ä r ä  
S k a tte -  
b e lo p p  
M o n ta n t  des 
im p ô ts
V erk sa m h etsa rt 
S p h ère  d ’a c tiv ité
m o y e n %)
1 000  m k näk 1 000 m k m k
511.60 12 4 3 9 1 5 7 3 033 459 323 931 962 4  501.50 1 5 5 1 3 8  052 49  463 750 6 485 491 206 In du stri o ch  h a n tv e rk  —  In d u s tr ie s  
M a lm u p p fo rd r in g , s m ä lt-  o c h  m e ta ll fö r ä d lin g s v e r k
1
1.00 66 363 57 901 6 384 07C 310.75 12 001 899 3 726 858 501 651 700 —  I n d u s tr ie  m in ière , fon d er ies , m éta llu rg ie 2
6.50 58 016 26 761 2 734 058 622.75 18 981 987 9 472 916 1 379 229 623 M e k a n isk a  v e r k s tä d e r  —  A te l ie r s  m éca n iq u es 3
— — — — 96.50 3 269 391 1 780 345 252 009 7.67 F in a re  m a sk in in d u s tr i —  F a b r ica tio n  d ’ in stru m en ts  
de p r é c is io n
4
48.00 579 295 44 783 5 850 044 384.50 7 103 710 4 026 616 556 038 565 S te n -, 1er-, g la s -  o c h  t o r v in d u s t r i  —  I n d u s tr ie  d e la  
p ie rr e , de l ’ a r g ile , d u  verre  e t de la  tou rb e
5
4.50 63 576 42 878 4 548 631 196.25 6 676 562 2  591 438 313 379 523 K e m is k  in d u s tr i  —  I n d u s tr ie  d e p r o d u its  ch im iqu es 6
12.00 20 404 18 976 2 056 118 240.75 5 165 964 3 256 873 355 372 745 L a d e r -, g u m m i-  o .  a . d .  in d u s tr i —  I n d u s tr ie  d u  
cu ir  e t  d u  ca ou tch ou c
7
6.25 1 232 994 145 957 15 442 758 592.75 10 741 579 7 815 443 913 943 389 T e x t i l - o  ch  b e k lä d n a d s v a r u in d u s tr i  —  I n d u s tr ie  t e x ­
t i le  e t  de vê tem en ts
8
1.50 13 785 11 860 1 227 436 137.00 11 976 303 1 385 624 168 746 540 P a p p e r s in d u s tr i  —  In d u s tr ie  d u  p a p ie r 9
44.75 561 097 233 132 29 050 968 863.75 46 526 818 6 191 954 912 948 699 T r ä in d u s tr i  —  I n d u s tr ie  d u  bois 10
334.00 9 639 658 2 398 666 248 871 354 368.00 23 899 539 5 872 590 671 167 748 N a r in g s -  o c h  n ju tn in g s m e d e ls in d u s tr i  —  I n d u s tr ie  
des com estib les  e t  des d en rées  de jo u is sa n ce
11
1.75 1 05 3 397 39 666 11.00 361 569 14 456 1 879 514 B e ly s n in g s - , k r a ftö v e r fö r in g s -  o c h  v a t te n le d n in g s -  
in d u s tr i  —  É cla ira g e , t r a n s m is s io n  de fo rc e , s erv ice  
d ’ea u
G ra fisk  in d u s tr i  —  In d u s tr ie  g ra p h iq u e
12
4.75 39 243 39 741 4 655 500 285.75 4 010 256' 2 057 745 289 252 275 13
1.25 9 429 657 114 760 186.00 1 0 3 1 148 590 769 74 199 170 F a b r ik s in d u s tr i  o c h  h a n tv e r k  i  ô v r ig t  —  A u tre s  
in d u s tr ie s  a in s i  qu e  les  a r ts  e t  m é tie r s
14
39.75 151 584 18 886 2 770 184 131.75 3 322 305 473 248 72 649 325 I n d u s t r ik o m p le x — In d u s tr ie s  co m b in ées  y 15
2.60 2 259 1 46 3 146 351 35.00 137 568 127 303 12 742 478 R e n g ö r in g s -  o .  r e p .  a f f .  —  N etto y a g e , rép a r . 16
2.50 395 395 39 514 24.75 21 024 20 098 2 009 859 R a k -  o c h  fr is e r s a lo n g e r  o .  a . d .  —  C o iffeu rs , e tc . ■ 17
0.50 6 6 550 14 25 110 430 59 474 8 270 286 B y g g n a d s in d u s t r i  —  C o n stru c tio n 18
40.00 28 875 739 1 655 306 1 6 9 445  310 511.75 42  8 8 4 6 5 2 10 370 591 1 174 146 288 P a rtih a n d e l —  C om m erce e n  g ro s 19
— — 52.00 7 301 930 4 159 015 474 140 993 H a n d e l m e d  jä r n v a r o r  o c h  b y g g n a d s m a t e r ia l  —  
C om m erce  de fer  e t  de m a té r ia u x  de c o n s tru c t io n
20
— — ■— — 58.00 4 356 540 1 295 435 171 975 481 H a n d e l m e d  m a s k in e r , a p p a r a te r  o c h  t r a n s p o r t -  
m e d e l — C om m erce  de m a ch in es, d ’a p p a re i ls  e t  de 
m o y en s  de tra n sp o r t
21
___ __ __ __ 20.25 439 142 306 687 33 805 573 S p o r ta ffä re r  —  M a g a s in s  d ’a rtic les  d e s p o r t 22
__ __ __ __ 2.25 131143 36 452 3 645 200 H a n d e l m e d  h u s g e r â d — M a g a s in s  d ’a rtic les  d e m én a g e 23
__ __ __ __ 20 25 867 776 151 788 24 316 941 K e m ik a lie a ffä r e r  —  D ro g u er ie s 24
— — — — 3.75 243 932 88 783 8 878 371 H a n d e l  m e d  b e n s i n o c h  b r ä n n o l jo r  —  C om m erce  de  
b en z in e  e t d ’h u iles  à  brû ler
25
__ __ __ __ O 25 231 749 161 573 17 803 398 H u d -  o c h  lä d e r a f fä r e r  —  P ea u ss e r ie 26
165.75 5 096 977 1 352 851 147 322 087 H a n d e l  m e d  t e x t i l -  o .  b e k lä d n .-v a r o r  s a m t s k o d o n  
—  C om m erce  de p r o d u its  t e x t i le s ,  d e v ê tem en ts  e t  
de ch a u ssu res
27
. — — — — 2.C0 8 294 591 59 097 H a n d e l  m e d  t a p e t e r ,  m a t t o r  o c h  fä r g e r  —  M a g a ­
s in s  de p a p ie r s  p e in ts ,  d e ta p is  e t  d e co u leu rs
28
__ __ __ __ 25.50 1 017 239 340 425 40 044 121 B o k -  o c h  p a p p e rsh a n d e l —  L ib r a ir ie s  e t  p a p e te r ie s 29
__ _ _ __ __ 2.50 25 019 17 003 1 748 664 M ö b e la ffä r e r  o . a .  d y l .  —  M a g a s in s  de m eu b les , etc. 30
37.26 24 817 530 1 l o i  977 120 062 462 132.00 20 913 282 1 723 401 176 462 708 M a t-  o c h  k o lo n ia îv a r u a f fâ r e r  —  M a g a s in s  d e  c o ­
m estib les e t  ép icer ies
31
2.75 4 058 209 503 329 50 382 848 13.00 2 201 465 717 383 71 737 886 A n n a n  h a n d e l m e d  la n tb r u k s p r o d . —  A u tr e  c o m ­
m erce  de p ro d u its  agrico les
32
— — — — 9.25 50 164 19 204 2 205 768 D iv e r s e  a ffä re r  —  É ta b lissem en ts  d ivers 33
612.00 41 7 7 4 130 18 5 7 4 575 1 8 5 8  428 552 3 298.75 44  369 638 22 695 921 2 362 102 468 M in u th a n d e l—  C om m erce e n  d éta il 34
4.00 113 943 159.00 3 651 068 1 256 370 143 985 294 H a n d e l  m e d  jä r n v a r o r  o c h  b y g g n a d s m a te r ia l  —  
C om m erce  de fer  e t  d e m a té r ia u x  de c o n stru ctio n
35
2.00 779- 633 63 313 722.25 9 682 228 6 479 757 683 115 476 H a n d e l m e d m a s k in e r ,  a p p a r a te r  o c h t r a n s p o r t m e d e l  
—  C om m erce de m a ch in es , d ’a p p a re ils  e t  de m oy en s  
de tr a n s p o r t
36
0.25 100 100 10 000 56.25 414 555 233 983 23 415 929 S p o r ta f fä r e r  —  M a g a sin s  d ’a r tic les  d e s p o r t 37
18.25 65 269 52 671 5 267 797 H a n d e l m e d  h u sg e râ d  —  M a g a s in s  d ’ a rtic les  de 
m énage
38
_ _ _ __ _ 0.25 1 710 — __ A p o t e k  — P h a rm a cie s 39
0.75 2 095 2 087 208 728 122.25 770 727 260 879 26 090 933 K e m ik a l ie a ffä r e r  —  D ro g u er ies 40
1.75 17 919 2 402 240 216 25.50 5 570 948 2 419 037 242 050 346 H a n d e l  m e d  b e n s i n o c h  b r ä n n o l jo r  —  C om m erce de 
b en zin e  e t d ’ h u iles  à  b rû ler
41
1.00 31 289 8 738 873 855 17.00 377 280 104 563 11 961 135 H u d -  o c h  lä d e r a f fä r e r —  P e a u ss e r ie 42
2.25 53 875 25 073 2 507 374 759.50 5 428 263 3 564 872 359 754 015 H a n d e l  m e d  t e x t i l -  o . b e k lä d n a d s v a r o r  s a m t  s k o  d o  n 
—  C om m erce  de p r o d u its  te x ti le s ,  d e v ê tem en ts  et 
de ch a u ssu res
43
— — — — 24.75 427 186 298 224 38 158 456 H a n d e l  m e d  t a p e t e r ,  m a t t o r  o c h  fä r g e r  —  M a g a ­
s in s  de p a p ie r s  p e in ts ,  d e ta p is  e t  de co u leu rs
44
3.75 7 7  4 7 6 21 075 2 167 514 252.00 2 438 703 1 340 988 134 306 263 B o k -  o c h  p a p p e rs h a n d e l —  L ib r a ir ie s  e t  p a p e te r ie s 45
1.00 6 666 4 702 470 205 178.25 1 213 729 1 079 094 108 230 617 M ö b e la ffä r e r  o . a .  d y l .  —  M a g a s in s  d e  m eu b les , etc. 46
589.25 41.161 391 18 298 714 1 830 673 731 562.25 9 904 615 3 390 937 339 490 656 M a t- o c h  k o lo n ia îv a r u a f fâ r e r  —  M a g a s in s  de c o ­
m estib les  e t  ép ice r ie s
47
0.75 3 194 — — 36.75 165 044 93 029 9  308 491 B lo m s te ra ffä r e r  o c h  h a n d e ls trä d g ä rd sm ä sta re  —  
C om m erce de f leu rs  et h o r ticu lteu rs
48
0.75 15 912 — — 3.75 47 576 25 325 2 532 423 A n n a n  h a n d e l m e d  la n t b r u k s p r o d . —  A u tr e  c o m ­
m erce  de p r o d u its  a grico les
49
_ 1 182 924 934 733 93 472 984 V a ru h u s  —  G ra nds m agasins 50
0.26 204 96 9 640 9.00 42 044 12 959 1 295 879 H a ll -  o c h  to r g h a n d la r e  —  V en d eu rs  a u x  h a lles  et 
a u x  m a rch és
51
_ _ _ 12.75 11 625 9 338 933 817 K io s k e r  —  K io sq u es 52_ _ _ 35.00 290 354 284 491 28 525 720 U th y r n iu g s rö r e ls e r  —  A g en ces 53
4.26 289 287 210 355 21 203 976 297.25 2 683 790 854 671 110 206 237 D iv e r s e  a ffä re r  —  É ta b lissem en ts  d ivers 54
378.75 2  291 601 1 598 413 119 193 274 463.50 4 410 186 2 485 229 277 828 109 F ö rp la g n in g s - o c h  h ä rb ä rg e r in g srö re lse r—  R o te l s  
e t  r esta u ra n ts
55
1 542.25 85  380 627 24 861 753 2 470 999 098 8 775.50 246 802 528 85 015 491 10 299 568 071 S u m m a —  T o ta l 56
teh n eet liik e y r ity k s e t  (se k ä  v e r o t e t u t  e t t ä  v e r o t t a m a tt o m a t ) ,  
om sä ttn in g ssk a tte d e k la ra tio n  (s&väl b e s k a tta d e  s o m  o b e s k a t ta d e ) .
les entreprises ayant déclaré le chiffre d’affaires (entreprises imposées et non imposées en tout).
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Taulu 5. Liikeyritysten luku ja myynti kunnittain.1) 
Tabell 5. Företagens antal och försäljning koiiimurivis.1)
Tableau 5. Nombre des entreprises et leur venté, par communes.1)
Lääni ja kunta 
Län och kommun 
Dtpartements et communes
Teollisuus ja käsityö 
Industri och 
hantverk 
Industries
Tukkukauppa 
Partihandel 
Commerce en 
gros
Vähittäiskauppa 
Minuthandel 
Commerce en 
détail
Rav. ja majoit. liik­
keet —  iforpläg- 
nings- och här- 
härgeringsrörclser 
Hôtels et restaurants
Yhteensä
Summa
Total
Keskim
äär. luku 
Antal i m
edeltal 
Hom
bre m
oyen
Kokonaism
yynti 
Totalförsäljning 
Vente totale 
1 000 m
k
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Keskim
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Keskim
äär. luku 
Antal i m
edeltal 
Nom
bre m
oyen
Kokonaism
yynti 
Totalförsäljning 
Vente totale 
1 000 m
k
Keskim
äär. luku 
Antal 1 m
edeltal 
Nom
bre m
oyen
Kokonaism
yynti 
Totalförsäljning 
Vente totale 
1 000 m
k
Uudenmaan —  Nylands ................. 5 738.25 105 988 428 408.25 57 084 920 5 946.50 40 687 845 837.50 4 253 966 12 930.60 208 015 159
Kaupungit —  Städer —  Villcs . . 4658.00 94 6 79 770 403.75 56 979 782 4918.75 35 642024 668.00 4058181 10 648.50 191 359 757
Helsinki —  Helsingfors................. 4 366.00 93 081862 397.00 56 722 800 4 593.75 34 436 073 610.25 3 880 022 9 967.00 188120 757
Loviisa —  L o v isa ......................................... 41.50 199 644 1.00 12 831 64.75 330 227 11.75 35 232 119.00 577 934
Porvoo —  B o rg ä ............................. 131.50 761 663 3.75 212 785 127.50 397 236 15.00 80 369 277.75 1 452 063
Tammisaari —  Ekenäs ................. 53.75 280 539 1.00 15 390 71.25 276144 14.50 26 347 140.50 598 420
Hanko —  Hangö ........................... 66.25 356 062 1.00 15 976 61.50 202 344 16.50 36 211 144.25 610 693
Kauppalat —  Köpinqar —  Bourqs 279. so 2049905 3.75 96188 265.75 1599327 46.00 117535 595.00 3 862 955
Karjaa —  Kari s ............................. 36.25 156 478 3.50 91 064 63.00 305140 5.25 12 491 98.00 665173
Karkkila .......................................... 20.25 29124 — — 20.7 5 176 029 4.75 11 683 46.7 5 216 836
Lohia —  L o j o ..................................' 61.50 819 060 — — 66.75 494 539 11.75 38 773 140.00 1 352 372
Kauniainen —  Grankulla ............. 10.50 16 673 — — 10.75 33 763 1.25 603 22.50 51 039
Hyvinkää —  Hyvinge ................... 105.00 922 820 0.25 5124 79.75 501 301 15.25 36 980 200.25 1466225
Kerava —  Kervo .......................................... 46.00 106 760 — — 34.75 88 555 7.75 17 005 88.50 211 310
Maaseutu —  Lanäsbygd —  Cam-
pagne ................................................................... 800. is 9 258 753 0.75 8 950 762.00 3 446494 123.50 78 250 1 687.00 12 792 447
B rom arv ............................................ 1.25 304 — — 2.75 12 873 ■ 1.00 1766 5.00 14 943
Tenhola —  T enala ...................................... 4.00 42 160 — / ---- 9.25 13 519 0.75 63 14.00 56.742
Tammisaari mlk. —  Ekenäs Ik. .. 4.75 10 225 — — 3.50 3 644 — — 8.25 13 769
Pohia —  Poio .......................... 14.00 , 624 936 — — 13.75 53 937 2.25 663 30. oo 679 636
Karjaa —  Karis ............................................. 6.75 35 399 — — 8.50 17 408 — — 14.25 52 807
1 no 25 764 _ Ç) K30 3 75 99, 694.
Inkoo —  I n g a ................................................... 6.00 7 613 ___ ___ 9.50 85 432 2.50 1103 18.00 94148
Karjalohja —  Karislojo ............... ,5.00 2162 — — 6.25 37169 1.00 434 12.25 39 765
Sam m atti.......................................... 6.00 3 671 — — 1.75 21433 1.00 139 8.75 25143
N um m i.............................................. 7.75 5 097 — — 14.25 118 632 — __ 22.00 123 729
Pusula .............................................. 4.25 1520 — — 16.00 64425 — — 19.25 55 945
Pyhäjärvi.......................................... 3.00 2 679 — — 3.50 6 015 0.50 36 7.00 8 730
V ih t i .................................................. 32.75 73 744 — — 24.25 273 835 5.50 7 212 62.50 354 791
Lohja —  L o j o ................................. 17.50 866 216 — — 30.75 217 203 6.25 3 853 54.50 1 087 272
Siuntio — Sjundeä......................... 3.75 • 1617 — — 6.25 44 246 1.00 176 11.00 46 039
Kirkkonummi —  K yrk slä tt ............. 9.25 5 544 — — 7.25 58 366 0.50 355 17.00 64265
Espoo —  Esbo ................................................ 44.75 127 133 — • ---- 61.75 127 751 5.7 5 5 763 112.25 260 647
Helsingin mlk. —  H elsinge ................ 26.75 438 500 0.7 5 8 950 23.00 40 985 4.25 1014 54.7 5 489 449
Nurmijärvi ..........................\ ........................... 34.00 26 332 — — 24.7 5 128 079 7.00 1766 65.75 156177
Hyvinkää —  H y v in g e ............................. 12.25 29113 — — 6.00 10 330 0.25 122 ' 17.50 39 565
Tuusula — T u sb y ......................................... 106.25 477 966 — — 79.75 340 699 11.7 5 8 677 196.75 827 342
Sipoo —  Sibbo ................................................ 27.75 25 400 — — 38.50 139 631 2.00 1483 68.25 166 514
Pornainen —  Borgnäs ............................. 9.00 7155 — — 3.25 46 826 1.00 82 13.25 64063
Mäntsälä .......................................... 43.50 109 535 — — 26.25 167198 8.00 9 021 77.75 285 764
Pukkila ............................................ 13.75 11601 — — 12.00 25 254 2.00 88 27.75 36 943
Askola .............................................. 13.25 8148 — — 20.25 89275 3.25 937 36.7 5 • 98 360
Porvoo, mlk. —  Borgä lk.............. 46.50 245 737 — — 55.7 5 113 819 3.7 5 1397 105.00 360 953
Pernaja —  P ern a ........................... 12.00 211 084 — — 19.25 81023 2.75 1882 34.00 293 989
Liljendal .......................................... 9.00 13937 — .--- 2.75 4174 — __ 11.7 5 18111
Myrskylä —  M örskom ................... 9.75 5 684 — — 6.75 32 334 0.50 231 17.00 38249
O rim attila ....................................... 74.00 277 090 — — 49.00 184 937 9^ 50 3178 132.50 465 205
I i t t i ........ ‘ .......................................... 33.50 71 550 — — 34.25 222 140 lO.oo 9 244 77.75 302 934
Kuusankoski................................... 83.25 5 387 211 — — 80.50 288207 14.00 10 409 177.7 5 5 685 827
Jaala ................................................ 11.00 '  7 381 — — 8.75 30 557 2.25 662 22.00 38 600
Artjärvi —  Artsjö ......................... 14.25 16230 — — 9.50 31813 1.00 56 24.7 5 48 099
Lapinjärvi — Lappträsk.............. 15.00 19 385 — — 15.00 92 407 5.25 1870 35.25 113 662
Elimäki ............................................ 23.50 32154 — — 16.00 136151 5.25 3040 44.75 171 345
Anjala .............................................. 7.50 3 474 __ . __ 4.25 27 386 1.00 645 12.75 31505
Ruotsinpyhtää —  Strömfors . . . . 6.25 1402 — — 6.50 67 651 0.75 883 13.50 59 936
T u ru n -P o rä n  —  Ä b o -B jö r n e b o r g s  . 3 032.OO 24 243 404 88.50 3 285 265 3 501.50 17 870 837 487.25 1047 967 7 109.25 46 447 473
Kaupungit —  Städer —  Villes . . . 1537.25 15 847097 85.00 3 277355 1845.50 8 818061 227.75 813 907 ■ 3 695.50 28 756 420
Turku —  Ä b o ................................. 1040.25 8 050 544 63.50 2 429 073 1245.00 5 409 583 139.00 465 248 2 487.75 16 354 448
P ori— Björneborg......................... 290.25 4 869 630 10.7 5 447 685 409. oo 2 313 910 52.25 211 746 762.25 7 842 971
' )  K a ik k i  lü k e v a ih t o v e r o ilm o itu k s e n  te lin e e t  l i ik e y r i ty k s e t  (s e k ä  v e r o t e t u t  e t t ii  v e r o t t a m a tt o m a t ) .
'  löre fca g , s o m  in li im n a t  o m s ä t tn in g s s k a t te d e k la ra t io n  (siVväl b e s k a tta d e  s o m  o b e s k a t ta d e ) .
*) T o u te s  le s  e n tr ep r is e s  a y a n t  d éc la ré  le  ch iffre  d ’a ffa ir e s  (en tr ep r ise s  im p o sée s  e t  n o n  im p o sée s  e n  to u t ).
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123.50 2 611 476 6.25 307 564 113.75 600 443 19.50 74 341 '263.00 3 593 824
Uusikaupunki —  Nvstad ............ 66.25 224 763 4.50 93 033 59.50 431 641 9.75 32 792 130.00 782 229
Naantali — Nädendal .................. 27.00 90 684 — — 18.25 62 484 7.25 29 780 52.50 182 948
Kauppalat — Köpingar — Bourgs 205. oo 
120.50
1 131 855 
838 894
— — 293.75
159.25
1914719 
10 2 9  204
42.25
23.25
90 483 
52 737
541.00
303.00
3137 057 
1 920 835
22.50 35 209 — — 18.25 114 573 3.00 31 46 43.75 152 928
13.50 63 501 — ---- 39.25 204 963 6.25 12 956 59.00 281 420
Loim aa............................................ 48.50 194251 — — 77.00 565 979 9.75 21 644 135.25 781 874
Maaseutu — Lanâsbygâ — Cam­
pagne ........................................... 1289.75
0.75
7264452 3.50 7 910 1362.25
1.00
7138057
72
217.25 143 577 2 872.75 
1.75
14553996
72
Taivassalo — Tövsala .................. 7.75 32 418 — — 7.00 59 012 — — 14.75 91 430
Kustavi — Gustavs ...................... 2.00 20 825 — - - 3.00 45166 — — 5.00 65 991
4.00 3 796 — - - 4.00 9 208 —
1 2 2 3
8.00 13 004
23.25 78 812 — — 15.75 114 859 3.00 42.00 194 894
3.75 37 445 — — 5.75 9102 — — 9.50 46 547
Pyhäranta ......................................
Pyhäm aa.........................................
Laitila ............................................
3.50
2.00
36.25
2 1 2 8  
287 
77 612
— —
7.25
4.25 
38.75
14 361 
6 763 
237 785
2.00
1.75
652 
2 649
12.7 5 
6.25 
76.75
17 141 
7 050 
318 046
Kodisjoki ......................................... 1.00
0.75
130
159
— _ 1.75 7 1 0 4 __ —
1.00
2.50
130 
7 263
Karjala........................ . ..................
Mynämäki — Virmo ....................
3.25 15 013 — — 3.00 6 846 0.25 23 6.50 21 882
25.25 50 099 — — 29.50 142 289 7.00 2 253 61.7 5 194 641
Mietoinen ...................................... 2.50 34 802 — — 5.75 5 366 — — 8.25 40 168
1.00 43 — ■--- 2.00 11125 — — 3.00 11 168
Askainen — Villnäs ...................... 2.00 283 — — 2.00 11179 — • --- 4.00 11 462
Merimasku...... . . . .......................... 1.50 332 — — 1.00 5 022 — — 2.50 5 354
Rymättylä — Rimito ..................
Houtskari —  Houtskär ................
9.00 15 693 — — 9.50 20 269 1.75 176 20.25 36 138
2.75 194 — — 5.75 12 986 — — 8.50 13 180
Korppoo — Korpo ........................
Nauvo — Nagu .............................
1.00
4.25
204 
5 998 Z _
9.00 
5.7 5
22 437 
32 750 1,75 625
10.00 
11.7 5
22 641 
39 373
Parainen — Pargas ...................... 46.50 1 486120 — — 56.25 244 636 5.00 3 760 107.75 1 734 516
Kakskerta ....................................... 2.00 434 — — 2.00 5 885 — — 4.00 6 319
Kaarina ■— S:t Karins ................ 12.00 32 703 — — 12.75 24 092 2.75 408 27.50 57 203
Piikkiö — Pikis .......... .................. 7.75 22 497 — — 9.25 26133 1.25 322 18.25 48 952
Kuusisto — K u stö ........................ 0.25 81 — — — — — — 0.25 81
Paimio — Pemar .......................... 30.50 70 769 — — 27.00 222 801 4.00 2 274 61.50 295 844
Sauvo — Sagu .............................. 14.00 12 115 — — 12.75 77 455 1.00 20 27.75 89 590
__ — — — 6.00 39 362 — — 6.00 39 362
Kemiö — Kimito .......................... 26.25 75 382 — — 21.50 100186 3.00 861 49.75 176 429
Dragsfjärd......................................
'Vestanfjärd.............. .....................
10.50 75 094 ■ — — 9.75 98 370 4.00 2 619 24.25 175 983
3.00 36 650 — — 2.00 26 977 1.00 136 6.00 63 763
Hiittinen — H it is .................. .. 3.25 16 83 — — 5.25 9 626 0.75 113 9.25 11422
Särkisalo —■ F in b y ........................ 4.50 ■ 88 967 — — 5.25 32 772 0.75 794 10.50 122 533
Perniö — Bjärnä .......................... 30.oo 259 933 — — 27.75 266 022 3.25 4 493 61.00 530 448
Kisko ............................................... 12.75 38 955 — — 8.25 41694 1.00 414 22.00 81 063
Suomusjärvi ....................... ................ 5.25 28 697 — — 6.00 29 745 1.25 164 11.50 58 606
K iikala............................................ 14.00 36 413 — •--- 7.50 63129 ' 1.00 287 22.50 99 829
Pertteli....................................... ........... 6.75 27 616 — — 3.75 55 770 — — 10.50 83 386
Kuusjoki ........................................ 10.50 34127 — — 9.25 22 409 — — 19.75 56 536
Muurla ................................................ 6.00 1662 — — 4.50 8 848 — — 10.50 10 510
Uskela ................................................... 1.00 ■ --- — — 2.75 15 68 — — 3.75 1 5 6 8
Angelniemi .......................................... 2.00 9 395 — — 1.00 5 806 — — 3.00 15 201
H a lik k o ................................................ 11.25 100118 — — 10.25 15 571 0.75 44 22.25 115 733
Marttila .......................................... 7.50 17 361 — — 9.50 38 354 0.75 495 17.75 56 210
Karinainen ........ ' ........................... 19.00 64117 — — 10.75 271282 2.00 793 31.75 336192
Koski ..................................................... 14.25 13 799 — — 12.75 174 729 3.00 2 918 30.00 191 446
Tarvasjoki............................................ 4.25 33 633 — — 4.00 62 321 — — 8.25 95 954
A u ra ........................................................ 19.75 53 932 — •--- 6.00 89 768 1.00 825 26.75 144 525
Lieto ....................................................... 6.50 1 723 — — 16.00 50 437 1.75 475 24.25 - 52 635
Maaria — S:t Marie ......................... 1.00 10 257 — — 3.00 5 591 — — 4.00 15 848
Paattinen .............................................. 5.50 11 201 — — 3.00 3 410 1.00 336 9.50 14 947
Raisio — Reso ................................... 6.00 214 485 — — 8.75 21148 0.75 2 866 15.50 238 499
Naantali, m lk.— Nâdendals lk. . 3.00 16 23 — — 2.50 31 58 — — 5.50 4 781
Rusko ..................................................... 2.25 156 — — 2.25 4 660 — — 4.50 4 816
Masku.............................................. 7.25 15 443 — — 3.00 20 007 — — 10.25 35 450
Y a h to .............................................. 2.00 2 220 — — 3.00 18 751 — — 5.00 20 971
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Nousiainen ......................... .- ... 10.00 113 305 _ _ 11.00 109 740 __ 21.00 223 045
P ö v tv ä ........ v .................................. 15.25 33.286 — — lO.oo 12 736 1.00 529 26.25 46 551
Oripääs .............................................. 5.50 15 303 — _ 3.75 71 673 2.00 ' 2 671 11.25 89 647
Yläne ................................................ 9.50 15 785 — — 6.75 103 925 1.25 1176 17.50 120 886
H onkilahti....................................... 6.25 12 801 — — 3.00 7 869 1.00 73 10.25 20 743
H innerjoki........................................ 9.50 12 391 — ■--- 6.00 56 045 1.00 749 ib .50 69185
16.7 5 29 406 — — 13.25 198003 5.75 7 963 35.75 235 372
K iukainen ........................................ 18.00 137 001 — — 12.75 133 278 2.75 1376 83.50 271 655
Lappi ................................................ 17.75 41413 — — 9.50 66 884 3.00 640 30.25 108 937
Rauma, mlk. —■ Raumo lk............ 13.75 6 406 — — lO.oo 16 091 1.00 239 24.75 22 735
Eurajoki .......................................... 18.25 57 698 — — 9.25 166 930 5.00 1624 ■ 32.50 226252
L u v ia ................................................ 14.50 21259 — — 7.25 45 466 0.50 541 22.25 67 266
Pori, mlk. —  Björneborgs lk. . . . 6.25 1937 — — 20.25 51 777 3.25 1381 29.75 55 095
Ulvila —  Ulvsby ............................ 7.25 121 792 — — 14.25 75 964 1.00 410 22.50 198166
Nakkila ......................... .................. 24.50 194130 — — 19.50 65 804 1.75 356 45.75 260 290
Rullaa .............................................. 3.50 9 299 — — 7.25 53 634 1.00 178 11.75 63111
Noormarkku —• Norrmark ........... 12.25 914279 — — 15.75 27 625 3.00 465 31.00 942 369
Pomarkku —  Pâmark ................... 7.25 46 411 — — 15.00 33 865 1.00 112 23.25 80 388
Ahlainen .......................................... 4.50 1014 — — 7.75 20 551 0.50 761 12.7 5 22 326
M erikarvia....................................... 23.25 66 602 — — 35.25 57 591 3.00 902 61.50 125 095
Siikainen .......................................... 7.7 5 15 269 — — 14.50 65 315 5.25 1567 27.50 82 151
Kankaanpää ............................... 38.25 58 276 — — 54.25 237 112 10.75 10 901 103.25 306 289
H on gon jok i...................................... 11.00 12 986 — — 14.00 55 740 3.50 2 688 28.50 71 414
Karvia ................................................ 6.25 39 014 — — 16.25 81249 4.25 2 291 26.75 122 554
P ark an o............................................ 28.75 34 991 — — 38.25 225 458 9i25 12 129 76125 272 578
Kihniö ........................... ^................ 8.75 2 742 — — 13.25 48126 2.75 842 24.75 51 710
Jäm ijärvi.......................................... 6.50 3 095 — — 10.25 44 604 2.25 782 19.00 48 481
Ikaalinen .......................................... 16.50 36 531 — — 18.50 25 662 4.00 1626 39.00 63 819
Viljakkala ........................................ 2.25 253 — — 6.00 13 053 ■ 0.75 472 9.00 13 778
Hämeenkyrö —  Tavastkyro . . . . 33.00 551 973 — — . 40.50 200 703 9.25 6113 ÔÏL75 758 789
Lavia ................................................ 14.75 12 335 — — . 23.00 51051 2.75 1 575 40.50 64 961
Suodenniemi .................................... 11.00 6 577 — — 9.75 32 320 4.00 2135 ■ 24.75 41032
M ouhijärvi........................................ 10.00 34 770 — — 11.50 67 532 2.00 1439 23.50 103 741
Suoniemi .......................................... 8.50 49 573 — — 8.00 23 597 1.00 347 17.50 73 517
K arkku ............................................. 10. oo 77 467 — — 12.25 34 895 1.00 929 23.25 113291
T y rv ä ä .............................................. 36.50 107 842 — — 36.50 63 298 5.50 3 400 78.50 174 540
Kiikka .............................................. 19.00 62 036 1.00 346 16.75 134 599 1.75 5 547 38.50 202 528
Kiikoinen ' ....................................... 7.50 2 385 — — 7.25 55 870 1.25 2 564 16.00 60 819
K auvatsa.......................................... 8.50 42 588 — — 13.00 22 048 2.75 931 24.25 65 567
H arjavalta....................................... 25.75 95 040 — — 33.25 135 885 6.75 5 066 65.7 5 235 991
Kokemäki —- Kumo ..................... 52.50 151 062 — — 46.25 235 434 9.75 6 601 108.50 393 097
H uittinen.......................................... 48.50 131 955 — — 52.25 315131 4.25 8 816 105.00 455 902
K e ik y ä .............................................. 16.7 5 293 009 2.50 7 564 15.75 15109 1.00 759 36.00 316 441
Köyliö —• Kjulo ............................. 13.00 33 109 — — 4.75 44202 2.00 1032 19.75 78 343
Säkylä .............................................. 16.00 20 775 — — 12.25 110 843 3.50 2 830 31.75 134 448
Vampula .......................................... 8.50 5 256 — — 13.25 104178 4.00 1248 25.75 110 682
Punkalaidun................................... 29.00 27 555 — — 38.50 165 982 5.00 1400 72.50 194 937
Alastaro ............................................ 15.50 54274 — — 13.25 106 786 3.50 1348 32.25 162 408
Metsämaa ....................... ................ 8.25 13178 — — 1.00 2 519 1.00 155 10.25 15 852
L oim aa.............................................. 16.00 131 430 — — 20.75 61 859 2.00 445 38.75 193 734
Mellilä .............................................. 16.75 49 956 — — 13.75 26272 3.25 535 33.75 76 762
A h v e n a n m a a  —  A l a n d ....................... 88.50 268 828 — — 118.75 629440 10.25 35 387 217.50 983 655
K a u p u n k i  —  S tä ä  —  V  i l l e  ................ 4 9 .2 5 9 9  8 8 7 — — 6 8 .7 5 3 7 7  6 4 4 1 0 .2 5 3 5  3 8 7 1 2 8 .2 5 5 1 2  9 1 8
Maarianhamina —• Mariehamn .. 49.25 99 887 — — 68.75 377 644 10.25 35 387 128.25 512 918
M a a s e u t u  —  L ä n d s b y g d  ■— • C a m -
p a g n e  ...................................... * . ....................... 3 9 .2 5 1 6 8 9 4 1 — — 5 0 .  o o 2 5 1  7 9 6 — — 8 9 .2 5 4 2 0  7 3 7
Eckerö .............................................. . 2 . 2 5 4 748 — — 2.00 16 941 — — 4.25 21 689
Hammarland ............................................ 1.25 12 288 — — 3.00 15 367 — — 4.25 27 655
Jomala ' . ....................................................... 11.00 100 305 — — 4.75 34 097 — — 15.75 134 402
Finström .................................................... 3.00 491 — — 5.00 34 005 — — 8.00 34 496
G e ta .................................................. 0.75 8 617 — — 1.25 15 252 — — 2.00 23 869
S a ltv ik .............................................. 6.50 32 429 — — 7.00 26 714 — — 13.50 59143
S u n d .................................................. 1.00 134 — — 4.00 17 131 — 5.00 17 265
V ä rd ö ................................................ 1.00 71 — —" 3.00 7 525 — 4.00 7 596
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0.50 1.25 6 239 _ 1.75 6 239
4.50 6 436 — — 5.25 17 822 — . — 9.75 • 23 257
6.75 4 416 _ — 2.00 16 774 — — 7.75 2 1 1 9 0_ __ 1.00 7 612 — — 1.00 7 612
0.50 __ __ — 1.00 5 740 — — 1.50 6 740
1.00 7 __ __ 4.25 ■ 10 869 — — 5.25 10 876
0.25 — — — 5.2.5 19 708 — — 6.50 19 708
2 881.00 28 581385 57.50 4 519 511 2 724.25 15 656425 482.00 1226 774 6 144.75 49 984 095
1  4 5 9 .7 5 1 8  8 1 3  3 8 1 5 5 .5 0 4 5 0 6 3 0 2 1 3 8 5 . 5 0 9  3 2 1  6 7 2 2 3 3 .2 5 8 7 0 1 1 9 3 1 3 4 . 0 0 3 3  5 1 1  4 7 4
177.25 1 5 8 6  855 .7.25 468 535 173.00 1 0 2 3  573 cSO.50 105153 388.00 3 1 7 4 1 1 6
831.75 12 682 183 37.00 2 902 288 771.75 5 88 3024 144.50 489 369 1 785.00 21 956 864
460.7 5 4 544 343 11.25 1 1 4 5  479 440.75 2 415 075 58.25 275 597 961.00 8 380 494
3 7 0 .  o o 3  9 4 0 1 4 5 • 2 .0 0 1 3  2 0 9 3 7 9 .0 0 1  7 5 9  5 2 3 5 8 .7 5 1 9 7 9 5 8 8 0 9 .7 5 5 9 1 0  8 3 5
83.25 172 409 2.00 13209 82.25 568 956 12.25 29 918 179.75 ■ 784 492
47.50 2 179 462 — — 59.75 322 315 9.00 84031 116.25 2 585 808
65.25 166159 _ — 71.25 213 023 9.75 12 319 13(5.25 391 501
132.50 12 26  206 — — 120.25 399 404 18.00 41917 270.75 1 667 527
61.50 195 909 — — 45.50 .. 25 5825 . 9.75 29 773 106.75 481 507
1 0 5 1 . 2 5 5  8 2 7 8 5 9
_ 9 5 9 .7 5 4 5 7 5  2 3 0 1 9 0 .  o o 1 5 8 6 9 7 2  2 0 1 . o o 1 0  5 6 1  7 8 6
40.00 46 586 — J --- 56.25 327 773 4.00 5 859 100.25 380218
2.00 7 928 — — 8.50 17 009 • — — 10.50 24 937
14.75 14822 — — 12.00 '  12 242 3.25 749 30.oo 27 813
11.00 384 983 — — 9.50 149 996 3.50 2 590 24.00 537 569
17.00 . 17 861 — — 11.75 '7 6  697 3.00 10 11 31.75 95 569
15.50 9 988 __ — 7.25 95 214 2.75 1851 25.50 107 053
38.50 113 963 — — 27.50 254 854 4.50 6 685 70.50 375 502
10. oo 18 063 — — 13.50 32 251 1.75 799 25.25 51113
13.25 119 645 .--- — 9.50 39 267 — — 22.75 158 912
11.25 41464 — — 12.50 24169 2.50 11 21 26.25 66 744
12.50 13 856 — — 10.25 27 044 0.75 188 23.50 41088
9 707 __ — 17.75 37 048 6.00 2 164 49.50 48 919
34.50 80166 :--- — 24.7 5 ' 74 972 lO.oo 6 747 69.25 161 875
o.oo 6 655 — — 18.00 28 076 — — 23.00 34 630
26.00 396 498 — — 14.50 82 528 2.50 476 43.00 479 502
4.50 218 — — 7.00 13 917 — — 11.50 14135
9.00 97 460 — — 4.00 8 0 6 6 2.00 399 15.00 106 925
17.25 124 948 __ — 15.50 28 481 2.00 1052 34.75 154 481
__ __ 2.00 2 012 — — 2.00 2 012
60.50 70 352 _ — 27.75 130 380 8.75 5 1 7 4 87.00 205 906
4.25 1 1 2 3 _ — 6.25 39 606 0.25 — 10.75 40 729
44.25 251 571 __ — 35.00 209 855 10.25 89 87 89.50 470 413
14.25 7 241 __ — 9.25 57 123 1.75 1 4 0 4 25.25 65 768
10.50 4112 ■ __ . --- 5.00 28 710 0.75 45 16.25 32 867
16.50 34248 . __ — 14.25 63 037 2.75 1 2 7 4 32.50 98559
24.50 103 056 __ — 25.00 124 091 3.75 1 459 53.25 228 606
2.00 7 536 __ — 3.00 19 783 — — 5.00 27 319
19.00 166 413 __ — 18.75 167 729 3.50 - 6 481 41.25 340 623
30.75 1 768 470 — — 33.00 - 166 849 5.75 7 237 69.50 1 942 556
10.25 40 263 __ — lO.oo 42 638 2.00 2 376 22.25 85 277
8.-25 34119 _ — 21.25 67 809 4.00 31 65 33.50 105 083
3.25 12 843 — 8.50 66 011 3.50 2 722 15.25 81 576
135 802 _ — 5.00 33 698 7.00 10105 14.75 179 605
37.7 5 50 778 _ — 43.7 5 271220 7.25 62 59 88.75 327 257
21.25 129 922 _ — 23.50 114 361 3.50 2 590 48.25 246 873
3.7 5 21 087 _ — 9.00 16852 — — 12.75 37 939
12.00 19 697 _ — 13.25 54586 2.00 452 27.25 74 735
lO.oo 61 23 _ — 6.75 11 561 — 16.75 16 684
14.50 51538 _ — - 22.00 95 411 5.00 31 80 41.50 150129
3.00 740 _ — 9.00 31 571 — — 12.00 32 311
14.00 43 837 _ — 15.50 72 555 5.75 2 792 35.25 1 1 9184
7.00 14 499 — — 6.00 10129 0.25 24 13.25 24 652
Lumparland ..................................
Lemland .........................................
Föglö ...............................................
l iö k a r ..............................................
Sottunga ........................................
Kumlinge.........................................
Brändö.............................................
Hämeen — Tavastehus ................
Kaupungit — Städer —  Villes . . .  
Hämeenlinna — Tavastehus . . . .
Tampere — Tammerfors..............
Lahti ...............................................
Kauppalat —  Köpvngar — Bourgs
Forssa .............................................
Valkeakoski....................................
Nokia ...............................................
Riihimäki ......................................
Toijala ............................................
Maaseutu —  Landsiygd — Cam-
pagne................ ...........................
Somero ............ ! ............................
Somerniemi.....................................
Tammela .........................................
Jokioinen........ ................................
Y p ä jä ...............................................
Humppila ......................................
U rjala.............................. : ............:
K oijärv i.................. ! ......................
Kylmäkoski.....................................
Kalvola . ' . ......................................
Sääksmäki................................
Pälkäne ...........................................
Lempäälä . . . :  ..............................
Vesilahti..........................................
Viiala ..............................................
Tottijärvi................................ ..
Pirkkala..........................................
Y lö jä rv i..........................................
Aitolahti ........................................
Kangasala ......................................
Sahalahti........................................
O rivesi............................................
Juupajoki .................................... :
Teisko..............................................
Kuru ...............................................
Ruovesi ..........................................
Pohjaslahti .....................................
V ilppula..........................................
M änttä............................................
Kuorevesi .......................................
Korpilahti .............................. ..
Muurame........................................
Säynätsalo......................................
Jämsä ...............................................
Jämsänkoski..................................
Koskenpää......................................
Längelmäki........................ ...........
Eräjärvi..........................................
Kuhmoinen.......... 1.........................
Kuhmalahti ....................................
Luopioinen .......... ..........................
Tuulos ............................................
3 1 3 9 7 — 5 0
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Hauho .............................................. 12.25 44 937 20.25 43 847 2.25 713 34.75 89 497
T y rv ä n tö .......................................... 4.00 14 312 — . --- 4.75 6 965 — — 8.75 21277
Hattula ............................................ 30.00 49 899 — — 20.25 48287 3.75 1 7 4 3 54.00 99 929
Hämeenlinna, mlk. —  Tavaste- 
hus lk.................... ........................ 12.75 36 290 13.00 31 720 1.25 1 4 9 4 27.00 69 504
V a n a ja ................................. ............ 15.00 ■ 67 852 — — 11.25 16 620 2.25 18 71 28.50 86 343
Renko .............................................. 7.75 31242 — — 9.25 16 821 2.75 380 19.75 48 443
Janakkala ................................... 42.50 496 387 — — 21.25 209 430 5.50 11 572 , 69.25 717 389
Loppi ................................................ 32.50 115 923 — t --- 27.00 161160 6.75 15 796 66.25 282 878
Hausjärvi ........................................ 42.00 111 228 — 24.00 183134 8:7 5 4 920 74.75 299 282
Kärkölä ............................................ 30.50 163 376 — — 18.7 5 106 668 4.00 4 208 53.25 264252
Nastola ............................................ 23.50 31507 — — 29.50 53 983 6.50 2 249 59.50 87 739
H o llo la ................................. ............ 38.25 43 458 — 25.00 39 246 4.00 834 67.25 83538
Koski ............................................ .. . 12.25 11 007 — — 11.7 5 33 528 2.00 323 26.00 44 858
L a m m i.............................................. 20.00 19 329 — — 14.50 180 892 4.00 10 778 38.50 210 999
Asikkala ........ '................................ 34.50 58 384 — — 36.7 5 104108 5.75 17 22 77.00 164 214
Padasjoki........................................ 22.50 63 657 — — 19.75 121 651 4.25 3 688 46.50 188 996
Kymen —  K ym m en e..................... 1039.00 19 252 809 22.25 1 1 3 2  772 1206.00 8 423 069 210.50 590 620 2 477.75 29 399 270
Kaupungit — Städer —  Villes . . . 399.00 7 374 70S 21.00 1127309 535.5 o 3 460185 99.25 394475 1054.15 12356677
K o tk a ................................................ 158.50 6 33 6280 10.25 638 408 240.25 1 929 025 44.25 191 935 453.25 9 095 648
Lappeenranta —  Villmanstrand . 178.00 85 9115 8.00 298 958 •224.25 1 118 782 39.50 145 318 449.75 2 422 173
Hamina —  Fredrikshamn........... 62.50 179 313 2.75 189 943 71.00 412 378 15.50 57 222 151.75 . 838 856
Kauppalat —  Köpingar — Bourgs 126.00 2 953 289 1.25 5 463 14Î.00 1485043 23.00 82 429 291.25 4526224
Lauritsala ........................................ 40.50 2 790 438 — — 36.7 5 545 902 5.25 8 351 82.50 3 344 691
K ou v o la ............................................ 85.50 162 851 1.25 5 463 104.25 939 141 17.75 74078 208.75 11 81  533
Maaspuiu —  Landsbygd —  Cam- 
pagne ............................................ 514.00 8924812 529.50 3 477 841 88.25 113 716 1131.15 12516369
Pyhtää —  P y t t is ........................... 12.00 207 164 î— — 6.75 40831 1.00 768 19.75 248 753
K ym i —  K ym m en e....................... 71.25 4  46Ö 446 — — 86.00 799 416 13.00 12 630 169.25 6 272 492
Haapasaari —  Aspö ....................... — — — — 1.00 15 16 — — 1.00 15 1 6
S ippola .............................................. 42.50 1 8 0 6 0 0 9 — — 51.50 619 660 12.00 12 265 106.00 2 437 934
Vehkalahti....................................... 29.00 30 469 — — 15.75 55 676 0.7 5 772 45.50 86 917
Miehikkälä ...................................... 12.50 5 443 , --- — 9.50 74173 2.00 954 24.00 80 570
Virolahti .......................................... 27.75 1 1 6 0 8 — — 9.7 5 138 639 5.00 2 803 42.50 153 050
Ylämaa ............................................ 9.25 1 8 7 0 — — 8.50 28 896 2.75 962 20.50 31728
L a p p ee .............................................. 19.00 .24008 — — 21.50 37 661 1.50 752 42.00 62 421
Nuijamaa ......................................... 1.00 347 — — 3.25 91 28 — — 4.25 9 475
L e m i.................................................. 6.00 1 7 2 5 — — '9.00 16172 0.25 9 15.25 17 906
Luumäki .......................................... 13.75 7 286 — — 17.25 125 974 4.00 4 385 35.00 137 645
Valkeala............................................ 30.00 200 668 — — 29.25 58 248 8.25 1 7 4 3 67.50 260 659
Suomenniemi ................................. 1.75 150 — — 4.00 33127 1.00 60 6.75 33 327
Savitaipale ..................................... 16.50 12 603 — — 24.25 94 757 4.7 5 4 744 45.50 112 104
Taipalsaari ...................................... 9.75 417 — — 9.75 13 608 1.75 781 21.25 14 806
Joutseno .......................................... 37.00 57 350 — — 20.00 44 951 2.75 16 91 59.75 103 992
Ruokolahti ...................................... 122.50 2 014 350 — — 146.00 941 531 15.50 58912 284.00 3 014 793
R autjärv i.......................................... 11.25 20 695 — — 7.50 44 563 2.00 501 20.75 65 759
Parikkala.......................................... 24.25 52 467 — — 23.7 5 146259 5.25 3 616 53.25 202 342
Saari . . ............................................ 6.25 11 1 6 — — 12.00 15 988 2.00 161 20.25 17 265
Simpele ............................................ 10.75 8 621 — — 14.25 137 067 2.75 62 27 27.75 150 915
Mikkelin —  S :t M ichels................. 612.50 2 439 903 13.75 829 291 859.50 4 752 755 160.00 340 980 1645.75 8 362 929
Kaupungit —  Städer —  Villes . . . 292.00 1 621 735 13.15 829291 347.25 2 453299 68.50 256419 721.50 5 f  60 744
Mikkeli —  S:t Michel ................... 132.50 710 954 9.50 568 345 175.25 1237 234 ■ 27.50 123248 344.75 2 639 781
Heinola ............................................ 67.75 420 430 — — 64.25 369 375 14.00 28 775 146.00 808 580
Savonlinna — N y s lo t t ................... 91.75 490 351 4.25 260 946 107.75 856 690 27.00 104 396 230.75 1 712 383
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Kauppala —■ Köping —- Bourg .. 43.75 55 776 _ _ 56*50 398094 11.50 45 784 111.75 499 654
Pieksämä ....................................... 43.75 55 776 — — 56.50 398 094 11.50 45 784 111.75 499 654
Maaseutu — Landsbygd — Cam­
pagne ...........................................
Heinola, mlk. —■ lk..........................
276.75
7.75
762392 
8 270
— — 455.75 
■ 7.00
1901362 
12 934
80.oo
2.75
38 777 
1310
812.50
17.50
2 702 531 
22 514
Sysm ä........................................ . . .
Hartola .......................................«.
19.75 70 319 — — 34.50 110 499 5.00 1811 59.25 182 629
10.50 5 940 — — 16.00 - 65 714 3.25 1635 29.75 73289
Luhanka ......................................... 2.75 295 — — 5.50 46 211 — — 8.25 46 506
Leivonmäki................ .................... 2.00 181 — — 4.50 36 782 3.00 1493 9.50 38456
Joutsa ............................................. 14.00 7 851 — 18.25 87 599 4.75 5 503 37.00 100 953
Mäntyharju..................................... 19.00 49 023 — — 30.50 201148 8.00 6 556 57.50 256 727
Pertunmaa ..................................... 1.00 26 — — 10.00 25 045 2.00 422 13.00 25 493
Ristiina ........................................... 3.75 86173 — — 17.50 21134 1.50 605 22.75 107 912
Anttola ........................................... 4.25 706 — — 10. oo 23 334 — — 14.25 24040
Mikkeli, mlk. — S:t Michels lk. . 20.25 132142 — — 24.25 104 990 3.25 2 507 47.75 239 639
Hirvensalmi ................................... 8.7 5 6 203 — — 14.50 24043 3.00 804 26.25 31050
Kangasniemi.................................. 17.7 5 14 926 — — 26.25 131 746 3.7 5 739 47.75 147 411
Haukivuori ..................................... 9.00 138 001 — — 12.75 64 008 3.00 879 24.75 202 888
Pieksämäki ..................................... 5.75 78 670 — — 8.50 41236 1.50 562 15.7 5 120 468
Virtasalmi....................................... 2.00 4 763 — — 7.50 29 690 — — 9.50 34 453
Jäppilä.............................................
Joroinen.................. .......................
1.50 62 — — 2.00 23 938 1.00 331 4.50 24 331
16.25 43150 — — 15.00 96 478 6.00 1492 37.25 141120
Juva —• Jock as............................... 15.75 19 782 — — 28.50 80 903 1.75 2 999 46.00 103 684
Puumala ......................................... 10.75 4 301 — — 17.50 50 359 3.25 1185 31.50 55 845
Sulkava ........................................... 5.75 1473 — — 17.00 86 332 5.00 1 741 27.75 89 546
Sääm inki......................................... 8.25 1461 — — 18.25 26 472 0.25 38 26.75 27 971
Kerimäki ......................................... 8.75 45 929 — — 14.00 77 453 3.25 1845 26.00 125 227
Punkaharju..................................... 5.50 7 917 — . — . 13.75 82 688 2.00 1467 21.25 92 072
Enonkoski....................................... 6.50 3 764 — — 2.25 36 732 2.00 908 10.75 41404
Savonranta ..................................... 10.7 5 15'473 — — 7.25 43 848 2.75 276 20.75 59 597
Heinävesi......................................... 12.25 1669 — — 33.25 128 856 4.00 718 49.50 . 131 243
Kangaslampi.................................. 2.25 636 — — 11.25 18153 1.00 224 14.50 19 013
Rantasalmi ..................................... 24.25 13 286 — — 28.25 123 037 3.00 727 55.50 137 050
Kuopion — Kuopio ........................ 969.50 12 842 979 32.75 2 488 804 1560.50 8 989 565 237.25 562 804 2 800.OO 24 884 152
Kaupungit — Städer — Villes .. 377.75 2941534 30.75 2129 721 .553.25 3527251 79.25 355255 1041.00 8 953 761
K u op io ............................................ 244.00 2 086 462 19.50 1 472 673 347.25 1 940 597 46.7 5 190 319 (557.50 5 690 051
Joensuu ........................................... 93.7 5 672 936 6.50 343 080 132.25 1 177 236 17.50 119 527 250.00 2 312 779
Iisalmi ............................................. 40.00 182 136 4.75 313 968 73.75 409 418 15.00 45 409 133.50 950 931
Kauppalat — Köpingar —• Bourgs 115.75 3 357 997 2.00 359 083 142.50 1 284 269 2 3.25 115 261 283.5 0 5116 610
Varkaus ........................ ; ................ 70.25 3 305 562 — — 83.00 884171 13.50 69 946 166.75 4259 679
Lieksa ............................................. 28.25 22 914 1.00 168029 - 42.50 344 578 5.00 29 722 76.75 565 243
Nurmes ........................................... 17.25 29 521 1.00 191 054 17.00 56 520 4.75 15 593 40.00 291 688
Maaseutu — Landsbygd — Cam­
pagne ........................................... 476.00 6543 448 864.75 4178 045 134.75 92288 1475.50 10 813 781
Leppävirta .....................................
Suonenjoki .....................................
15.75 8 803 — — 32.50 56243 3.00 986 51.25 66 032
54.25 276 544 — — 43.50 264 288 11.00 11 515 108.75 552 347
Hankasalmi..................................... 16.50 26 049 — — 22.25 140 614 5.75 3 560 44.50 169 223
Rautalampi..................................... 13.00 10 340 — — 15.50 126 723 4.25 4 430 32.75 141 493
K onnevesi....................................... 7.00 1635 — — 14.00 36 597 1.25 647 22.25 38 879
Vesanto ........................................... 2.50 10 669 — —r 8.00 75 837 2.00 1474 12.50 87 980
Karttula ......................................... 11.7 5 14002 — — 11.7 5 71206 1.00 1543 24.50 86 751
Tervo ............................................... 5.00 4171 — — 4.00 92 110 3.00 1994 12.00 98275
Kuopio, mlk. — lk..........................
Siilinjärvi .......................................
11.00 ■ 3102 — — 19.25 22 071 3.25 883 33.50 26 056
9.50 4 627 — — 13.75 31 111 1.50 651 24.75 36 389
Riistavesi ....................................... 1.25 487 — — 7.00 50 526 2.00 803 10.25 51 816
Vehmersalmi.................................. 4.00 2 907 — — 10.50 15 918 — — 14.50 18825
Tuusniemi....................................... 3.50 1022 — — 11.50 83 546 2.50 1978 17.50 86 546
Maaninka.................... .................... 3.00 2 711 — — 14.00 25 085 2.00 1138 19.00 28 934
Pielavesi ......................................... 14.00 14108 — — 16.00 121009 3.25 1166 33.25 . 136 283
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Keitele . .  -.......................................... 5.00 5 209 6.00 103 938 3.25 1999 14.25 111146
Kiuruvesi ....................................... 24.50 22 865 — — 43.25 285 538 8.50 9 934 76.25 318 337
Iisalmi, mlk. —  lk..................... 13.75 77 980 — — 20.75 44 219 2.50 632 37.00 122 831
V ierem ä............................................ 5.25 2124 — — 12.00 39 141 4.00 1230 21.25 42 495
Sonkajärvi ............... 3.7 5 9 880 — — 23.25 74902 6.50 1614 33.50 86 396
•Lapinlahti ....................................... 13.7 5 21197 — — 26.75 101 613 4.75 2 210 45.25 125 020
Nilsiä ..................... : ........................ 15.75 17 530 — — ■ 27.25 89 792 2.25 1649 45.25 108 971
Varpaisjärvi ................................... 6.75 8 919 — — 12.25 31411 2.75 794 21.75 41124
Muuruvesi ....................................... 6.75 3 888 — — 8.00 46034 0.75 30 15.50 49 952
Juankoski ....................................... 5.25 1569 — — 8.25 54033 1.00 623 14.50 56 215
K a a v i................................................ 6.50 1205 ■--- — 17.00 83 201 2.00 1176 25.50 85 582
Säyneinen ........................................ 2.75 230 — — 9.75 38 517 — — 12.50 38 747
Polvijärvi ........................................ 8.50 1678 — — 18.75 116 686 1.75 1344 29.00 119 608
Kuusjärvi ........................................ 25.50 1 733 410 — — 36.75 211 032 4.25 5 783 66.50 1 950225
Liperi —  Libelits ........................... 19.50 4 322 — — 17.50 131 833 5.00 927 42.00 137 082
Kontiolahti-...................•................. 8.50 1397 — — 16.50 34 979 2.25 151 27.25 36 527
Pieiisensuu .................: .................. *23.75 433 628 •--- — 21.50 66909 0.25 37 45.50 500 474
Rääkkylä.......................................... 2.75 6 692 — — 12.50 72 236 1.75 . 523 17.00 78 451
Kitee ................................................ 14.00 12 033 ■--- — 30.50 159 756 2.50 2 535 47.00 174324
K esälahti.......................................... 7.50 3157 — — 9.25 35210 .--- — ■ 16.75 38 367
Uukuniemi ..................................... 5.00 2 131 — — 4.50 11 486 — 9.50 13 617
T ohm ajärvi..................................... 14.50 2 851 465 — — 19.75 180 587 2.75 5220 37.00 3037 272
Värtsilä ............................................ 2.75 818 624 ■--- — 0.50 3212 — — 3.25 821 836
Kiihtelysvaara ............................... 0.75 33 — — 8.75 12 882 1.00 41 10.50 12 956
Pyhäselkä ....................................... 8.7 5 3 709 — — 17.25 105 187 1.50 561 27.50 109 457
Ilom antsi.......................................... 9.50 1527 — — ' 64.75 153 631 3.75 571 68.00 155 729
Tuupovaara..................................... 1.00 701 — — 11.25 40 622 2.25 1039 14.50 42 262
E n o .................................................... 7.00 66 771 — — 32.00 127 621 3.00 2 914 42.00 197 306
Pielisjärvi ....................................... 6.75 10 343 — — 23.50 93 662 6.50 3048 36.75 107 053
Juuka ................................................ 11.00 2 376 — — 31.75 121 717 - 2.75 576 45.50 124 668
Rautavaara..................................... 1.75 205 — — 11.25 50 795 2.00 418 16.00 51418
Nurmes ............................................ 13.25 37 386 — — 20.00 224 901 4.25 11589 37.50 273 876
Valtimo ............................................ 2.25 198 ■--- — 8.25 18 078 3.25 352 13.75 18 628
Vaasan —  V a sa ............................... 2 452.75 12 360 699 48.75 2 961861 2 605.25 16 287 222 524.25 814 536 5 631.00 32 424 318
Kaupungit —  Städer —  Villes . . . Si5.50 6659346 47.00 2942222 954.75 7501055 179.75 594299 1997.00 17 696922
Vaasa — V asa ................................. 300.50 2 313 637 28.50 1 979 596 380.7 5 1 919 172 52.75 187 623 762.50 6400028
Kaskinen —  Kasko ....................... 19.25 342 872 •--- — 19.00 66010 2.00 8886 40.25 -417 768
Kristiinankaupunki —  Kristine- 
stad ........................................; . . 30.7 5 125180 41.50 249 788 8.50 23 353 80.75 398 321
Uusikaarlepyy —  Nykarleby . . . 20.25 10 006 — — 22.50 70 328 4.50 5 830 47.25 86164
Pietarsaari —  Jakobstad ............ 85.00 1003 439 6.25 250 724 94.7 5 1174 539 21.25 49 695 207.25 2 478 397
Kokkola — Gamlakarleby ........ 146.75 751 345 6.25 190 692 119.50 1 643 722 33.00 108 677 305.50 2 694 336
Jyväskylä .............. ........................ 213.00 2 112 867 6.00 521 310 276.75 2 377 496 57.75 210235 553.50 5221 908
Kauppalat —  Köpingar —  Bourgs 121.50 1719128 __ • __ 166.75 867280 32.25 78126 320.50 2 664534
Seinäjoki ......................... .. 77.25 ■ 463 428 — — 102.50 591 673 18.50 49 412 198.25 1104 513
Äänekoski ........................................ 21.50 970225 — — 36.00 151068 7.25 16 236 64.75 1137 529
Suolahti ............................................ 22.75 285 475 — — 28.25 124 539 6.50 12 478 07.50 422 492
Maaseutu —  Lanäsbygd —  Cam- 
paqne ............................................ 1515.76 3982225 1.75 19 639 1483.70 7918887 312.25 142111 3 313.50 12062862
Siipyy —  S id e b y ........................... 2.75 5 472 — — 7.25 13 308 1.00 162 11.00 18 942
Isojoki —  S to ra ............................. 11.50 11 508 ■--- — 24.25 60064 6.75 2 444 41.50 74 006
Lapväärtti —  Lappfjäid ............ 17.00 20 840 — — 20.25 77 125 3.75 1113 41.00 99 078
Tiukka —  Tjöck ........................... 7.25 5 739 — — 1.00 1692 — — 8.25 7 431
Karijoki —  Bötom ....................... 13.50 20 592 — — 9.50 37 901 2.00 511 26.00 69 004
Närpiö —  Närpes ..................... ... 29.50 95 668 — — 39.75 260 096 2.25 1256 71.50 357 020
•Ylimarkku—  Övermark............. 10.50 26 742 . --- — '7.75 67 950 1.00 336 19.25 95 028
Korsnäs ............................................ 8.75 11277 — — 12.75 69 064 3.00 400 24.50 80 741
Teuva —  Östermark .............'. .  .„ ■ 34.00 62 821 — — . 26.25 151220 8.25 3293 68¡50 217 334
K au hajok i..................'.................... 50.50 119 216 — — 57.50 237 633 11.50 3 261 119.50 360110
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Vente totale 
'1 000 m
k
Keskim
äär. luku 
Antal i m
edeltal 
Nom
bre m
oyen
Kokonaism
yynti 
Totalförsäljning 
Vente totale 
1 000 m
k
Keskim
äär. luku 
Antal i m
edeltal 
Nom
bre m
oyen
Kokonaism
yynti 
Totalförsäljning 
Vente totale 
1 000 m
k
Keskim
äär. luku 
Antal i m
edeltal 
Nom
bre m
oyen
Kokonaism
yynti 
Totalförsäljning 
Vente totale 
1 000 m
k
Keskim
äär. luku 
Antal i m
edeltal 
Nom
bre m
oyen
Kokonaism
yynti 
Totalförsäljning 
Vente totale 
1000 m
k
63.25 218 659 _ __ 43.25 246 485 6.00 3 213 111.50 468 357 
400 785 
148 056 
437 861 
39 969 
297 250 
313 075
48.7 5 159 762 — — 55.00 237 696 7.00 3 327 110.7 5
13.00 37 378 — — 15.75 109 620 2.00 ' 1 058 30.75
55.25 163 523 — ■ __ 48.75 270 765 7.00 3 573 
, 173
111.00
3.75 33 213 — 4.25 6 5ö3 0.50 8.50
20.50 90 584 — — 31.50 203 378 9.50 3 288 
3 535
61.50
32.75 72 388 — — 31.00 237 152 ' 6.50 70.25
35.75 66 777 — — 16.00 98 901 3.00 1 598 54.75 167 276 
267 109 
127 870 
42 852 
22 800 
6 628 
59 423
28.7 5 57 521 1.00 17104 30.50 188 417 6.00 4067
349
66.25
24.25 33 547 — — 18.75 93 974 2.00 45.00
10.50 2 049 — — 6.25 40 803 — — 16.75
5.25 5 549 — — 6.00 17 251 — — 11.25
— — — — 1.75 5 628 — — 1.75
15.50 12 776 — — 17.50 45 980 2.75 667 35.75
10.25 12 454 — — 7.00 46187 0.75 72 18.00 58 713 
199 818 
19 35215.00
69 503 — — 18.50 140 315 1.25 — 34.7 5
2.50 455 — — 10.50 18 897 — — 13.00
— — — — 1.50 3 215 — . --- 1.50 3 216 
69 606 
35 4946.50
21696 — — 12.00 47 853 0.75 57 19.25
3.50 3 741 — — 4.00 31 753 — — 7.50
23.50 64 737 — — 25.00 134 056 3.50 1 804 52.00 200 597 151 638 
762 502
16.25 66 362 — — 9.50 84 767 2.25 509 28.00
81.25 207 109 — :-- 62.50 543 34Ï 9.00 12 046 152.7 5
103.50 168 743 — ■--- 43.25 234055 6.00 6 264 152.75 409 062
17.00 41175 — — 15.75 138177 3.50 1407 36.25 180 759
18.50 42 878 — — 25.25 100 556 6.50 855 50.25 144289
10.50 83 573 — — 14.25 50 618 1.50 1057 26.25 135 248
9.75 31 071 — — 9.00 41507 2.50 397 21.25 72 975
Uusikaarlepyy, mlk. —  Nykarleby 
lk.................................................... 9.50 37 120 _ 0.75 662 0.75 67 11.00 37 849 92 09411.50 28141 — — 9.50 63 352 1.25 b01 22.25
Pietarsaaren mlk. —  Pedersöre .. 28.50
13.50
38 211 
27 025
— z 18.0013.00 199 226 41761
6.25
1.00
900
72
52.75
27.50
238 337 
68 858
7.25 12 981 — — 2.50 13 701 2.00 202 11.75 26 884
11.50 36 750 — — 8.00 44125 5.00 992 24.50 81 867
16.25 28 705 — — 10.25 28 985 3.25 2 045 29.75 59 735
6.25 11 082 — — 1.25 1694 1.25 570 7.75 13 346
24.25 109 853 — — 7.00 10 886 — — 31.25 120 739
Ö ia .......................... ' . ..................... 1.00 156 — — 0.25 13 — — 1.25 169J 10.00 18 050 — — 5.75 12 737 3.50 834 19.25 31 621
7.50 10 754 — — 9.00 17174 3.25 1115 19.75 29 043
Lohtaja ........................................ 5.25
6.50
15 942 
26 808
— — 4.25
14.50
11 462 
35 580
2.00
2.00
378
364
11.50
23.00
27 782 
62 752
22.75 82 094 — — 29.25 140 682 '7.00 4094 59.00 226 870
13.50 19 887 — — 9.75 20 061 4.00 916 27.25 40 864
2.50 172 — — 2.00 3 514 — — 4.50 3 686
11.00 17 700 — — 8.00 ■ 29 427 3.50 980 22.50 48107
6.00 8 964 — — 11.50 22 069 3.75 300 21.25 31 333
1.00 89 — — 1.00 ■ 6144 2.00 136 4.00 6 369
0.75 971 — — 4.25 6 813 2.25 130 7.25 7 914
3.00 599 — — 7.50 24 630 3.25 112 13.75 25 341
S o in i.............................................. 2.25 1654 — — 24.75 44 300 4.25 594 31.25 46 548
5.25 1777 — — 12.50 31 746 2.75 348 20.50 33 871
29.75 28 984 ___ — 26.25 77 680 5.75 1999 61.75 108 663
23.75 28 952 _ — 15.00 63 435 2.00 391 40.75 92 778
9.25 6 277 _ 1— 7.25 75 223 4.50 1392 21.00 82 892
13.50 17 566 _ — 9.00 54 742 2.00 649 24.50 72 957
13.50 20837 _ — - 17.75 95 882 5.00 2 494 36.25 119 213
16.75 71 831 _ — 16.50 75 842 4.00 1295 37.25 148 968
14.00 51 984 _ _ — 11.75 77 474 4.75 2 714 30.50 132 172
171 585 _ — 37.00 215 790 9.75 6 850 80.50 394225
31.00 85 443 _ ___ 24.75 257 014 5.00 4 605 .60.7 5 347 062
Ähtäri .......................................... 18.75 176258 _ — 32.00 157 068 12.75 3 956 63.50 337 282
2.00 10 990 _ — 2.00 6 781 — — 4.00 17 771
4.50 1573 _ ___ 12.00 39 323 2.25 600 18.75 41496
Keuruu ........................................ 40.50 79 460 0.75 2 535 39.50 233267 13.75 11097 94..50 326 359
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Teollisuus ja käsityö 
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hantverk 
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Tukkukauppa 
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Vähittäiskauppa 
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Commerce en 
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Rav. ja majöit. liik­
keet — Förpläg- 
nings- och här- 
bärgeringsrörelser 
Hôtels et restaurants
Yhteensä
Summa
Total
Lääni ja kunta 
Län ocli kommun 
Départements et communes
Keskim
äär. luku 
Antal i m
edeltal 
Nom
bre moyen
Kokonaism
yynti 
Totalförsäljning 
Vente totale 
1 000 m
k
§ e I
g a r*
«K ct> p*
Kokonaism
yynti 
Totalförsäljning • 
Vente totale 
1 000 m
k
§ e I
§■-•3fs:„  3*s » a> r*5 e.
«S — cT
Kokonaism
yynti 
Totalförsäljning 
Vente totale 
1000 m
k
§ B.E* 
$~B©  ^es:-  B»: 3 « ?© cl ■
Sas*
» g f f
Kokonaism
yynti 
Totalförsäljning 
Vente totale 
1 000 m
k
§v.g«b  ^p:g
§§.-
s E.c
Kokonaism
yynti 
Totalförsäljning 
Vente totale 
1 000 m
k
Petäjävesi ....................................... ~ 15.00 9 721 11.00 18 049 3.75 1304 29.75 29 074
Jyväskylä, mlk. —  lk......................
T o iv ak k a ......................... ................
40.50 242 165 — — 26.75 284 504 5.50 5 672 72.75 532 341
1.75 518 — — 4.75 12 362 2.25 538 • 8.7 5 '13 418
Uurainen .......................................... 4.50 5 723 — — 9.00 31 539 1.25 442 14.7 5 • 37 704
L au k aa ............................................. 21.50 230 071 — — 23.50 63 704 5.25 2 742 50.25 296 517
Äänekoski ....................................... 2.75 22 669 — — 9.00 11 303 0.25 15 12.00 33 887
Saarijärvi......................................... 23.75 14 040 — — 33.75 221182 8.00 3 331 65.50 238 553
Pylkönm äki..................................... — 2— — — 11.25 34 544 1.00 133 12.25 34 677
K arstula........................................... 16.75 9 815 — — 25.25 91 649 2.25 705 43.25 102 169
Kyyjärvi .......................................... 8.7 5 1641 — — 6.50 17 796 1.25 366 16.50 19 803
Kivijärvi .......................................... 4.25 545 — — 7.00 79 522 3.00 330 14.25 80 397
Kannonkoski................................... 1.25 147 — — 5.25 29 716 1.75 156 8.25 30 019
Kinnula ............................................ 2.75 429 — — 4.00 » 23 328 1.00 850 7.75 24 607
Pihtipudas....................................... 13.50 3 852 — — • 14.00 94 239 5.25 3 050 32.7.5 101.141
Viitasaari.......................................... 20.00 16 393 — — 26.75 221 648 4.25 4 050 51.00 241 991
Konginkangas................................. 2.25 248 — — 7.00 38 962 2.75 2 543 12.00 41753
Sum iainen........................................ 0.25 25 — — 3.25 10 696 0.50 — 4.00 10 721
Oulun —  Uleàborgs........ ................ 845.00 5 643 512 20.25 1 981748 1 154.00 7 685 129 237.50 423 172 2 256.75 15 733 561
Kaupungit —  Städer —  Villes .. 353.75 4548 477 20.25 1 981 748 458.25 3 729 914 79.00 345 015 911.25 10 605154
Oulu —• Uleäborg ........................... 256.50 3 060 620 14.00 1 772 529 320.50 2 568 371 64.7 5 255 043 645.7 5 7 656 563
Raahe — Brahestad...... ................ 38.25 218 733 1.25 17 774 38.25 194 370 12.00 15 949 89.75 446 826
K a ja a n i......................... .............. i. 59.00 1 269 124 5.00 191 445 99.50 967 173 12.25 74023 175.7 5 2 501 765
Maaseutu — Landsbygd —■ Cam­
pagne ............................................ 491.25 1095 035 695.75 3 955 215 158.50 78157 1345.50 5128 407
S ie v i .................................................. 17.50 9 870 — — 12.25 29 557 3.25 .618 33.00 40 045
Rautio .............................................. 4.00 454 — — 3.7 5 5116 0.50 15 8.25 5 585
Ylivieska .......................................... 32.25 43 667 — — 30.7 5 322 957 5.75 3 700 68.7 5 370 324
A lavieska.......................................... 8.50 3 760 — — 4.7 5 37 518 2.75 991 16.00 42 269
K ala jok i......................... i ................ 27.00 . 29 907 — — 24.75 204 602 6.75 2 802 58.50 237 311
Merijärvi ......................................... 3.00 336 — — 1.00 1932 1.00 181 ■ 5.00 2 449
Oulainen .......................................... 27.25 21805 — — 22.25 238026 6.00 5 952 56.50 265 783
Pyhäjoki .......................................... 10.50 2130 — — 12.25 46 403 2.00 706 24.75 49 239
Sälöinen ............................................ 2.25 4 524 — — 1.50 5 681 1.00 12 4.75 10 217
P attijok i........................................... 4.00 264 — — 0.50 799 — — 4.50 1063
V ih a n ti............................................. 8.75 2 739 — — 8.50 88153 1.00 908 18.25 91800
R an tsila ............................................ 4.25 791 — — 8.25 54 597 3.00 1013 15.50 56 401
Paavola ............................................ 17.50 159 964 — — 18.00 99 389 8.50 3 679 44.00 263 032
Revonlahti —  Revolaks ............... 0.25 1 — — 3.25 1455 — — 3.50 1466
Siikajoki .......................................... 4.7 5 5 907 — — 4.00 •20 837 1.00 189 9.75 26 933
Pyhäjärvi ....................................... 14.25 4 824 — — 28.75 107 938 3.75 1447 46.75 114209
Reisjärvi .......................................... 4.50 . 1365 — — 6.50 48 947 1.00 527 11.00 60 839
Haapajärvi ..................................... 30.00 27 918 — — 23.7 5 299 837 7.50 8 229 61.25 335 984
Nivala .............................................. 15.00 32 026 — — 23.00 182 800 5.50 2107 43.50 216 933
Kärsäm äki....................................... 6.25 1 018 — — 6.7 5 36 623 2.00 101 14.00 37 742
H aapavesi........................................ 17.00 8 951 — — 23.75 85 428 4.00 1663 44.75 96 042
P u lk k ila ............................................ 4.25 379 — — 5.50 35 896 1.25 156 11.00 36 431
P iip p o la ............................................
P yh ä n tä ...........................................
3.25 1884 — — 2.75 7 453 0.50 3 6.50 9 340
2.25 ■ 91 — — 7.00 27 570 1.00 165 10.25 27 826
K e stilä ......................................... 5.7 5 6146 — , --- 4.75 57 219 2.00 849 12.50 64214
Säräisniemi ............................. ' . . . . 0.50 40 — — 7.50 12 956 2.00 223 lO.oo 13219
Vuolijoki .......................................... 1.00 250 — — 6.75 8 094 0.50 27 8.25 8 371
P a lta m o............................................ 10.25 1628 — — 14.00 32 088 5.50 1118 2y.75 34 834
Kajaani, mlk. — lk.............. •......... 3.25 892 — — * 6.00 11334 — — 9.25 12 226
Sotkam o............................................ 24.75 7 076 — — 44.25 ' 139 057 7.50 6 049 V6.50 152 182
K u h m o ............................................. 23.00 4 695 — — 45.25 162 199 6.7 5 3 474 75.00 170 368
R istijä rv i.......................................... 5.50 444 — - --- 4.50 19 206 1.75 641 11.7 5 20291
H yrynsalm i..................................... 4.25 322 — — 12.00 29 477 4.00 1554' 20.25 31 353
Suomussalmi................................... 3.50 1102 — — 33.00 79 263 6.00 2 673 42.50 83 028
P u olan ka................... ’..................... . ■ 5.00 396 — — 12.00 45 750 2.00 125 19.00 46271
Hailuoto —  K a r lö ......................... 2.00 237 — — 2.25 21109 0.75 33 6.00 21 379
U ta jä rv i............................................ 11.75 3 486 — — 19.00 149 547 6.25 1752 37.00 154 785
M ulios................................................ 21.00 21 769 — — 17.25 90 590 3.00 2 818 41.25 115177
T y rn äv ä ............................................ 5.25 18 760 — — 5.25 40 768 1.75 906 12.25 60 424
Temmes ............................................ 2.00 2 793 — — 2.25 2121 1.00 38 5.25 4 952
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Vente totale 
1 000 m
k
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1 000 m
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yynti 
Totalförsäljning 
Vente totale 
1 000 m
k
Lumijoki ........................................ 1.00 705 4.00 25 632 1.00 539 6.00 26 876
Liminka .......................................... 10.7 5 57 682 - — — 7.25 79153 3.00 1061 21.00 137 896
Kempele.......................................... 2.00 -5 016 — — ' 1.00 6 734 i.oo 205 4.00 11 955
Oulunsalo ...................................... 2.00 171 — — 1.75 1094 1.50 177 5.25 1442
O ulujoki...................................... .. 4.25 2 405 — — lO.oo 10 471 0.75 84 15.00 12 960
Ylikiiminki .................................... 3.25 3 369 — — 6.00 39 085 1.00 1020 10.25 43 474
Kiiminki ........................................ 3.50 477 — — 5.25 8 572 — — 8.75 9 049
Haukipudas............ ...................... 20.75 568 391 — — 27.00 154 649 8.25 3 267 •56.00 726 307
l i .................................................... .. 8.75 3 439 '— — 18.50 148 468 5.00 4 043 32.25 155 950
Yli-Ii .............................................. 2.00 27 — .— 3.00 2 266 . --- — 5.00 2 293
Kuivaniemi . . . . . . . : .................... 2.25 26 — — 16.00 67 178 1.00 504 19.25 67 708
Pudasjärvi...................................... 12.75 3 673 — — 40.00 181 332 4.00 4 285 56.75 189 290
Taivalkoski.................................... 4.75 505 — — 6.75 72 552 1.25 330 12.75 73 387
K uusam o........................................ 16.00 14 538 — — 31.75 . 267 757 11.00 5198 58.75 287 493
Lapin — Lapplands ...................... 333.75 4 292 088 11.75 1 025 168 591.75 4143 294 117.00 302 797 1054.25 9 763 347
Kaupungit — Städer — Villes .. 136. so 4048915 9.75 736090 173.50 1454608 34.00 176124 353.75 6 415 737
Kemi .............................................. llO.oo 3 993 237 6.75 313 675 125.50 1187 681 25.00 110 817 267.25 5 605 410
Tornio — Torneä .......................... 26.50 55 678 3.00 422 415 48.00 266 927 9.00 65 307 86.50 810 327
Kauppala — KSping — Bourg .. 81.00 130 238 2.00 289 078 102.25 102709Í 21.75 68948 207. oo 1 515 358
Rovaniem i...................................... 81.00 130 238 2.00 289 078 102.25 1 027 094 21.75 68 948 207.00 1 515 358
Maaseutu — Landslygd — Cam­
pagne .......... ................................ 116.zs 112 935 316.00 1661592 61.25 57 725 493.50 1832252
Posio ................................................. 5.00 2 341 — — 12.75 25139 2.00 2 567 19.75 30 047
Ranua............................ ................. 0.50 424 — — 13.00 45 377 1.25 552 14.75 46 353
Salla ................................................. 2.75 714 — — 8.00 39 963 0.75 815 11.50 41492
Kemijärvi ...................................... 21.00 10 711 — — 43.50 447 310 10.7 5 21134 75.25 479 155
Rovaniem i...................................... 17.00 8 057 — — 36.75 ' 131949 9.75 3 098 63.50 143104
Tervola............................................ 3.00 689 — — 15.50 73 507 2.25 1595 20.75 75 791
S im o ................................................ 2.75 1543 — — 16.00 22 200 1.25 290 20.00 24 033
Kemi, mlk. — lk............................. 2.25 758 — — 9.50 21 778 1.50 2140 13.25 24 676
Alatornio — Nedertornea............ 10.75 10 201 — — 16.00 32 096 — — 26.75 42 297
K arunki.......................................... — — — — 6.00 18 033 1.00 135 7.00 18168
Ylitornio —  Övertorneä.............. 12.25 38 276 ■ — — 18.00 145160 1.25 562 31.50 183 998
T u rtola ........................................ ... lO.oo 3100 — — 23.25 188 583 5.00 3 963 38.25 195 646
K olari.............................................. 1.75 1179 — — 10.7 5 21226 2.00 341 14.50 22 746
M uonio.......................................... . 4.00 2 547 — — 12.25 55 043 3.00 917 19.25 58 507
Enontekiö ...................................... — — — — 8.00 27 308 0.25 — 8.25 27 308
K ittilä.......................... ................\. 2.75 496 — — 18.25 80 024 3.50 2 304 24.50 82 824
Sodankylä ...................................... lO.oo .5 295 — — 23.00 114 321 5.75 5 585 38.75 125 201
Pelkosenniemi................................ 0.50 25 — — 6.75 17 565 0.75 95 8.00 17 685
Savukoski ...................................... 0.50 380 — — 1.25 14 308 0.25 — 2.00 14 688
Inari — Enare .............................. 9.50 26199 — — 11.50 139 151 8.50 11 545 - 29.50 176 895
U tsjok i............................................ — - — — 6.00 1551 0.50 87 6.50 1638
K o k o  m a a  —  H ela  r ik e t  —  Torit 
le pays ...................................................... 17 992.25 215 914 035 703.75 75 309 340 20  268 .00 125 125 581 3 303.50 9 599 003 42  267 .50 42 5  947 959
Kaupungit — Städer —  Villes . . 10 078.75 156634850 686.75 74509 820 11241.00 76285 713 1679.00 7899181 23685.50 315 329564
Kauppalat — Köpingar — Bourgs 1342.50 15 338333 1 1 . 0 0 763021 1547.50 10335 349 258.75 796524 3159.75 27233227
Maaseutu — Landsbygd — Cam- 
■ pagne ..................................... .... . .............. 6571.00 43 940852 6.00 36 499 7 479.50 38504519 1365.75 903 298 15 422.25 83 385168
/
Taulu 6. Liikeyritysten luku ja myynti vero- 
Tabell 6. Företagens antal och försäljning under
Tableau 6. Nombre des entreprises et leur vente pendant les différentes
■ K o k o  m a a  — H e la  r ik e t  —  L e  pays entier K a u p u n g it  - -  S ta d e r  —
T o im ia la  
Sphère d*activitê
L u k u  —  A n ta l  
Nombre
K o k o n a is m y y n t i  
T o ta lfö r s ä ljn in g  
Vente totale 
1 000 m k
L u k u  —  A n ta l  
Nombre
K o k o n a is -
T o ta l fö r -
Verde
1 0 0 0
i * ) I I r a r v ■ I ’ ) n m I V i p n m I V i* ) i i
1 T e o l l is u u s  j a  k ä s it y ö  .............................. 17 256 17 617 18 446 18 650 37 8 6 4 8 2 4 46 809 478 61 243 712 69 996 021 9 810 9 880 10 343 10 282 26 729 498 38 882161
2 M a lm in n o s t o ,  s u la t o t  y .  m .  s . m e ­
ta llie n  ja lo s t u s la ito k s e t  ................... 916 898 1 0 6 3 1 042 2 468 961 3 191 931 3 611,539 4 604 850 622 611 719 697 1 278 168 2 002' 193
3 K o n e p a j a t ........................................................ 1 6 4 7 1 752 1 8 7 9 1 822 3 896 618 4 511 034 5 592 534 6 626 818 995 1 036 1 109 1 080 2 541 509 2 933,480
4 H ie n o m p i  k o n e te o llis u u s  ..................... 201 215 227 220 278 899 644 402 1 354 318 1 105 312 156 171 190 180 261 089 633.107
6 K i v i - ,  s a v i - ,  la s i-  j a  t u r v e te o ll is u u s 967 1 036 1 1 2 3 1 195 1 432 692 1 826 704 2 855 870 2 805 122 312 331 370 387 696 221 627 865
6 K e m ia l l in e n  te o ll is u u s  ........................... 278 268 305 296 1 388 196 1 445 282 2 0 2 5 118 2 255 187 209 198 231 228 i  070 440 1 130 403
7 N a h k a - ,  k u m i-  y .  m . s . te o ll is u u s  . . 1 571 1 584 . 1 66 1 1 659 1 597 060 1 644 640 1 811 448 '  1 935 089 964 971 1 0 0 6 1 003 1 216 670 1 330 668
8 K u t o m a -  j a  v a a te tu s ta v a r a te o llis u u s 2 660 2 645 2 772 2 778 3 050 329 2 880 644 3 350 324 5 394 182 1 886 1 897 1 975 1 980 2 513 016 2 468 197
9 P a p e r it e o l l is u u s  ........................................... 199 218 211 227 5 586 281 10 093 694 11 204 786 ' 11 303 435 162 175 161 175 4 526 054 8 354 593
10 P u u t e o ll is u u s  ................................................ 2  741 2 950 3 131 3 1 2 6 8 967 519 10 728 881 16 797 897 16 758 842 920 02C 1 0 1 8 961 4 915 617 5 752 630
U R a v in t o -  j a  n a u t in to a in e te o ll is u u s 1 582 1 509 1 542 1 734 6 737 325 7 346 450 10 180 013 13 277 621 764 < 744 757 776 5 877 005, 6 445 336
12 S iitä : O Y  A lk o h o l i l i ik e  A B  . . 1 1 1 1 2 468 885 2 808 411 3 506 023 4 160 260 1 1 1 1 2 468 885 2 808 411
13 V a la is tu s - ,  v o im a n s iir t o -  j a  v e s i-  
jo h t o t e o l l is u u s  ......................................... 37 33 29 30 134 268 96 151 130 044 236 495 17 21 20 19 109 918 77 093
14 G ra a fi l lin e n  te o ll is u u s  ........................... 417 403 406 413 905 763 894 221 1 006 609 1 707 736 372 362 364 374 868 574 861 200
16 M u u  t e h d a s -  j a  k ä s i t y ö t e o l l i s u u s . . 1 032 1 069 992 1 030 389 983 401 295 350 035 537 937 781 783 748 766 225 488 355 517
16 T e o l l is u u s k o m p le k s it  .............................. 463 463 493 484 871 687 901 704 760 326 1 193 023 23 25 22 21 496 038 747 301
17 P u h d is t u s - ,  k o r ja u s -  j a  k u n n o s ta -  
m is l i ik k e e t  ................................................ 289 287 283 293 54 791 60 844 55 341 66 341 271 262 250 266 53 849 55 820
18 P a r t u r i t  ja  k a m p a a m o t  y .  m .  s . . . 2 231 2 273 2 296 2  275 91 462 127 726 116 806 135 060 1 33 9 1 361 1 36 7 1 349 70 146 93 922
19 R a k e n n u s t e o l l i s u u s ................................... 25 14 33 26 12 990 13 875 40 704 52 971 17 12 27 20 8 796 12 836
20 T u k k u k a u p p a ................................................ 750 701 .6 8 1 683 1 4 4 7 7  827 17 053 400 19 547 393 24  230 720 782 681 6 6 5 669 14 318 523 16 854 253
21 R a u t a -  j a  r a k e n n u s ta r v ik e li ik k e e t 56 61 52 51 1 260 463 1 672 682 2 087 200 2 501 494 56 61 52 51 1 260 463 1 672 682
22 K o n e - ,  k o je -  j a  k u l je tu s v ä lin e l i ik -  
k e e t  ................................................................ 73 69
«
71 62 747 152 918 335 1 199 617 1 636 478 72 68 70 61 746 200 914 877
23 U r h e ilu k a u p a t  .............................................. 26 25 26 24 47 671 140 294 163 905 111 658 24 23 25 24 46 098 137 751
24 T a lo u s t a r v i k e k a u p a t ................................ 6 5 5 5 34 652 41 981 50 643 82 097 6 5 5 5 34 652 41 981
26 K e m i k a a l i k a u p a t ........................................ 24 21 16 21 135 722 217 426 248 415 284 087 24 21 19 21 135 722 217 426
26 B e n s iin in  j a  p o l t t o ö l j y n  m y y j ä t  . . 4 3 3 5 56 ‘310 52 786 65 973 68 863 4 3 3 5 56 310 52 786
27 V u o t a -  j a  n a h k a k a u p a t  ........................ 14 12 9 11 60 873 72 235 ' 116 742 79 720 14 12 9 11 60 873 72 235
28 K u t o m a t a v a r a - ,  v a a te tu s -  j a  ja l-  
k in e l i ik k e e t  ................................................ 249 231 227 222 1 306 578 1 385 515 1 205 583 1 768 605 244 224 221 215 1 302 509 1 377 489
29 T a p e t t i - ,  m a t t o -  j a  v ä r ik a u p a t  . . . . 1 3 2 2 2 045 .1 663 3 153 1 433 1 3 2 2 2 045 1 663
30 K ir ja -  j a  p a p e r lk a u p a t  ................... 33 32 32 30 237 076 188 638 264 665 372 359 " 32 31 31 - 30 236 339 187 785
81 H u o n e k a lu k a u p a t  y .  m .  8 . . . . ____ 4 4 3 5 3 008 6 020 0 595 7 528 4 4 3 5 3 008 6 020
82 R u o k a -  j a  s i ir t o m a a t a v a r a k a u p a t . . 225 206 209 219 9 594 707 10 721 399 12 388 518 15 355 281 217 198 203 214 9 445 753 10 541 919
33 M u u t  m a a t a lo u s t u o t t e id e n  k a u p a t 18 17 16 16 975 728 1 623 867 1 733 639 1 943 544 37 16 15 15 972 709 1 619 080
34 S e k a la is e t  l i ik k e e t  ................................... 17 12 7 : 10 15 842 10 559 9 745 17 573 17 12 17 10 15 842 10 559
36 V ä h it t ä i s k a u p p a ........................................... 19 706 20 415 2 0 5 8 5 20 366 22 169 940 28 492 964 30 824 167 43 638 510 10 895 11 381 11 397 11 291 13 805 027 16 935 439
36 R a u t a -  j a  ra k e n n u s ta r v ik e li ik k e e t 242 267 245 281 614 265 663 828 -9 9 9  425 2 279'468 178 176 172 202 •543 056 430 483
87 K o n e - ,  k o j e -  j a  k u lje tu s v ä lin e li ik -  
. k e e t  ................................................................ 1 713 1 731 1 745 1 734 2 651 261 2 333 724 2 884 600 4 314 208 1 240 1 270 1 258 1 219 2 385 514 2 073 501
38 U r h e ilu k a u p a t  .............................................. 159 175 201 199 71 960 142 386 201 460 233 030 91 86 113 108 56 822 118 808
39 T a lo u s t a r v ik e k a u p a t  .............................. 108 109 85 88 46 328 49 424 41 073 82 540 88 97 ' 76 80 35 345 42 636
40 A p t e e k i t  ........................................................... 444 439 449 445 504 664 431 551 414 395 557 077 129 135 129 127 281 307 241 739
41 K e m ik a a lik a u p a t  ....................................... 564 569 580 584 222 509 262 465 295 400 458 749 359 372 377 377 195 021 228 631
42 B e n s iin in  ja  p o l t t o ö l j y n  m y y j ä t  . . 48 53 61 64 1 124 651 1 425 639 - 1 509 965 2 056 927 37 42 43 46 1 1 2 1  670 1 420 317
43 V u o t a -  j a  n a h k a k a u p a t ........................ 71 76 83 73 62 990 178 845 91 145 264 969 45 50 49 51 49 669 117 453
44 K u t o m a t a v a r a - ,  v a a t e t u s -  j a  ja l-  
k in e l i ik k c e t  .............................................. 3  586 3 587 3 589 3 675 2 293 282 2 643 088 2 310 923 3 955 267 2 496 2 516 2 522 2 576 1 859 019 2 096 605
45 T a p e t t i - ,  m a t t o -  j a  v ä r ik a u p a t  . . . 55 56 56 63 62 811 76 612 125 860 ‘ 276 105 43 41 43 46 59 166 70 340
46 K ir ja -  j a  p a p e r ik a u p a t  ......................... 95S> 933 999 1 013 717 366 610 254 752 532 1 421 378 587 579 639 645 618 302 523 324
47 H u o n e k a lu k a u p a t  y .  m .  s ....................... 690 704 706 696 334 181 454 263 511 456 815 774 441 451 456 448 240 768 363 807
48 R u o k a -  j a  s i ir t o m a a t a v a r a k a u p a t 7 816 8 1 2 0 8 1 8 7 8 160 12 146 394 17 301 754 18 913 477 24 155 281 2 422 2 618 2 609 2 683 5 1 26 935 7 608 335
49 S iitä : O Y  A lk o h o l i l i ik e  A B  . . 1 1 1 1 88 823 95 203 114 239 138 406 1 1 1 1 88 823 95 203
60 K u k k a k a u p a t  j a  k a u p p a p u u ta rh u r it 450 '511 524 511 108 751 155 345 120 357 210 517 295 346 350 . 343 89 676 121 870
61 M u u t  m a a t a lo u s t u o t t e id e n  k a u p a t 6 8 8 8 3 125 21 618 43 832 33 401 4 5 5 6 2 902 6 228
62 T a v a r a t a lo t  ................................................... 7 7 7 6 210 255 262 396 287 068 423 205 7 7 7 6 210 255 262 396
63 H a ll i -  j a  t o r ik a u p p ia a t  ......................... 1 0 9 4 1 1 3 6 1 2 3 7 1 0 9 5 209 674 312 975 441 923 441 383 1 0 7 3 1 104 1 20 6 1 057 208 487 310 294
64 K io s k i t  .............................................................. 379 639 747 555 40 722 99 791 128 560 69 960 225 306 428 346 28 795 74 812
65 V u o k r a u s l i i k k e e t ......................................... 33 44 51 59 57 094 61 258 78 115 116 679 33 44 51 59 57 094 61 258
56 S e k a la is e t  l i ik k e e t  ................................... 1 286 1 251 1 0 2 5 1 057 687 657 1 005 748 672 601 1 472 592 1 1 0 2 1 0 4 6 864 866 635 224 762 602
67 R a v it s e m is -  j a  m a jo itu s liik k e e t  . . 3  279 3  406 3 486 3 043 1 930 335 2 379 759 2 767 829 2  521 080 1 6 6 2 1 7 6 3 1 7 8 0 1 51 1 1 600 004 1 956 008
68 A n n is k e lu -  ja  t a n s s ir a v in t o la t s) . . 380 404 399 352 1 1 9 8  145 1 377 248 1 683 537 1 0 4 2  550 323 350 346 302 1 0 9 6  888 1 254 725
5 9 M u u t  r a v in t o la t  j a  k a h v i l a t a)  . . . . 2  575 2 691 2 748 2 371 697 338 966 366 1 041 562 840 129 1 1 7 2 1 251 1 263 1 0 6 2 474 015 670 637
60 M a jo it u s l i ik k e e t  ......................................... 324 811 339 320 34 852 36 145 42 730 38 401 167 162 171 147 291 01 30 646
Y h te e n sä 4 0  991 421391 4 3 1 9 8 42 742 76 442  926 9 4 7 3 5  601 1 1 4 3 8 3 1 0 1 140 886 831 23 099 23 705 2 4 1 8 5 28 758 156 453  052 39 627 861
*) K a ik k i  l i ik e v n ih t o v e r o i lm o it u k s e n  t e h n e e t  l i ik e y r ity k s e t  (s e k ä  v e r o t e t u t  e t t ä  v e r o t t a m a tt o m a t ) .  —  *) V e ro k a u s i  (v u o s in e ljä n n e s ).
*) S a m t l ig a  f ö r e t a g ,  s o m  in lä m n a t  o m s ä t tn in g s s k a t te d e k la ra t io n  (sä v ä l b e s k a t ta d e  s o m  o b e s k a t ta d e ) . —  8) S k a tte p e r io d  (k v a r ta l).
l ) Toutes les entreprises ayant déclaré le ch iffre d’affaires ‘(entreprises im posées e t non  im posées en  tou t). —  *) Période de l’im position (trim estre).
8) R a v in to la in  y h te y d e ssä  t o im iv a t  h o te l li t  j a  m a tk u s ta ja k o d it  m u k a a n lu e ttu in a .— 8) H o te ll o c h  resa n d eh em  i  fö re n in g  m e d  resta u ra n g  m e d rä k n a d e .— *) Y  Compris 
le s  hôtels et les hôtelleries fonctionnant en  connexion avec u n  restaurant.
kausittain toimialan mukaan.1)
olika skatteperioder enligt verksamhetsart.1) 25
périodes de l’imposition selon la sphère d ’activité.1)_____________________________________________ _____________________
Villes M a a se u tu  —  L a n d s b y g d  — Communes rurales
m y y n t j
sa ljn in g
ótale
m k
L u k u  —  A n ta l  
Nombre
K o k o n a is m y y n t i  —  T o ta l fö r s ä ljn ln g  
Vente totale 
1 0 0 0  m k
V e rk sa m h e tsa r t  
Sphère d'activité
I I I XV I s) n I I I I V P ) n I I I I V
4 5 9 1 6  040 50 107 151 7 446 7 737 8 1 0 3 8 368 1 1 1 3 5  326 12 927 317 15 327 672 19 888 870 In d u str i o c h  h a n t v e r k — Industries  
M a lm u p p fo rd r in g ,  s m ä lt -  o c h  m e t a ll fö r ä d l in g s v e r k  —
1
2 446 633 2 941 684 294 287 344 345 1 190 793 1 189 738 ■1 164 906 1 663 166 Industrie m inière, fonderies, m étallurgie
3 878 844 4 654 397 652 716 770 742 1 355 109 1 577 554 1 713 690 1 972 421 M e k a n isk a  v e r k s t ä d e r  —  A teliers mécaniques 3
1 339 936 1 082 826 45 44 37 40 17 810 11 295 14 882 22 486 F in a r e  m a sk in in d u s tr i —  F abrication  d'instrum ents de 
préc ision
4
1 530 024 1 418 943 655 705 753 808 736 471 1 198 839 1 325 846 1 386 179 S te n - , 1er-, g la s -  o c h  t o r v in d u s t r i  —  Indu strie de la  
p ierre , de l'argile , du verre et de la  tourbe
5
1 721 913 1 958 715 69 70 74 68 317 756 314 879 303 205 296 472 K e m is k  in d u s tr i  —  Industrie de produ its chimiques 6
1 495 437 1 594 875 607 ‘ 613 655 656 380 390 313 972 316 011 340 214 L ä d e r - ,  g u m m i-  o .  a . d .  in d u s tr i —  Industrie du cu ir et 
du caoutchouc
7
2 862 927 4 491 981 774 748 797 798 537 313 412 447 487 397 902 201 T e x t i l -  o c h  b e k la d n a d s v a r u in d u s t r i—  Industrie textile  
et de vêtem ents
8
9 035 985 8 506 430 37 43 50 52 1 060 227 1 739 101 2 168 801 2 797 005 P a p p e r s in d u s tr i  —  Industrie du pap ier 9
10 568 752 9 838 244 1 821 2 030 2 113 2 165 4 051 902 4 976 251 6 229 145 6 920 598 T r ä in d u s tr i  —  Indu strie du bois 10
8 924 643 10 269 408 818 765 785 958 860 320 901 114 1 255 370 3 008 213 N ä rin g s- o c h  n ju tn in g s m e d e ls in d u s tr i  —  Indu strie des 
comestibles et des denrées de jouissance
11
3 506 023 4 160 260 — — — — — — — — D â r a v : D o n t : O y  A lk o h o liliik e  A B . 12
106 566 136 670 20 12 9 11 24 350 19 058 23 478 99 825 B e ly s n in g s - ,  k r a ftö v e r fö r in g s -  o c h  v a t t e n le d n in g s -  
in d u s t r i— É clairage , transm ission de force, service d'eau 13
969 382 1 656 310 45 41 42 39 37 189 33 021 37 227 51 426 G -rafisk in d u s tr i  —  Industrie graphique 14
309 113 480 236 251 286 244 264 164 495 45 778 40 922 57 701 F a b r ik s in d u s tr i  o c h  h a n tv e r k  i  ô v r ig t  —  A u tres in ­
dustries a insi que les arts et métiers 15
546 275 860 390 440 438 471 463 • 374 749 154 403 214 051 332 633 I n d u s t r ik o m p le x  —  Industries combinées 16
53 291 63 182 18 25 24 27 942 5 024 2 050 3 159 R e n g ö r in g s - ,  r é p a r a t io n s -  o c h  r e n o v e r in g s a f fa r e r  —  
Nettoyage, réparation
17
87 075 101 73C 892 912 929 926 21 316 33 804 29 731 33 330 R a k -  o c h  f r is e r s a lo n g e r  o . a . d . —  C oiffeurs , etc. 18
39 244 51 130 8 2 6 6 4 194 1 039 1 460 . 1 841 B y g g n a d s in d u s tr i  —  Construction 19
19 351 071 23 985 973 18 20 16 14 159 304 199 147 196 322 244 747 P a r t ih a n d e l— Commerce en  gros 20
2 087 200 2 501 494 —- — ' — — — — — — H ä n d e l  m e d  jä r n v a r o r  o c h  b y g g n a d s m a t e r ia l  —  Com­
merce de fer et de m atériaux de construction 21
1 194 877 1 630 303 1 1 1 1 952 3 458 4 740 6 175 H ä n d e l m e d  m a sk in q r , a p p a r a te r  o c h  t r a n s p o r t m e d e l  —  
Commerce de machines, d'appareils et de^ m oyens de 
transport
22
162 558 111 658 2 2 1 — 1 573 2 543 1 347 — S p o r ta ffä r e r  —  M agasins d'articles de sport 23
50 643 82 097 — — — — — — — — H ä n d e l  m e d  h u s g e r â d —  M agasins d’ articles de m é- 24
248 415 284 087 _ __ ___ _ __ __ __ __ __ K e m ik a l ie a ffa r e r  —  Drogueries 25
65 973 68 863 — — — — — — — — H ä n d e l m e d  b e n s in  o ch  b r a n n o l jo r  —  Commerce de 
benzine et d’huiles à brûler
26
116 742 79 720 1 — — — — — — — — H u d -  o c h  lä d e r a f fä r e r  —  Peausserie 27
1 197 811 1 758 403 5 7 6 7 4 069 8 026 7 772 10 202 H ä n d e l m e d  t e x t i l -  o c h  b e k lâ d n a d s v a r o r  s a m t  s k o d o n  
—  Commerce de produits textiles , de vêtem ents et de 
chaussures
28
3 153 1 433 — — — — — — — — H ä n d e l m e d  t a p e t e r ,  m a tto r  o c h  fä r g e r  —  M agasins de 
papiers pein ts, de tap is et de couleurs
20
263 720 372 359 1 1 1 — 737 853 945 __ B o k -  o c h  p a p p e rs h a n d e l —  Librairies et papeteries 30
9 595 7 528 __ — — — — — — — M ö b e la ffä r e r  o . a . d y l .  —  M agasins de meubles, etc. 31
12 209 443 15 133 766 8 8 6 5 148 954 179 480 179 075 221 515 M a t- o c h  k o lo n ia lv a r u à f fâ r e r  —  M agasine de comestibles 
et épiceries
32
1 731 196 1 936 689 1 1 1 1 3 019 4 787 2 443 6 855 A n n a n  h a n d e l  m e d  la n tb r u k s p r o d u k te r  —  A u tre com ­
merce de produits agricoles
33
9 745 17 573 — — — — “ — — — D iv e r s e  a f fä re r  —  Établissements divers 34
18 361 657 27 183 590 8  811 9 034 9 1 8 8 9 075 8  3 6 4 913 11 557 525 12 462 510 16 454 920 M in u th a n d e l—  Commerce en  détail 35
741 213 2 053 139 64 91 73 79 71 209 233 345 258 212 226 329 H a n d e l  m e d  jä r n v a r o r  o c h  b y g g n a d s m a t e r ia l—  Com­
merce de fer et de matériaux de construction
36
2 550 301 3 763 763 473 461 487 515 265 747 260 223 334 299 550 445 H a n d e l  m e d  m a s k in e r , a p p a ra te r  o c h  t r a n s p o r t m e d e l  —  
Commerce de machines, d’appareils et de m oyens de 
transport '
37
174 537 195 195 68 89 88 91 15 138 23 578 26 923 37 835 S p o r ta ffä r e r  —  M agasins d’articles de sport 38
33 096 76 199 20 12 9 8 10 983 6 788 7 977 6 341 H a n d e l  m e 'd  h u s g e r â d —  M agasins d’ articles de m é­
nage
39
227 334 313 900 315 304 320 318 223 357 189 812 187 061 243 177 ’A p o t e k  —  Pharmacies 40
257 655 391 253 205 197 203 207 27 488 33 834 37 745 67 496 K e m ik a lie a ffâ r e r  —  Drogueries 41
1 50 2  216 2 049 286 11 11 18 18 2 981 5 322 7 749 7 641 H a n d e l  m e d  b e n s in  o c h  b r ä n n o ljo r  —  Commerce de 
benzine et d’ huiles à  brûler
42
70 240 243 343 26 26 34 22 13 321 61 392 20 905 21 626 H u d -  o c h  lä d e r a f fä r e r  —  Peausserie 43
1 839 006 2 838 074 1 0 9 0 1 07 1 1 067 1 0 9 9 434'263 546 483 471 917 1 117 193 H a n d e l  m e d  t e x t i l -  o c h  b e k lâ d n a d s v a r o r  s a m t s k o d o n  —  
Commerce de produits textiles, de vêtem ents et de chaus­
sures
44
118 685 262 748 12 15 13 17 3 645 6 272 7 175 13 357 H a n d e l m e d  t a p e t e r ,  m a tto r  o c h  fä r g e r  —  M agasins de 
papiers pein ts, de tapis et de couleurs
45
656 057 1 192 181 368 354 360 368 99 064 86 930 96 475 229 197 B o k -  o c h  p a p p e rsh a n d e l —  Librairies et papeterie» 46
413 408 657 682 249 253 250 248 93 413 90 456 98 048 158 092 M ö b e la ffä r e r  o .  a . d y l .  —  M agasins de meubles, etc. 47
8 257 204 10 811 689 5 394 5 502 5 578 5 477 7 019 459 9 693 419 10 656 273 13 343 592 M a t-  o c h  k o lo n ia lv a r u a f fâ r e r  —  M agasins de com estibles 
et épiceries
48
114 239 138 406 _ _ _ _ — — — — D â ra v : D o n t : O Y  A lk o h o liliik e  A B 49
96 778 179 371 155 165 174 168 19 075 33 475 23 579 31 146 B lo m s t e r a ffä r e r  o c h  h a n d e ls t r â d g à r d s m a s t a r e — Com ­
merce de fleurs et horticulteurs
50
31 179 28 654 2 3 3 2 223 15 390 12 653 4 747 A n n a n  h a n d e l  m e d  la n tb r u k s p r o d u k te r  —  A u tre com ­
merce de produits agricoles
51
287 068 423 205 _ — •— — — .— — — V a r u h u s — Grands magasins 52
437 843 435 960 21 32 31 38 1 1 8 7 2 681 4 080 5 423 H a ll -  o c h  t o r g h a n d la r e — Vendeurs aux halles et aux 
marchés
53
91 371 50 411 154 243 319 209 11 927 24 979 37 189 19 549 K io s k e r  —  Kiosques 54
78 115 116 679 — __ __ — — — — U th y r n in g s r ô r e ls e r  —  Agences 55
498 351 1 100 858 184 205 161 191 52 433 243 146 174 250 371 734 D iv e r s e  a f fä r e r  —  Établissements divers 56
2 226 344 2 1 1 6  825 1 6 1 7 1 6 4 3 1 7 0 6 1 5 3 2 330 331 423 751 541 485 404 255 F ö r p lä g n in g s -  o c h  h ä rb ä rg e r in g srö re lse r  —  H ôtels  et 
restaurants
57
1 485 683 1 508 988 57 54 53 50 101 257 122 523 197 854 183 562 U tsk ä n k n in g srö re lse r  o c h  d a n s r e s ta u r a n g e r 3)  —  D ébits  
de boissons et restaurants de d a n se3)
58
706 112 577 283 1 403 1 440 1 48 5 1 309 223 323 295 729 335 450 262 846 ö v r i g a  r e s ta u r a n g e r  o c h  k a f é e r 3) —  Autres restaurants 
et ca fés3)
H ä r b ä r g e r in g s rö r e ls e r  —  H ôtels
59
34 549 30 554 157 149 168 . 173 5 751 5 499 8 181 7 847 60
85 8 5 5 1 1 2 103 393 539 17 892 18 434 19 013 18 989 19 989 874 2 5 1 0 7  740 28 527 989 36 992 792 S u m m a —  Total
4
26
î
2
3
i
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
11
1 5
16  
17
1 8
19.
20
21
22
2 3
21
2 5
2 6
2 7
2 8
2 9
3 0
3 1
3 2
3 3  
3 1
3 5
3 6
3 7
3 8
3 9  
10 
11  
12 
1 3  
11
1 5
1 6
1 7
1 8  
1 9
5 0
5 1
5 2
5 3  
5 1
5 5
5 6
5 7
5 8
5 9
6 0  
6 1  
6 2  
6 3  
6 1
6 5
66
6 7
68
Taulu 7. Liikeyritysten luku ja myÿnti toimialan jä 
Tabell 7. Förctagens antal och försäljning enligt verksamkctsart och.
Tableau 7. Nombre des entreprises et leur vente, répartis selon la sphère d’activité
K o k o n a is m y y n n  i n 
s u u r u u d e n  m u k a a n  
Selon la  grandeur de lu 
vente totale
K o k o  m a a —  H e la  r ik e t  —  L e pays entier K a u p u n g it ' —
L u k u  —  A n ta l 
Nombre
K o k o n a is m y y n t i  —  T o ta lfö r s ä ljn in g  
Vente totale 
1 000  m k
L u k u  —  A n ta l 
Nombre
1 0 0 0  m k I  *) I I I  | I I I  | I V I * )  | I l  | I I I  | I V i  o  | i l m I V
K a ik k i  —  S a m tlig a
E i m y y n t i ä .............. 2 515 1 8 7 5 2 267 2 419 — — — — 1 361 1 0 9 3 '1 2 1 2 1 1 7 6
2 4  . . 4 627 4 065 4 336 3 428 ■ ‘ 59 663 54 354 56 234 53156 2 1 6 9 1 9 2 8 1 9 8 0 1 4 0 0
2 5 — 49 . . 4 023 3 845 3 907 3 207 146 743 139 783 141 615 116 469 2 1 7 7 2 011 2 049 1 6 5 5
50— 99 . . 5122 5 1 7 2 5 003 4 2 8 3 372 198 375224 363 418 311 058 2 911 2 812 2 863 2 343
100— 249 . . 7 757 8 0 0 8 7 861 6 928 1 275176 1 320 559 1 2 9 5  402 1 1 5 0  404 4 316 4 469 4 469 3 858
2 5 0 — 499 . . 5 770 6  063 6119 6 033 2 076 350 2 180 310 2 202 047 2 181 828 3 1 7 6 3 332 3 309 3 393
500— 999 . . 4 582 5 250 6 208 5 703 3 224 739 3 719 917 3 703 271 4 0 8 5  277 2 601 2 939 2 808 3 1 3 9
1 0 0 0 — 2 499 . . 3 352 4 072 4 2 3 0 5 356 5 215 029 6 284129 6 549 731 8 378 394 2 1 0 8 2 517 2 596 3 1 4 9
2 500— 4  999 . . 1 3 6 1 1 5 8 5 ■1787 2 239 4 777 561 5 494 845 6 2 6 7  777 7 848 753 949 1079 1 2 1 2 1 4 8 7
5 0 0 0 — 9 999 . . 829 966 1 0 5 8 1331 5 829 623 6 804 799 7 463 706 9 274 770 575 678 716 909
10 0 0 0 — 2 4  999 . . 644 738 820 1001 10 059 173 11 603 729 12 826 433 15 766 028 440 474 519 667
25  0 0 0 — 49 999 . . 200 259 299 428 6 773 989 8 991 049 10 277 411 14 643 519 156 194 215 279
50 000— 99 999 . . 112 116 151 193 7 897143 7 966 655 10 531082 13 182 398 86 90 120 147
100 000— 249 999 . . 70 88 94 . 129 10 621 386 13 321058 14 645 794 20 050 319 52 59 71 102
250  0 0 0 — 499 999 . . 18 28 39 38 6 288 629 10 265 829 12 908 323 13 228 038 15 22 29 27
5 0 0 0 0 0 — 9 9 19 26 11 826 524 16 213 361 25 150 857 3 0 1 1 6 9 2 0 7 8 17 22
Yhteensä 40 991 42 139 4 3 198 42 742 76 442 926 94 735 601 114 383 101 140 386 331 23 099 23 705 2 4 185 23 753
T e o ll isu u s  ; a  k ä s ity ö  —  In d u s tr i
E i m y y n t i ä .............. 1 4 2 6 1 1 2 9 1 4 8 9 1 5 0 5 — — — — 543 523 641 525
' t__ 2 4  . . 3 065 2 583 2 8 6 4 2 285 40107 35 394 37 502 39139 1 3 2 4 1 1 0 3 1 2 0 3 805
2 5 — 49 . . 2 496 2 389 2 448 2 1 4 6 90182 86 449 88232 . 77 752 1365 1 1 9 5 1 2 8 0 1 1 0 4
50— 99 . . 2 550 2 770 2 606 2 559 182 318 197 808 186233 183 299 1511 1 4 7 0 1 4 8 5 1431
100— 249 . . 2 702 3 1 6 2 3 044 3087 432 322 506 383 485 475 498 020 1632 1 8 3 0 1 794 1819
2 5 0 — 499 . . 1 4 5 1 1 6 4 4 1 7 3 4 1912 520 518 582 076 612 146 682 148 924 1 0 2 0 1051 1 1 9 3
500— 999 . . 1 1 6 2 1 3 0 1 1 3 5 3 1 4 4 8 825 385 927 264 966 796 1 040 421 795 854 852 912
1 0 0 0 — 2 499 . . 1 0 5 7 1 1 9 5 1 2 3 8 1551 1 675192 1 869 051 1 962 079 2 479 488 746 831 857 1 0 3 6
2 500— 4 999 . . 548 551 623 774 1 9 4 4 2 0 7 1 9 3 8 2 2 8 2 227 542 2 765106 384 398 442 505
5 0 0 0 — 9 999 . . 340 400 445 566 2 388 539 2 823 397 3 1 7 5  081 3 959 599 258 295 307 374
10 000— 24 999 . . 248 266 304 436 3 782 397 4 1 2 9  516 4 643 493 6 689 384 189 198 223 312
2 5  0 0 0 — 49 999 . . 85 107 122 177 2 882 515 3 797253 4 249 218 6 1 4 8  550 61 85 88 126
6 0 0 0 0 — 99 999 . . 69 . 53 75 88 4 8 81869 3 658 795 5 437 943 5 889 074 44 36 53 63
100 0 0 0 — 249 999 . . 38 53 ■ 56 73 5 929 594 8 1 7 3 1 7 4 8 456 175 10 694 951 20 25 34 48
2 5 0 0 0 0 — 499 999 . . ” 13 18 31 27 4 2 7 3  245 6 349 741 1 0 1 8 5  443 9 2 9 6 2 1 2 10 12 21 17
500 0 0 0 — 6 6 14 16 8 016 434 11 734 949 18 530 354 19 552 878 4 5 12 12
Y hteensä 17 256 17 617 18 446 18 650 37 864 824 46 809478 61 243 712 69 996 021 9810 9 880 10 343 10 282
T u k k u k a u p p a —  P a rtih a n d e l
E i m y y n tiä  ............ 41 28 24 17 — — — — 40 28 24 16
— 24 . . 15
25— 49 . . 11
50— 99 . . 21
100— 249 . . 32
250— 499 , . 45
500— 999 . . 64
1 000— 2 499 . . 122
2 500— 4 999 . . 90
5 000— 9 999 . . 79
10 000— 24 999 . . 130
25 000— 49 999 . . 51
50 000— 99 999 . . 21
100 000— 249 999 . . 23
250 000— 499 999 . . 2
500 000— 3
Yhteensä 750
E i m y y n tiä  ............ —
_ 24 . . 2
- 25— 49 . . —
50— 99 . . —
100— 249 . . —
250— 499 . . —
. 500— 999 . . 2
1 0 0 0 — 2 499 7
2 500— 4 999 . . 3
5 000— 9 9 9 9  . . 14
10 000— 24 999 . . 12
. 25 000— 49 999 . . 9
50 000— 99 999 . . 6
100 000— 249 999 . . 1
250 000— 499 999 . . —
500 000—
Y hteensä 56
10 8
8 10
7 12
30 25
36 31
51 44
95 87
100 103
92 76
130 125
62 74
22 30
20 21
7 7
3 4
701 681
11
8
9
18
30
29
89
89
90 
126
89
37
29
6
6
683
157 
376 
1 4 4 3  
5 367 
16153  
45 591 
208 959 
318 628 
657 013
2 175 555 
1 710 243 
1 467 808
3 373 967 
786 577
3 810 090 
14 477 827
92 
283 
496 
4899  
13 494 
39111 
162 681 
365 772 
676128 
2 1 1 1 3 5 2  
2 067 399
1 585 937
2 965 876 
2 581 468 
4 478 412
17 053400
109 103
323 277
811 633
4 371 2 742
11133 10 879
31 674 21141
145 095 146 852
372 175 326 434
554 817 611 465
2 024 982 2 094 006
2 548 835 3 1 5 3  553
2 101 984 2 602 277
3 464 675 4 891244
2 350 251 • 2 097 487
5 936158 8 271 627
19 547 393 24 230 720
15
11
21
32
43
61
117
87
79
129
48
21
23
2
3
732
10
1-
i
30
34
48
92
94
92
129
58
22
20
7
3
681
8
9
12
25
29 
42 
85
100
75
124
70
30 
21
7
4
665
11
7
9
18
30
29
85
88
88
125
88
34
29
6
6
669
Tukkukauppa: R auta- ja  rakennustaivikeliikkeet. —  Partihandel: H ändel m ed jä m va ror och
— — 5 — — — 2 — — —
2
1 —
1162 1332
191
I
M
I
2 2
1 —
7- 2 .3 12 920 12 683 2 747 4 675 7 .7 2 3
9 5 3 9 211 34038 18 931 1 1 284 3 9 5 3
9 1 4 105 087 75 518 5128 24 903 14 9 1 4
17 20 17 208 359 275128 295 22 3 277 088 ' 12 17 20 17
7 12 11 323 757 239 619 397 778 401 324 9 7 12 11
8 6 6 427 197 678 777 408 538 439 575 6 8 , 6 6
1 4 6 172 765 141 908 636 451 950 050 1 1 '  4 6
1 1 1 — 313 679 322 213 392 595 — ■ 1 1 1
61 52 51 1 2 6 0 4 6 3 1 672 682 2 087 200 2 501494 56 61 52 51
J) K a ik k i  l iik e v a ih t o v e r o i lm o itu k s c n  te h n e e t  l iik e y r ity k s e t  (s e k ä  v e r o t e t u t  e t t ä  v e r o t t a m a tt o m a t ) .  —  *) V e ro k a u s i  (v u o s in e ljä n n e s ) .
' )  S a m t l ig a  iö r e t a g ,  s o m  in lä m n a t  o m s ä t tn in g s s k a t te d e k la ra t io n  (s&väl b e s k a tta d e  s o m  o b e s k a t t a d e ) ’ —  *) S k a tte p e r lo d  (k v a r ta l).  
x) Toutes les entreprises ayant déclaré le chiffre d'affaires (entreprises im posées et non im posées en  tou t). — 8) Période de l'im position ( trimestre) .
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kokonaismyynnin suuruuden mukaan verokausittain.1) 
storleken av totalîôrsâljningen under olika skatteperioder.1)
et la grandeur de la vente totale pendant les différentes périodes de l’imposition.1)
Stader — Villes Maaseutu — Laiidsbygd -— Communes rurales
Kokonaismyynti — Totalförsäljning 
Vente totale 
1 000 mk
Luku — Antal 
Nombre
Kokonaismyynti — Totalförsäljning 
Vente totale 
1 000 mk
saljningens storlek 
Selon la grandeur de 
la vente totale
i a) 11 1 111 IV I») 11 m IV io 1 11 III 1 w 1 000 mk
— Total
— — 1154 782 1055 1243 Ingen försäljning
— Aucune vente
1
29 004 26 519 26171 18 732 2 458 2137 2 356 2 028 30 659 27 835 30 063 34 424 —  24 2
78 993 73603 74 565 60 234 1846 1834 1858 1552 66 750 66180 67 050 56 235 25— 49 3
212 737 203 981 208 496 170 848 2 21] 2 360 2 140 1940 159 461 171243 154 922 140 210 50— 99 4
706 929 736 505 736 263 643 217 3 441 3 539 3 392 3 070 568 247 584 054 559 139 507 187 100— 249 5
1141 441 1196 501 1194 441 1 223 822 2 594 2 731 2 810 2 640 934 909 983 809 1007 606 958 006 250— 499 6
1 851 383 2 092 074 1 989 811 2 259 40c 1981 2 311 2 400 2 564 1 373 356 1 627 843 1 713 460 1 825 874 500— 999 7
3 322 551 3 929 203 4 063 600 4 974 468 1244 1555 1 634 2 207 1 892 478 2 354 926 2 486131 3403 926 1000— 2 499 7
3 316 016 3 742 909 4268 784 5 208 309 412 506 575 752 1 461 545 1 751 936 1 998 993 2 640 444 2 500— 4 999 9
4010 800 4 772 404 5 062 702 6 298 443 254 288 342 422 1 818 823 2 032 395 2 401 004 2 976 327 5 000— 9 999 10
6 975 542 7 448 963 8 054 728 10 358 556 204 264 . 301 334 3 083 631 4154 766 4 771 705 5 406 472 10 000— 24 999 11
5282 217 6 708 832 7 445 756 9 673 502 44 65 84 149 1 491 772 2 282 217 2 831 655 4 970 017 25 000— 49 999 12
6035 064 6182 836 8191148 10194 982 26 26 3] 46 1 862 079 1783 819 2 339 934 2 987 416 50 000— 99 999 13
7 753 208 8 973 808 11109 547 15 947 442 18 29 23 27 2 868178 4 347 250 3 536 247 4102 877 100 000—249 999 14
5 088 286 8175 524 9 631 449 9 270 639 3 6 10 11 1 200 343 2 090 305 3 276 874 3 957 399 250 000—499 999 15
10 648 881 15 364199 23 797 651 27 090 942 2 1 2 4 1177 643 849 162 1 353 206 3 025 978 500 000— 16
56 453 052 
och hanti
69 627 861 
rerk —  In
85 855112
dustries
103 393 539 17 892 18 434 19 013 18 989 19 989 874 25 107 740 28 527 989 36 992 792 Summa — Total 17
— — 883 606 848 980 — — — — Ingen försäljning 
— Aucune vente 18
18 358 15 857 16 375 1160c 1741 1480 1661 1480 21749 19 537 21127 27 536 —  24 19
49 507 43 742 46 531 40 256 1131 1194 1168 1042 40 675 42 707 41701 37 496 25— 49 20
109 081 105 325 105 951 103 097 1039 1300 1121 1128 73237 92 483 80 282 80 202 50— 99 21
261037 294 799 287 022 294 681 1070 1322 1250 1268 171 285 211 584 198 453 203 339 100— 249 22
330 825 362 191 372 798 426 766 527 624 683 719 189 693 219 885 239 348 255 382 250— 499 23
571 203 614 010 609 910 661 468 367 447 501 536 254182 313 254 356 886 378 953 500— 999 24
1198 365 1 312 177 1 370 271 1 654 834 311 ' 364 381 515 476 827 . 556 874 591 808 824 654 1000— 2 499 25
1 365 677 1 400170 1 590 671 1 797 841 164 153 181 269 578 530 538058 636 871 967 265 2 500— 4 999 26
1 821 618 2 088 843 2 196 610 2 610 328 82 105 138 192 566 921 734 554 978 471 1 349 271 5 000— 9 999 27
2 883 891 3108038 3 407 531 4 721 089 59 68 81 124 898 506 1 021 478 1 235 962 1 968 295 10 000— 24 999 28
2 072 160 2 962 180 3 072 96c 4 348 600 24 22 ■ 34 51 810 355 835 073 1176 255 1 799 950 25 000— 49 999 29
3 074 667 2 454 568 3 695 988 4224 577 25 17 22 '25 1 807 202 1204227 1 741 955 1 664 497 50 000— 99 999 30
3 061416 3 975 038 5 057 702 6 886 792 18 28 22 25 2 868178 4198136 3 398 473 3 808159 100 000—249 999 31
3 072 902 4 259 436 6 908 569 5 798 319 3 6 10 10 1 200 343 2 090 305 3 276 874 3 497 893 250 000—499 999 32
6 838 791 10 885 787 17 177 148 16 526 900 2 1 2 4 1 177 643 849162 1 353 206 3 025 978 500 000— 33
26 729 498
—■ Commer
33 882 161
ce en gros
45 916 040 50 107 151 7 446 7 737 8103 8 368 11135 326 12 927 317 15 327 672 19888 870 Summa — Total 34
— *— — - - 1 — — 1 — — — — Ingen försäljning
— Aucune vente
35
157 92 109 103 — — — — — — — — — 24 36
376 249 274 249 — 1 1 1 — 34 49 28 25—  49 37
1443 496 811 633 — — — — — — — ---- 50— 99 38
5 367 4 899 4 371 2 742 — — — — — — — — 100— 249 39
15 580 12 966 10 460 10 879 2 2 2 — 573 528 673 — 250— 499 40
43 323 . 36 502 29 822 21141 3 3 2 — 2 268 2 609 1852 — 500— 999 i l
200 078 157 524 141 305 139 771 5 3 2 4 8 881 5157 3 790 7 081 1000— 2 499 42
307 623 342 591 361292 323 341 3 6 3 1 10 905 23181 10 883 3 093 2 500— 4 999 43
557 013 676128 549 693 598 435 — — 1 2 — — 5124 13 030 5 000— 9 999 44
2 153 880 2 097 441 2 008 090 2 073189 1 1 1 1 21675 13 911 16 892 20 817 10 000— 24 999 45
1 595 241 1 913 672 2 391 776 3124 713 3 4 4 1 115 002 153 727 157 059 28 840 25 000— 49 999 46
1 467 808 1 585 937 2 101 984 2 430 419 — — •--- 3 — •---- — 171 858 50 000— 99 999 47
3 373 967 2 965 876 3 464 675 4 891 244 — — — — — — — — 100 000—249 999 48
786 577 2 581 468 2 350 251 2 097 487 — — — — — — — — 250 000-499  999 49
3 810 090 4 478 412 5 936158 8 271 627 — — — — — — — — 500 000— 50
14 318 523
byggnadsm
16 854 253 
aterial. —
19 351071
Commerce
23 985 973
n gros: Cc
18
mmerc
20
de fe
16
et de
14
matén
159 304
aux de con
199 147
struction
196 322 244 747 Summa — Total 51
— — — — — — — ■--- — — — Ingen försäljning 
— Aîtcune vente
52
5 — — — — — — — — — — — —  24 53
__ __ — — — — — — — — — — 25— 49 54
__ __ __ — — — — — — — — — 50— 99 55
_ __ 191 — .— . --- — — — — — — 100— 249 56
__ __ — — — — — — — — — — 250— 499 57
1162 1332 — — — — — - -- — — — — 500— 999 58
12 920 12 683 2 747 4 675 — — — — — — — — 1000— 2 499 59
9 211 34 038 18 931 11284 — — ■--- — — — — — 2 500— 4 999 60
105 087 75 518 5128 24 903 — — — — — — — — 5 000— 9 999 61
208 359 275128 295223 277 088 — — — . - -- — — — — 10 000— 24 999 62
323 757 239 619 397 778 401 324 ■— — ‘ --- — — — — •' --- 25 000— 49 999 63
427 197 578 777 408 538 439 575 -— — — — — — — — 50 000— 99 999 64
172 765 141 908 636 451 950 050 — _--- — — — — — — 100 000—249 999 65
__ 313 679 322 213 392 595 — — — — — — — — 250 000—499 999 66
__ _ __ __ __ — — __ — — — — 500 000— 6 7
1260 463 1672 682 2 087 200 2 501494 — — — — — . — — — Summa — Total 6 8
2 8
( T a u l u  7 -  J a t k . )
K o k o n a is m y y n n in  
s u u r u u d e n  m u k a a n  
S e i o n  la  grandeur de to  
vente totale
1 0 0 0  m k
K o k o  m a a * —  H e la  r ik e t —  L e  pays entier ■ K a u p u n g it
L u k u  —  A n ta l  
N om bre
K o k o n a is m y y n t i  —  T o ta lfö r s ä ljn in g  
Vente totale 
1 000  m k
L u k u  —  A n ta l 
N om bre*
i * ) « m I V I 1)
m I V X 1) , n i n I V
Tukkukauppa: Kone-, koje ja kuljetusvälineliikkeet — Partihandel: Händel med maskiner, apparater och
1 Ei myyntiä .......... 3 2 4 2 — — — -  — 3 2 4 2
2 —  • 24 . . 2 3 3 1 25 21 42 10 2 3 3 1
3 25—  49 . . 2 — — — 77 — — — 2 — — —
4 50—  99 . . 3 1 1 1 182 73 74 52 3 1 1 1
5 100—  249 . . 8 8 6 3 1439 1292 965 384 8 8 6 . 3
6 250—  499 6 3 ■ 4 3 1877 1238 1237 875 6 3 4 3
7 500—  999 .. • 5 5 5 3 3 784 4152 3 923 2 254 4 5 5 3
8 1000—  2 499 .. 14 12 . 10 8 23271 20 594 17 056 13 402 14 12 10 8
9 2 500—  4 999 .. 6 10 12 11 18 721 38140 41716 42 240 6 9 11 11
10 5 000—  9 999 .. 9 12 8' 8 61 891 98 411 64 350 60 616 9 12 8 7
11 10 000—  24 999 . - 9 7 9 10 134 857 111 742 148124 161 923 9 7 9 10
12 25 000— 49 999 -. 4 3 4 4 148 535 94 493 156 832 136 213 4 3 4 4
13 50 000—  99 9 9 9 '.. __ 1 3 5 — 68 038 192 512 299 483 — 1 3 5
14 100 000—249 999 .. 2 1 1. 2 352 493 132 625 158 277 340 978 2 1 1 2
1 5 250 000— 499 999 .. — 1 1 — — 347 516 424 509 — — 1 1 —
16 500 000—  ............... — — — 1 — — — 588 048 — — — 1
17 Yhteensä 73 69 71 62 747 152 918 335 1 1 9 9  617 1 6 3 6  478 72 68 70 61
Tukkukauppa: Kutomatavara-, vaatetus- ja jalkineliikkeet —  Partihandel: Händel med textil-
1 8 Ei myyntiä .......... 23 15 10 9 — — — — 23. 15 10 8
19 —  24 .. 7 1 1 4 91 20 15 41 7 1 1 4
2 0 25— 49 .. 7 4 7 4 225 135 236 131 7 3 6 3
2 1 50— 99 .. 6 6 7 4 423 423 440 294 6 6 7 4
2 2 100— 249 .. 13 13 11 6 2 039 2159 1929 1005 13 13 11 6
2 3 250—  499 .. 26 19 22 19 9 258 6 778 7 967 6 877 24 17 20 19
2 1 500—  999 .. 26 22 21 13 18 338 16 413 14 437 8 806 25 21 20 13
2 5 1000— 2 499 .. 46 48 44 43 78 296 81 997 74 689 71 791 44 46 44 39
2 6 2 500—  4  999 .. 37 34 42 39 128 997 120 344 148 710 140 630 37 33 40 38
2 7 5  000—  9 999 .. 21 28 24 34 135 227 180 738 174 770 229 741 21 28 24 .  34
2 8 10 000—  24 999 .. 28 32 30 31 440 218 500 571 431 518 • 486 806 28 32 30 31
2 9 25 000—  49 999 .. 5 6 '6 12 157 203 206 547 203 529 437192 5 6 6 12
3 0 50 000— 99 999 .. 2 2 2 3 104 974 161183 147 343 237 861 2 , 2 2 3
3 1 100 000—249 999 .. 2 1 — 1 231 289 108 207 — 147 430 2 1 — .1
3 2 250 000—499 999 .. — — — , --- — — — — — — — —
3 3 500 000— .............. — — — — — — — — — — . ---- —
3 4 Yhteensä 24 9 23 1 227 222 1 306 578 1 385 515 1 205 583 1 768 605 244 224 221 215
Tukkukauppa: Ruoka- ja siirtomatavarakaupat - -  Partihandel: Mat- och
3 5 Ei myyntiä ........... 8 5 5 5 — — — — 8 5 5 . 5
3 6 — 24 .. 1 2 1 __ 7 36 22 — 1 2 1 —
3 7 25—  49 .. 1 1 1 2 36 47 26 73 1 1 1 2
3 8 50—  99 .. 3 __ 1 1 224. — 51 82 3 — 1 1
3 9 100— 249 .. 4 4 4 3 697 650 773 437 4 4 4 3
4 0 250—  499 . . 2 5 3 4 921 1997 1041 1418 2 5 3 4
4 1 500— 999 . . 13 3 6 8 '  10 051 2 427 4 822 5 786 13 3 6 8
4 2 1000— 2 499 . . 27 13 12 10 4.8093 23358 21215 16 463 25 13 12 10
4 3 2 500— 4 999 . . 16 19 22 19 60 613 74 314 79 491 70 667. 14 16 22 19
4 4 5 000— 9 999 . . 25 24 19 17 186 652 178 890 142 826 122 202 25 24 1.8 17
4 5 10 000— 24 999 . . 65 60 ' 66 53 1116 392 997 768 978 385 937 616 64 59 55 52
4 6 25 000— 49 999 . . 28 40 42 51 931 325 1 329 753 1 447 078 1 778 078 25 36 38 50
4 7 50 000— 99 999 . . 11 8 15 20 755 738 550 308 1 046 998 1394269 11 8 15 17
4 8 100 000—249 999 . . 17 16 15 18 2 390 706 2 360 562 2 446 900 3 072 078 17 16 15 18
4 9 250 000—499 999 . . 2 4 4 4 786 577 1 519 883 1 257 938 1254119 2 4 4 4
5 0 500 000—  ...................... 2 2 3 4 ■3 306 775 3 681416 4 960 952 6 702 004 2 2 3 4
5 1 Yhteensä 225 206 20 9 219 9 594 707 10 7 2 1 3 9 9 12 388 518 15 355 281 217 198 203 214
Vähittäiskauppa —  Minutliandcl —
5 2 Ei myyntiä ................ 945 661 ',694 788 — — — — 733 617 524 579
5 3 —  24 . . 1132 1115 1084 798 14 291 14154 1.3 591 9 491 735 705 658 505
5 4 25— 49 . . 1117 1087 1088 734 40 821 39 760 39 907 26 783 664 669 646 441
5 5 50—  99 . . 1976 1820 1815 1246 146 162 134 841 134 749 92 506. 1133 1087 1126 731
5 6 • 100—  249 . . 4281 3 971 3969 31.41 717 418 671923 670 874 538 499 2 254 21.99 2 232 1703
5 7 250—  499 . . 3 868 3912 3 876 3 669 1 399 094 1 416 665 1406 856 1 340 459 1964 2 001 1959 1924
5 8 500— 999 . . 3106 3 610 3 498 3 958 2 182 832 2 553 351 2 485 624 2 833 684 1575 1843 1724 2 027
5 9 1000—  2 499 . '. 1949 2 567 2 661 3 513 2 958 535 3 918026 4 051 850 5 425112 1069 1435 1469 1874
6 0 2 500— 4 999 . . 626 799 914 1240 2 174 841 2 732 874 3133 718 4277 424 395 475 545 779
61 5 000— 9 999 . . 365 412 466 612 2 581108 2 885 998 3264 362 4277135 194 233 269 388
62 10 000— 24 999 . . 247 319 361 409 3 81.4 786 6 046 582 5 748 847 6 546 963 103 124 142 200
6 3 25 000— 49 999 . . 60 85 97 157 2 045 954 2 961563 3 290 031 5176 963 43 46 51 60
64 50 000—  99 999 . . ‘ 22 39 43 65 1 547 466 2 600 599 2 801 840 4 502 613 21 30 35 47
65 100 000—249 999 . . 9 15 17 27 1 317 825 2 182 008 2 724 944 4 464124 9 14 1.6 25
66 250 000—499 999 . . 3 3 1 5 1228 807 1 334 620 372 629 1834 339 3 3 1 4
67 500 000—  .............. t _ _ 1 4 — — 684 345 2 292 415 — ' ---- 1 4
68 Yhteensä 19  706 20 41 5 20  585 2 0 3 6 0 2 2 1 6 9  940 28 492 96 4 30 824 167 43  638 510 10 895 1 1 3 8 1 1 1 3 9 7 1 1 2 9 1
*) Verokausi (vuosineljännes).
I) Skattepcriod (kvartal).
J)  Période de l'im p osition  (tr im es tre ).
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( T a b e l l  7 .  F o r t s . )  .
Städer —  Villes Maaseutu — Landsbygd —- Communes rurales
Kokonaismyynti —-  Totalförsäljning r.., .. Kokonaismyynti - -  Totalförsäljning säljningens storlek
Vente totale Vente totale . Selon la grandeur de
1000 mk 1 000 mk la vente totale
i 1) i «  1 n i  1 IV I>) 1 “  1 m  i IV I 1) 1 II m IV 1 000 mk
transportm edel —  Commerce en gros: Commerce de machines, d’appareils et de moyens de transport
— — — — — — — — — — — — Ingen försälining 1
•— Aucune vente
. 25 21 42 10 — — .— — — — — — —  24 2
77 — — ■— — — — — — — . ------ — 25—  49 3
182 73 74 52 — — — — — — — — 50—  99 4
14 39 1292 965 384 .--- — — — — — — — 100—  249 5
18 77 1 2 3 8 12 37 875 — — — — — — — — 250—  499 6
2 832 4152 3 923 2 254 1 — — — 952 — — — 500—  999 7
23 271 20 594 17 056 13 402 — — — — — — — — 1 0 0 0 —  2 499 8
18 721 34 682 36 976 42 240 — 1 i — — 3 458 4 740 — 2 500—  4 999 9
61 891 98411 54 350 44 441 ■ ------ — — 1 — — — 61 75 5 000—  9 999 10
134 857 111742 148124 ,1 6 1 9 2 3 — — — — — — — — 10 000—  24 999 11
148 535 94 493 166 832 136213 — — . — •— — — — — 25 000—  49 999 12
68038 192 512 299 483 — — — — — — — — 50 000—  99 999 13
352 493 132 625 158277 340 978 — — — — — — — — 100 000— 249 999 14
— 347 516 424 509 — — — — — — — — — 250 000—499 999 15
— — — 588048 — — — — — — --- - — 500 000— 16
746 200 914 877 1 1 9 4  877 16 30  303 1 1 i 1 952 3458 4 740 61 75 S u m m a— Total 17
och beklädnadsvaror samt skodon — Commerce en gros: Commerce de produits textiles, de vêtements et de chaussures
— _--- — — — — — 1 — . — — — Ingen försäljning 18
— Aucune vente
91 20 16 41 — — — — — — — — — 24 19
225 101 187 103 — 1 i 1 — 34 49 28 25—  49 20
423 423 440 294 — — — — — — — 50—  99 21
2 039 21 5 9 19 29 10 0 5 — — — — — — — 100—  249 22
8 685 6250 7 294 6 877 2 2 2 — 673 528 673 — 250—  499 23
17 759 15 518 13 530 8 806 1 1 1 — 579 895 907 — 500—  999 24
75 379 78 522 74 689 64 710 2 2 — 4 2 917 3 475 — 7 081 1 0 0 0 — ' 2 499 25
128 997 117 250 142 567 137 637 — 1 2 1 ' --- 3 094 6 1 4 3 3 093 2 500—  4 999 26
135 227 180 738 174 770 229 741 —: — — — — — — 5 000—  9 999 27
440 218 500 571 431618 486 806 — — — — — — — . --- 10 000—  24 999 28
157 203 206 547 203 529 437 192 — — — — — — — — 25 000—  49 999 29
104 974 161183 147 343 237 861 — — — — — — — — 50 000—  99 999 30
231289 108 207 — 147 430 — — — — — — — — 100 000— 249 999 31
— — — — — — — — — — — — 250 0 0 0 -4 9 9  999 32
1 302 509 1 377 489 1197.811 1 758 4 0 ? 5 7 6 7 4 069 8 026 7 772 10 202 Sum m a —  Total 34
koloni al varuaffärer — Commerce en gros:  Magasins de comestibles et épiceries
— — — — ,--- — — — — — — Ingen försälining 35
—  Aucune vente
7 36 22 — — — — — — — — —  24 36
36 47 26 73 — — — — — — — — 25—  49 37
224 — 61 82 — — — — --- ; — — — 50—  99 38
697 650 773 437 — — — — — — — — 100—  249 39
921 1997 1041 14 18 — — — — — T— — — 250—  499 40
10 051 2 427 4 822 • 5 786 — — — — — — — — 500—  999 41
43 702 23 358 21215 16 453 2 — — — 4 391 — — — 1 0 0 0 —  2 499 42
52 627 62 472 79 491 70 667 2 3 — — 7 886 11 842 — — 2 500—  4 999 43
186 652 178890 137 702 122 202 — — 1 — — — 5 1 2 4 — 5 0 0 0 —  9 999 44
1 0 9 4  717 983 847 961 493 916 798 1 1 - 1 1 21 675 ■ 13 911 16 892 20 817 10 000—  24 999 45
816 323 1 1 7 6 0 2 6 1 290 019 1 7 4 9  238 3 4 4 1 115 002 153727 167 059 28 840 25 000—  49 999 46
755 738 550 308 1 046 998 1222  411 — — — 3 — — — 171 858 50 000—  99 999 47
2 390 706 2 360 562 2 446 900 3 072 078 — — — — — — — — 100 000— 249 999 48
786 577 1 519 883 1257  938 1 2 5 4 1 1 9 — — — — — — — — 250 000— 499 999 49
3 306 775 3 681 416 4 960 952 6 702 004 — — — — — — — — 500 000— 50
94 45  753 10 541919 12 209443 15 133 766 8 8 6 5 148 954 179 480 179 075 221515 Summa —  Total 51
Commerce de detail
____ — ' 212 144 170 209 •--- Ingen försäljning 52
— Aucune vente
9 222 ‘ 8 966 8 215 5 941 397 410 426 293 5 069 5 1 8 8 5 376 3 550 —  24 53
24 229 24 345 23 536 15 990 453 418 443 293 16 592 15 415 16 371 10 793 25—  49 54
83 958 79 920 84 066 54 452 843 733 689 515 62 204 54 921 50 683 38054 50—  99 55
374 783 369 300 375 633 292 270 2 027 17 72 1 7 3 7 1 4 3 8 342 635 302 623 295 241 246 229 100—  249 56
709 390 722 112 712 976 699 459 1 9 0 4 1 911 19 17 1 7 4 5 689 704 694 553 693 880 641 000 250—  499 57
1 119 316 1 305 448 1 216 680 1 455 945 1531 17 67 1 7 7 4 19 31 1 063 617 1 247 903 1 269 044 1 377 739 500—  999 58
1 6 2 9  798 2 21 1090 2 255 992 2 933 776 ■880 11 32 11 92 16 39 1 328 737 1 706 936 1 795 858 2 491 336 1 000—  2 499 59
1 349 935 1 618 942 1 865 489 2 684 734 231 324 369 461 824 906 1 113 932 1 268 229 1 592 690 2 500—  4 999 60
1 334 301 1 611 444 1 884 776 2 687 478 171 179 197 224 1 246 807 1 274 564 1 379 586 1 589 657 5 000—  9 999 61
1 651 336 1 9 2 7  205 2 229 996 3 1 2 9  603 144 195 219 209 2 163 450 31 1 9  377 3 518 851 3 417 360 10 000—  24 999 62
1 479 539 1 668146 1 791 690 2 035 736 17 39 46 97 566 415 1 293 417 1 498 341 3141 227 25 000—  49 999 63
1 492 589 2 021007 2 268 564 3 361 552 1 9 8 18 54 877 579 592 533 276 1 151 061 50 000—  99 999 64
1 317 825 2 032 894 2 587170 4 1 6 9  406 — 1 1 2 , ------ 149 114 137 774 294 718 100 000— 249 999 65
1 2 2 8 8 0 7 1 334 620 372 629 1 3 7 4 8 3 3 — — — 1 — — — 459 506 250 000—4 9 9  999 66
____ — 684 345 2 292 415 — — — — — — — — 500 000— 67
13 805 027 16 935 439 18 361657 27 183 590 8 811 9 034 9188 9 075 8 364 913 11 557 525 12 462 510 16 454 920 Summa—  Total 68
30
( T a u l u  7 .  J a t k . )
K o k o n a is m y y n n in  
s u u r u u d e n  m u k a a n  
Selon la  grandeur de la  
vente totaie
K o k o  m a a  —  H e la  r ik e t  —  L e pays entier K a u p u n g it  —
L u k u  —  A n ta l 
NomJbre
-
K o k o n a is m y y n t i  —  T o t a l fö r s ä ljn in g  
Vente totale 
1 0 0 0  m k
L u k u  —  A n ta l 
Nombre
1 0 0 0  m k 1 9 i n I V 1 9 « r a TV I 1) n m • I V
1 Ei m y y n tiä ............. 21 19
Vähi 
. 15
ttäiskau
30
ppa: Rauta ja  rakennitstarvikeliik teet —  Minilthande
12
: Hande 
11
1 med j 
10
ärnvaror
23
9 —  24 .. 8 13 9 8 62 •126 113 78 5 9 7 5
ft 25— 49 .. 8 6 7 3 ' 309 219 235 97 6 2 6 3
4 50— 99 .. 12 15 10 12 891 956 804 868 9 11 6 8
100— 249 .. 26 24 19 Ï7 4 408 3 951 3 060 2 971 19 18 12 12
6 250—  499 .. 26 22 20 19 9 354 8 366 6 868 7 404 17 16 . 13 1 1
7 500—  999 .. 38 43 22 42 27 577 30 956 15 878 30 608 30 28 15 26
ft 1000— 2 499 .. 48 59 57 56 76 407 92 915 ‘  95 654 95 854 36 37 41 44
0 2 500— 4 999 .. 31 33 35 30 105 386 116 794 127 962 109 501 21 23 26 20
6  000— 9 999 .. 10 21 30 34 66 440 146 217 208 388 236 007 9 12 20 25
10 000— 24 999 .. 13 8 13 20 196 699 '  115182 196 822 299 798 13 8 10 16
1 0 25 000— 49 999 .. — 3 5 5 — 86 577 170169 197 546 — 2 4 5
1 3 50 000— 99 999 .. — 1 3 2 — 62 570 173 472 113 263 — — 2 1
1 4 100 000—249 999 . . 1 — — 1 126 732 — — 189 249 1 — — 1
1 5 250 000-499  999 . . — — — 1 — — — 474174 — — — 1
lf> 500 000— ...................... — — — 1 — — — 522 050 — — — 1
17 Y h t e e n s ä 242 267 245 281 614 265 663 828 999425 2 279468 178 176 172 202
1 8 Ei m yyn tiä ...................
Vähit
85
täiskaup
84
pa: Kor 
78
ie-, koje 
57
ja kuljetusvälineliikkei,t —  Minuth andel: Hanc lei med 
69
maskine
74
r, appar 
67
ater och 
46
lO —  24 . . 107 84 72 53 1359 1053 894 637 59 51 41 • 33
9 0 25— 49 . . 117 108 92 69 4224 4046 3 517 2 590 69 •61 43 31
21 50— 99 . . 165 154 128 92 12 277 11279 9 515 6880 99 91 76 50
9 9 100— 249 . . 355 326 303 224 57 763 • 54 471 53 584 37 842 222 210 193 141
Oft 250— 499 . . 287 268 283 266 • 102131 '95 789 102 859 96 085 218 • 187 189 154
94 600— 999 . . 223 246 266 269 162 488 173138 191 602 192 091 175 192 199 189
2 5 1000— 2 499 . . 192 268 261 358 ■ 302 978 401949 400 583 588 440 167 220 216 273
9fi 2 500— 4 999 . . 83 101 128' 159 297 641 342 810 . 447 395 ■559 004 74 91 113 133
27 5 000— 9 999 .. 53 58 76 106 391 097 408 954 545188 738 713 46 52 68 95
2 8 10 000— 24'999 .. 34 38 48 58 549 964 568 925 730258 946 096 30 35 44 53
2 9 25 000— 49 999 .. 7 3 7 15 224 752 99 943 206 640 603 442 7 3 7 13
3 0 50 000— 99 999 .. 3 3 3 7 203 925 171 367 192 665 455 399 3 3 3 7
31 100 000—249 999 .. 2 — — 1 340 662 — — 186 989 2 — — 1
3 2 250 000—499 999 .. — — — — — — — — — — — —
3 3 500 000— ...................... — — — — — — — — — — — —
3 4 Y h t e e n s ä 1713 1731 1745 1734 2 651 261 2 333 724 2 884 600 4 314 208 1240 1270 1258 1219
35 Ei m yyn tiä ................... 1 1 — — — — —
Vähittäiska uppa: Lpteekit
1
—  Minuth andel:
3 6 — 24 . . 1 1 ___ 1 17 ' 4 _----- 1 — 1 — —
37 25— - 49 . . — — — 1 — — — 34 — — — —
3 8 50— 99 . . 3 3 1 3 239 251 63 284 ---- . 1 •---- —
3 9 100— 249 . . 13 30 32 17 2 652 6250 6 297 3255 1 1 1 —
4 0 250— 499 . . 108 128 144 90 41704 49 721 53 837 34 836 5 8 8 6
41 500— 999 . . 159 130 136 151 113 359 92 068 95 392 106 963 17 22 24 12
4 2 1000— 2 499 . . 109 115 110 122 172 038 178 684 168 644 188 610 69 71 71 52
4 3 2 500— . 4 999 . . 46 29 24 52 148 671 91964 75 231 169 186 43 . 28 23 49
4 4 5 000— 9 999 . . 4 2 2 7 26 084 12 609 -  14 931 43 850 4 2 2 7
4 5 10 000— 24 999 . . — — — 1 *— — — 10 058 — — — 1
4 6 25 000—  49 999 . . — — — — — — — — — — — —
47 50 000— 99 999 . . — — — — — — — — — — — —
4 8 100 000—249 999 . . — .----- — — — — — — — — — —
4 9 250 000—499 999 . . — — — — .----- — — — — — — —
5 0 500 000— ................ — — — — — — — — — — — --- '
5 1 Yhteensä 444 439 449 445 504 664 431551 414 395 557 077 129 135 129 127
5 2 Ei m yyn tiä ............ 1 1 7 13 9 — — '
Vähittä« kauppa: K<îmikaali
8
kaupat
5
— Minu 
11
thandel:
9
5 3 — 24 .. 16 8 14 1 2 242 107 177 179 6 1 6 6
5 4 25— 49 .. 40 35 30 8 1503 1396 1142 273 13 10 9 3
5 5 50— 99 .. 97 68 73 41 7182 6 248 5 752 3 213 42 34 36 14
5 6 100—  249 .. 256 240 230 144 41677 ■ 41353 39 722 26 804 169 149 145 76
5 7 250— 499 .. 89 133 135 203 ' 29 820 45171 46 873 71 918 70 1 0 2 • 97 138
5 8 500— 999 .. 35 51 51 103 23163 34 717 34 500 69 652 31 44 39 74
5 9 1000— 2 499 .. 16 ' 22 24 46 23 810 ' 32 955 36 817 66 703 16 22 24 40
6 0 2 500— 4 999 .. 1 . 2 6 1 1 3 351 5 618 18144 38 922 1 . 2 6 1 0
6 1 5 0 0 0 - 9 999 .. — — 1 4 — — 6031 22 992 — — 1 4
6 2 10 000— 24 999 .. 1 1 1 — 19 927 21539 21629 — 1 • 1 1 —
6 3 25 000— 49 999 .. 2 2 1 1 71834 74 361 33814 28 467 2 2 1 1
6 4 50 000— 99 999 .. — — 1 2 — — 50 799 130626 — — 1 2
6 5 100 000—249 999 — — — /  __ — — — — — — —
6 6 250 000—499 999 .. — — — — — — — — — — — —
6 5 500 000— ............... — — — '  --- — — — — — — — —
6 8 Yhteensä 564 569 580 584 222 509 , 262 465 295400 458 749 359 372 377 377
*) Verokausi (vuosineljännes).
J) Skatteperiod (kvartal).
1) Période de Vim position  (trim estre).
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( T a b e l l  7 .  F o r t s . )
S tä d e r  —  Villes M aaseu tu  — L a iid s b y g d — Communes rurales
E n lig t  t o t a l f ö r -  
s â l jn in g e n s  s t o r le k  
Selon la grandeur de 
la  vente totale
1 0 0 0  m k
K o k o n a is m y y n t i . —  T o ta lfö rsä ljn in g  
Vente totale 
1 000  m k
L u k u  —  A n ta l 
N om bre
K o k o n a is m y y n t i  —  T o ta lfö r s ä ljn in g  
Vente totale 
1 000  m k
i 1) H in I V i o . i l m I V i ‘> I ! ill 1 ™  ■
och byggnadsmaterial. —  Commerce en détail: Commerce de ter et de matériaux de construction
_ __ — — 9 8 5 7 — — — — Ingen försälining 1
—  Aucune vente
33 82 85 45 3 4 2 3 29 •43 28 33 —  24 2
228 74 198 97 2 4 1 — 81 145 37 ---- 25—  . 49 3
646 720 468 586 3 4 4 4 245 236 336 282 50—  99 4
31 37 2 937 2 030 2 201 7 6 7 5 1271 1 0 1 4 1 0 3 0 770 100—  249 5
5 999 5 697 4 599 4 304 9 7 7 8 3 355 2 669 2 269 31 00 250—  499 6
21 616 20 643 10 702 19 464 8 15 7 16 5 961 10 313 5 1 7 6 11144 500—  999 7
59 568 60178 68 231 74 624 12 22 16 12 16 839 32 737 27 423 21230 1 0 0 0 —  2 499 8
69 779 83 238 96 607 75 818 10 10 9 10 35 607 33 556 31 355 33 683 2 500—  4 999 9
58 619 85 620 136190 176 968 1 9 10 9 7 821 59 597 72 198 59 039 5 000—  9 999 1 0
196 699 115182 159 848 256 366 — — 3 4 — — 36 974 43 432 10 000—  24 999 11
56112 141 081 197 546 — 1 1 — — 30 465 29 088 — 25 000—  49 999 12_ 121174 59 647 — 1 1 1 — 62 570 52 298 53 616 50 000—  99 999 1 3
126 732 — — 189 249 — — — — — — — — 100 000— 249 999 14_ _ _ 474174 — — — — — — — 250 000— 499 999 15_ _ 522 050 — — — — ---, — — 500 000— 16
543 056 430 483 741 213 2 053 139 64 91 73 79 71209 233 345 258 212 226 329 S u m m a —  Total 17
transportmedel —  Commerce en détail: Commerce de machines, d’appareils et de moyens de transport
_ _ — •--- 16 10 11 11 — — — — Ingen försaljnin 18
— ■Aucune vente
743 615 441 370 48 33 31 20 616 438 453 267 —  24 19
2 500 2 317 1 673 1172 48 47 49 38 1 7 2 4 1 729 1 8 4 4 1 4 1 8 25—  49 20
7 466 6 693 5 807 3 729 66 63 52 42 4 811 4 586 3 708 31 51 50—  99 2 1
36 624 34 877 34208 24 289 133 116 110 83 21139 19 594 19 376 13 553 100—  249 2 2
78 298 67 376 69 827 55 551 69 81 94 112 23 833 28 413 33 032 40 534 250—  499 23
129 957 135 994 144 732 136 758 48 54 67 80 32 531 37 144 46 770 55 333 500—  999 2 4
266 571 346 258 331 765 456 275 25 38 46 85 36 407 55 691 68 818 132 165 1 0 0 0 —  2 499 2 5
264 832 308 795 396 032 473 920 9 10 15 26 32 809 34 015 ‘ 51 363 85 084 2 500—  4 999 2 6
336 937 367 038 485 413 662 404 7 6 8 11 54160 41 916 59 775 76 309 5 000—  9 999 27
492 247 532 228 681 098 864 957 4 3 4 5 57 717 36 697 4 9 160 81139 10 000—  24 999 28
224 752 99 943 206 640 441 950 — — — 2 — — — 61492 25 000—  49 999 2 9
203 925 171 367 192 665 455 399 * --- — — — — — — — 50 000—  99 999 3 0
340 662 _ 186 989 — __ — — — — — — 100 000— 249 999 31_ _ _ . _ _ _ — — — — 250 000— 499 999 3 2_ _ _ — __ — — — — — — 500 000— 3 3
2 385 514 2 073 501 2 550 301 3 763 763 473 461 487 515 265 747 260 223 334 299 550 445 S u m m a—  Total 34
Apotek —  Commerce en détail: Pharmacies
_ .__ _ — 1 — — Ingen försälining 3 5
—  Aucune vente
_ ' 4 __ __ 1 — 1 17 1 —  24 3 6_ _ _ _ 1 34 25—  49 37_ 89 _ __ 3 2 1 3 239 162 63 284 50—  99 38
248 226 237 — 12 29 31 17 2 401 6 024 6 0 6 0 3 255 100—  249 3 9
1 8 9 8 3 352 3209 2 434 103 120 136 84 39 806 46 369 50 628 32 402 250—  499 4 0
12 566 16 603 18176 9 314 142 108 112 139 100 793 75 465 77 216 97 649 500—  999 41
100 680 119 716 118 059 87 212 50 44 39 70 71 358 58 968 50 585 101 398 1 0 0 0 —  2 499 4 2
139 831 89 140 72 722 161032 3 1 1 3 8 740 2 824 2 509 8 1 5 4 2 500—  4 999 4 3
26 084 12 609 14931 43 850 — — — — — ' --- — — 5 000—  9 999 4 4_ 10 058 — __ — — — — •--- — 10 000—  24 999 4 5_ _ _ _ _ _ — — — 25 000—  49 999 4 6_ __ ___ _ _ _ _ __ — 50 000—  99 999, 4 7_ _ _ _ _ _ _ _ — 100 000— 249 999 4 8_ __ _ _ _ _ __ _ — 250 000— 499 999 4 9
_ _ _ _ _ _ — — — — 500 000— 50
281 307 241 739 227 334 313 900 315 304 320 318 223 357 189812 187 061 243177 S u m m a—  Total 5 1
Kemikalieaffärer —  Commerce en détail: Drogueries
_ _ _ 3 2 2 - -- — — — — Ingen försälining 52
—  Aucune vente
87 14 49 77 10 7 8 6 155 93 128 102 —  24 5 3
500 389 344 99 27 25 21 5 10 03 10 07 798 174 25—  49 54
31 38 2 585 2 973 1107 55 34 37 27 40 4 4 2 663 2 779 2 1 0 6 50—  99 5 5
28 558 26 359 25 726 13 804 87 91 85 68 13119 14 994 13 996 12 000 100—  249 56
23 409 34 475 34440 49110 19 31 38 65 6 411 10 696 12 433 22 808 250—  499 57
20 407 30 336 26 889 49 814 4 7 12 29 2 756 4 381 7 611 19 838 500—  999 5 8
23 810 32 955 36 817 59 864 --- - — — 6 — — — 6 839 1 0 0 0 —  2 499 5 9
3 351 5 618 18144 35 293 — — — 1 — — — 3 629 2 500—  4 999 6ü
6031 22 992 __ _ — — —- — — — 5 000—  9 999 6 1
19 927 21 539 21629 — — — — — — — — — 10 000—  24 999 62:
71 834 74 361 33 814 28 467 — — — — — — — — 25 000—  49 999 6 3
60 799 130 626 _ _ __ — — — — ---• 50 000—  99 999 6 4_ _ _ __ _ — 100 000— 249 999 6 5
_ _ _ — 250 0 0 0 -4 9 9  999 6 6
_ _ _ _ __ — 500 000— 6 7
195 021 228 631 257 655 391 253 205 197 203 207 27 488 33 834 37 745 67 496 Sum m a—  Total 681
'  '  32
ÇTauh^7^_Jatk^2
Kokonaismyynnin 
suuruuden mukaan 
S e l o n  l a  g r a n d e u r  d e  l a  
v e n t e  t o t a l e
Koko maa —  Hela riket — L e  p a y s  e n t i e r Kaupungit —
Luku —  Antal 
N o m b r e
Kokonaismyynti —  Totalförsäljning 
V e n t e  t o t a l e  
1 000 mk
Luku —  Antal 
N o m b r e
1 000 mk i 1) * i n IV i o m IV I 1) n m IV
1 E i m y y n t iä ..............
Y  äh it 
108
täiskau
75'
ipa : K u  
100
tom atav
91
ara-, vaatet as- ja  jalkini¡liikkeet — \linuth ande : H ande 
90
1 m ed te 
56
xtil- och 
72'
bekläd-
62
2 —  24 . . 235 180 217 117 3 254 2 508 2 914 1 5 1 5 155 112 133 - 65
3 25—  49  . . 276 207 242 154 10288 7 444 8 729 5 602 177 132 149 89
4 50—  99 . . 475 '886 423 290 34274 28 623 31 559 2 1 603 330 267 303 193
5 100—  249 . . - 890 781 823 704 145 966 130 543 137 198 118 750 614 543 576 493
6 250—  499 . . 669 683 681 743 240693 244 614 247 534 270110 452 483 475 517
7 500—  999 . . 521 596 643 729 367 421 421990 380 678 513 364 369 410 381 523
8 1 0 0 0 —  2 499 . . ' 287 486 395 574 424299 729267 580 511 878160 200- 342 288 396
9 ; 2 500—  4 999 . . 86 128 113 168 288401 433609 386 254 576 666 72 107 94 138
10 5 000—  9 999 . . 29 48 41 71 188090 316 871 277 833 486 624 27 47 41 67
11 10 000—  24 999 . . ■ 7 14 8 3 1 : 106 472 206458 129 764 480077 7 . 14 7 31
12 25 000—  49  999 . . 2 3 . 2 1 70 689 121261 74 913 4 5 156 2 3 2 1
13 50 000—  99 999 . . — — 1 1 — — 53 036 9 8 1 34 — — 1. 1
U 100 000— 249 999 . . — — — — — — — ‘ --- — — — —
1.5 250 000— 499 999 . . 1 — — 1 413 435 — — 459 506 1 — — —
lfi 500 000—  ................. __ __ — — — — — — — — — —
17 Yhteensä 3 586 3 587 3 589 3 675 2 293282 2 643 088 2 310 923 3 955 267 2 496 2 516 2 522 2 576
18 E i m y y n t iä .............. 15 15 26 21 —
Vähittä skauppa: K irja- ja  pap erikaup
9
at —  Mi 
10
nuthanc
21
el: B ok- 
17
19 — ' 24 . . 78 66 80 41 853 834 990 482 50 36 50 34
20 25—  49  . . 59 74 83 40 2 1 7 6 2 706 3 033 1 4 3 5 34 53 57 28
21 50—  99 . . 150 144 153 • 83 1 1 0 34 10909 11167 6 298 89 72 99 63
22 100—  249 . . 291, 293 283 182 46066 48167 4 6 160 32 047 173 181 170 104
23 250—  499 . . 153 144 154 234 54112 50864 54 051 83 010 77 80 81 143
24 500—  999 . . 104 113 111 172 - 73072 78686 76 995 122 610 66 73 63 95
25 1 0 0 0 —  2 499 . . 67 ’55 66 136 98771 82 414 97 644 210 315 52 45 56 77
26 2 500—  4 999 . . 25 21 28 62 80380 66660 87 504 209 893 24 21 27 53
27 5 000—  9 999 . . 9 3 9 34 53 979 17 027 58 859 234 577 9 3 9 33
28 10 000—  24 999 . . 1 3 2 3 15696. 51072 28 512 42 924 1 3 2 3
29 25 000—  49  999 . . 2 1 3 1 88 983 34871 107 094 33 513 2 1 3 1
30 50 000—  99 999 . . — — — 3 — — 208 765 — — — 3
31 100 000— 249 999 . . 1 1 1 1 192 244 166044 180 523 235 509 1 1 1 1
32 250 000— 499 999 . . — — — — — — — — — — ■--- —
33 500 000—  ................. — — — — — — — — — — — —
34 Yhteensä 955 933 999 1 0 1 3 717 366 610 254 752 532 i  421 378 587 579 639 645
35 E i m y y n t iä .............. 113 98 87 95
1/ahittäiskau ppa: Ruoka - ja  siirto m aatavar
61
ikaupat
48
•— Minu 
43
thandel:
56
36 —  24 . . 135 151 107 110 1 6 3 5 1961 1307 1 2 2 8 38 49 26 35
37 25—  49  . . 165 144 125 121 6132 5 460 4 582 4 361 33 41 37 34
38 50—  99 . . 443 359 335 229 34610 27281 25 049 17 183 94 96 83 58
39 100—  249 . . 1 5 5 2 1 2 5 5 1 2 4 1 969 271645 219 423 217 170 170 817 351 314 323 202
40 250—  499 . . 1 9 5 7 1 8 6 9 1 7 9 8 1 4 6 3 716862 685 558 659 688 541 499 645 699 561 428
41 500—  999 . . 1 6 8 7 1 9 8 1 1939 1 9 9 5 1 1 7 3 1 6 1 1 4 0 8 8 9 8 1 388 632 1 444 774 607 712 665 711
42 1 0 0 0 —  2 499 . . 1 0 1 4 1 2 9 6 1 4 3 8 1 8 4 7 1 522 695 1 979 586 2 186 860 2 821 733 352 463 510 693
43 2 500—  4 999 . . 277 394 474 591 985166 1 361646 1 633 696 2 039 180 83 119 158 230
44 5 000—  9 999 . . 228 225 256 284 1 6 4 8  396 1 606 338 1 790 592 2'027 602 69 65 78 90
45 10 000—  24 999 . . 182 241 268 268 2 767 971 3 872 828 4 330 080 4 348 956 44 50 58 69
46 25 000—  49 999 . . 43 64 73 125 1 461 597 2 240 637 2 479 734 4 079 356 26 28 28 31
47 50 000—  99 999 . . 17 32 34 44 1 1 8 4 2 7 0 2 1 8 6 8 5 7 2 244 498 3 1 0 1  757 16 24 27 28
48 100 000— 249 999 . . 3 10 11 16 373254 1 3 4 8 1 7 9 1 578 960 2 521 778 3 10 11 15
49 250 000— 499 999 . . — 1 1 2 — 357 102 372 629 530 889 — 1 1 2
50 500 000—  ................. — — — 1 — — — 504168 \ __ — — 1
51 Yhteensä 7 816 8 1 2 0 8 1 8 7 8 1 6 0 1 2 146  394 17 301754 18 913 477 24 155 281 2 422 2 618 2 609 2 683
52 E i m y y n t iä .............. 103 57 60 109 —
R avitsen :u s- ja  m a j o itu s liik k e«it — F
45
d rp lägn
25
in g s -  o
23
ch M r-
56
53 — 24 . . 415 357 380 334 5108 4 714 5032 4 423 95 110 111 79
54 25—  49  . . 399 361 361 319 14364 13291 1 3 153 11 657 137 140 115 103
55 50—  99 . . 575 575 670 469 42 275 42 079 4 1 625 34 620 246 248 240 172
56 100—  249 . . 742 855 823 682 120069 137 354 134 682 111143 398 410 418 318
57 250—  499 . . 406 471 478 422 140 585 168075 171 912 148 342 245 277 270 246
58 500—  999 . . 250 288 313 268 170 931 200191 219177 190 031 170 194 190 171
5 9 1 0 0 0 —  2 499 . . 224 215 244 203 372 343 334 371 390 707 326 942 176 159 185 154
60 2 500—  4 999 . . 97 135 147 136 339 985 457 971 534 342 479 789 83 112 125 115
61 5 000—  9 999 . . 45 62 71 63 302 963 419276 469 446 426 571 44 58 65 59
62 10 000—  24 999 . . 19 23 30 30 286 435 316279 409 111 434 675 19 23 30 30
63 25 000—  49  999 . . 4 5 6 6 135277 164 834 189 327 164 453 4 5 6 5
64 50 000—  99 999 . . — 2 3 3 — 121 324 189 315 188 434 — 2 2 3
65 100 000— 249 999 . . — — — — — — — — — — — —
6 6 250 0 0 0 -4 9 9  999 . . — — — — — — — — — — —
67 500 000—  ................. — — — — — — — — — — — —
6 8 Yhteensä 3 279 3 4 0 6 3486 3 043 1 9 3 0  335 2 379 759 2 767 829 2 521 080 1662 1 7 6 3 1780 1511
x)  V e r o k a u s i  (v u o s in e l jä n n e s ) . '
*) S k ä t t e p e r io d  (k v a r t a l ) .
*) Periode de V im position  (trim estre).
33
( T a b e l l  7 .  F o r t s . )
Stader —  V ille s Maaseutu —  Landsbygd —- C om m u n es ru ra les
Kokonaismyynti — Totalförsäljning Lui u Kokonaismyynti — Totalförsäljning säljningens storlek
V en te  to ta le V en te  to ta le S e lo n  la  g ra n d eu r de
1 000 mk 1 000 mk la  v en te  to ta le
i 1) II m IV i 1) m IV i o II I “ IV • 1000 mk
nadsvaror sam t skodon  —  C o m m e r c e  e n  d é t a i l :  C o m m e r c e  d e  p r o d u i t s  t e x t i l e s , d e  v ê t e m e n t s  e t  d e  c h a u s s u r e s
— — — — 18 19 28 29 • — — — — Ingen försäljning 1
—  A u c u n e  v e n t e
2 1 4 8 1 5 5 8 1 8 3 4 873 80 68 84 52 1 1 0 6 950 1 0 8 0 642 —  24 2
6 628 4  793 5 375 31 8 6 99 75 93 65 3 660 2 651 3 354 2 416 25—  49 3
24161 19 853 22 686 14 475 145 119 120 97 1 0 1 1 3 8 770 8 873 7 1 2 8 , 50—  99 4
100113 90 236 96 477 83 330 276 238 247 211 45 853 40 307 40 721 35 420 100—  249 5
162 835 172 751 172 000 188 904 217 200 206 226 77 858 71 763 75 534 81 206 250—  499 6
26 1194 288154 262 674 371 500 152 186 162 206 106 227 133 836 118 004 141 864 500—  999 7
295 205 516 082 429 000 . 615 463 87 144 107 178 129 094 213185 151-511 262 697 1 0 0 0 —  2 499 8
242 762 363 719 325 525 474020 14 21 19 30 45 639 69 890 60 729 102 646 2 500—  4 999 9
173 377 311 740 277 833 462 956 2 1 — 4 14 713 5131 — 23 668 5 000—  9 999 10
106 472 206 458 117 653 480 077 — — 1 — — — 12 111 — 10 000—  24 999 11
70 689 121 261 74 913 45156 ' --- — '--- —- — — — — 25 000—  49 999 12
— — 53 036 98134 — — — — — — — :--- 50 000—  99 999 13
- --- — - -- — — — — — •--- — — — 100 000— 249 999 14
413 435 — — — — — — 1 — — — 459 506 250 000— 499 999 15
— — — — — — — — •--- •--- — •--- 500 000— 16
18 59  019 2 096 605 1 8 3 9  006 2 838 074 1090 10 71 10 67 1 0 9 9 434 263 546 483 471 917 1 117 193 Sum m a—  Total 17
och  pappershandel — Commerce en détail: Librairies et papeteries
— — — — 6 5 5 4 — — — Ingen försälining 18
—  Aucune vente
553 439 604 403 28 30 30 7 300 395 386 79 —  24 19
1272 19 27 2 031 1002 25 21 26 12 904 779 10 02 433 25—  49 20
6 625 5 520 7 207 4 068 61 72 54 30 4 409 5 389 3 960 2 230 50—  99 21
27 556 29 864 28 110 18 613 118 112 113 78 18 510 18 303 18 050 13 434 100—  249 22
26 923 28 418 28 692 50 224 76 64 73 91 2 7 1 8 9 22 446 25 359 32 786 250—  499 23
47 045 52 695 44 768 68 067 38 40 48 77 26 027 25 991 32 227 54 543 500—  999 24
79 550 68 787 84 727 120 737 15 10 10 59 19 221 13 627 12,917 89 578 1 0 0 0 —  2 499 25
77 876 66 660 84 930 180 950 1 — 1 9 2 504 — 2 574 28 943 2 500—  4 999 26
53 979 17 027 58 859 227 406 — — — 1 — — — 7171 5 000—  9 999 27
15 696 51 072 . 28 512 42 924 — — — — — — — — 10 000—  24 999 28
88 983 34 871 107 094 33 513 — — — — — — — — 25 000—  49 999 29
— — — 208 765 . *--- — — — — — — — 50 000—  99 999 30
192 244 166 044 180 523 235 509 — — — — — — — — 100 000— 249 999 31
— — — — — ' --- — — — — — — 250 000— 499 999 32
618 302 523 324 656 057 11 92  181 368 354 360 368 99 064 86 930 96 475 229 197 Summa—  Total
33
34
M at- och kolonialvaruaffärer — Commerce en détail: Magasins de comestibles ei épiceries
— — — — 52 50 44 39 — — — — Ingen försälining 35
—  Aucune vente
493 654 316 427 97 102 81 75 11 42 13 07 991 801 —  24 36
11 9 6 14 89 1 2 2 8 1 1 9 6 132 103 88 87 4 936 3 971 3 354 3 1 6 5 25—  49 37
7 932 7 237 5 915 4 305 349 264 252 171 26 678 20 044 1 9 1 3 4 12 878 50—  99 38
63 557 55 265 56 609 36 740 1201 941 918 767 208 088 164 158 160 561 134 077 100—  249 39
239 653 221 806 208 668 158 845 1312 1 2 7 0 1 2 3 7 1 0 3 5 476 209 463 752 451 020 382 654 250—  499 40
424 303 508 729 471 422 517 855 1 0 8 0 1 2 6 9 1 2 7 4 1 2 8 4 748 858 900169 917 210 926 919 500—  999 41
509 986 705024 772 366 1 051 794 662 833 928 1 1 5 4 1 012 709 1 274 562 1 414 494 1 769 939 1 0 0 0 —  2 499 42
285 559 411 470 540 577 777 348 194 275 • 316 361 699 607 95 0176 1 0 9 3  119 1 261 832 2 500—  4 999 43
491 587 458066 552 595 634 361 159 160 178 194 1 156 809 1 1 4 8  272 1 237 997 1 393 241 5 000—  9 999 44
704 840 811 739 921 918 1 067 809 138 191 210 199 2 063131 3 061 089 3 408162 3 281147 10 000—  24 999 45
895182 1 051 740 1 010 481 1 035 260 17 36 45 94 566 415 1 1 8 8  897 1 469 253 3 044 096 25 000—  49 999 46
1 1 2 9  393 1 669 835 1 763 520 2 073 036 1 8 7 16 54 877 517 022 480 978 1 028 721 50 000—  99 999 47
373 254 1 348179 1 578 960 2 417 656 — — — 1 — — — 104122 100 000— 249 999 48
— 357102 372 629 530 889 — — — — — — — — 250 000— 499 999 49
— — — 504168 — — — — — — — — 500 000— 50
5 126 935 7 608 335 8 257 204 10 811689 5 394 5 502 5 578 5 477 7 019 459 9 693 419 10 656 273 13 343 592 Summa—  Total 5 1
b ä rgerin gsröre lser Hôtels et restaurants
— — — — 58 32 37 53 — — — — Ingen försäljning 52
—  Aucune vente
1267 16 0 4 1472 10 85 320 247 269 255 3 841 31 10 3 560 3 338 —  24 53
4 881 5 267 4 2 2 4 3 739 262 221 246 216 9 483 8 024 8 929 79 18 25—  . 49 54
18 255 18 240 17 668 12 666 329 327 330 297 24 020 23 839 23 957 21 954 50—  99 55
65 742 67 507 69 237 53 524 344 445 405 364 54 327 69 847 65 445 57 619 100—  249 56
85 646 99 232 98 207 86 718 161 194 208 176 54 939 68 843 73 705 61624 250—  499 57
117 542 136 114 133 499 120 849 80 94 123 97 53 389 64 077 85 678 69182 500—  999 58
294 310 248 412 296 032 246 087 48 56 59 49 78 033 85 959 94 675 80 855 1 0 0 0 —  2 499 59
292 781 381 206 451 332 402 393 14 23 22 21 47 204 76 765 83 010 77 396 2 500—  4 999 60
297 868 395 989 431 623 402 202 1 4 6 4 5 095 23 287 37 823 24 369 5 000—  9 999 61
286 435 316 279 409 111 434 675 — — — — — — — 10 000—  24 999 62
135 277 164 834 189 327 164 453 — — — . — — — — — 25 000—  49  999 63
— 121 324 124 612 188 434 — — 1 — — — 64 703 — 50 000—  99 999 64
__ __ __ __ __ __ — — — — — — 100 000— 249 999 65
— — — — — — — — — — — — 250 0 0 0 -4 9 9  999 66
1 CAA AÍH 1 a n a  aaû 9  9<>ß Q/fl/f 9  1-lfl Q9K 1 1 a i * i 7 a a 1 KQO aan ± 9 %  7*1 K11 ± f t ± 9KK
500 000— 67
fía
1 3 9 7 — 5 0
34 Taulu 8. Liikeyritysten luku ja myynti toimialan, yritysmuodon 
Tabell 8. Företagens antal och försäljning enligt verksamhetsart, före-
Koko naismyynnin 
suuruuden mukaan 
S e lo n  la  g ra n d eu r d e  la  
v en te  to ta le
Fyysilliset henkilöt — Fysiska personer — P a r ticu lier s  - Osuuskunnat — Andelslag —
Luku —  Antal 
N o m b re
Kokonaismyynti —  Totalförsäljning 
V e n te  to ta le  
1 000 mk
Luku —  Antal 
N o m b re
1 000 mk i* ) 1 « 1 111 1 w i 3) n m IV i j ) 1 11 1 n I 1
1 Ei m yyn tiä ............. 928 691 998 1 0 3 4 ■ — — ■’ —
T e o llis tu is j a  k
47
ä s ity ö  -
29
— In d u
23
stri o c h
31,
—  24 . . 2 706 2 250 2 513 1992 35 883 31122 • 33 444 35 650 26 15 24 ' 28
25—  49 . . 2 172 2 090 2 1 6 0 1 8 8 6 77 779 75 444 77 636 68 370 16 19 20 19
50—  99 . . 2 042 2 274 2 1 4 5 2 1 7 4 144 800 162 358 152 649 155 269 33 42 29 27
100—  249 . . 1 8 3 4 2 249 2 1 5 4 2 328 288 036 355 202 337 969 370 234 58 60 59 72
250—  499 . . ' 694 920 959 1 1 5 6 244 327 320 005 329 749 403 639 62 39 .45 40
500—  999 . . 420 519 553 671 288 993 358119 386 084 471275 44 44 42 37
8
9
10
1 0 0 0 —  2 499 . . 219 272 293 425 337 785 411 652 434 705 629 275 65 52 56 88
2 500—  4 999 . . 55 58 76 138 195 210 187 397 259 942 484 881 83 54 55 90
5 000—  9 999 13 20 30 40 93 496 145 206 213 085 272 906 26 56 51 88
10 000—  24 999 . . 9 13 18 19 138 681 168 766 296 181 289 492 30 31 38 64
25 000—  49  999 . . 1 3 • 2 9 46 333 107198 56 562 320 207 4 6 13 , 34
] 3 50 000—  99 999 . . 4 1 2 8 285 640 67 290 170 737 562 969 1 2 6 7
1 4 100 000— 249 999 . . — 1 2 — — . 188159 214 231 334 874
4 2 4 2
15 250 000— 499 999 . . — 2 , 1 1 — 726 605 288 756 — “ 2 1
1 fi 500 000—  .............. : — — — — — —
— — — — :— 1
17 Yhteensä 1 1 0 9 7 11 363 1 1 9 0 6 1 1 8 8 1 2 176 963 3 304 42 3 3 251 730 4 399 041 499 45 1 467 629
18 Ei m yyn tiä .............. 7 10 '6 8 — —
\ T u lik u k a u
1
p p a  — P a rtih s in d el —
19 —  24  . . 6 3 2 3 78 34 31 25 — — — —
9ft 25—  49  . . 5 4 7 6 158 149 247 190 — — —
—
9] 50—  99 . . 7 2 ■5 4 470 124 346 255 — — --- ^ —
22 100—  249 . . 12 11 11 10 1 9 4 3 18 73 19 93 1 5 1 8 — — — —
23 250—  ' 499  . . 21 17 15 12 7 995 6106 ■ 5 546 4 340 — — — —
24 500—  999 . . 15 16 14 12 10 678 12 399 10 272 9 275 — — — 1
25 1 0 0 0 —  2 499 . . 29 24 23 27 44 331 '39 641 38 004 39 123 1 — — —
26 2 500—  4 999 . . 15 16 25 22 55 986 59 089 83 778 81751 1 1 — 1
27 5 000—  9 999 . . 12 12 4 9 90 606 88 240 31100 60 085 1 3 ’--- . ---
98 10 000—  24  999 . . 9 11 12 14 140 374 177 606 156 580 227 508 6 10 10 6
29 25 000—  49 999 . . 3 2 4 4 102 404 51 767 105 913 116 203 4 5 4 5
30 50 000—  99 999 . . — 1 1 — — 51 900 58 871 — 6 4 5 5
31 100 000— 249 999 . . — — . --- — — — — — 15 16 14 16
32 250 000— 499 999 . . — — — — — — — — 1 2 3 4
33 500 000—  .................. __ — — — — — — — 2 2 2 3
34 Yhteensä 141 129 129 131 45 5  023 488 928 49 2  681 539 273 38 43 38 41
35 Ei m yyn tiä ................ 682 418 446 565 ‘ — —
Y ä h it t ilis k a u p p a  — - IV
51 3
lin u th a
6
n d e l —
7
36 —  24 985 971 933 661 12 579 12 620 11 938 7 927 — 7 1 2
37 25—  49  . . 976 961 957 656 35 435 35 277 34 768 23 939 1 — — ' 1
38 . 50—  99 . . 1 7 2 6 1 5 9 0 15 85 10 90 127 103 117 891 117 750 80 869 3 5 :— 4
39 100—  249 . . 3 664 3 427 3 418 2 793 613 557 578 990 574 687 474 552 7 3 3 -  5
40 250—  499 . . 3 2 0 5 3 342 3 307 31 85 1 1 5 6  939 1 2 0 8  925 1 1 9 5  619 1 161 161 17 ■ 12 8 7
41 500—  999 . . 2 379 2 867 2 821 3 266 1 655 369 2 018 683 1 993199 2 330 463 35 21 22 11
42 1 0 0 0 —  2 499 . . 1 0 9 0 1 6 1 3 1 747 2 492 1 602 053 '  2 402 440 2 601219 3 761 428 74 62 54 46
43 2 500—  4 999 . . 178 299 370 589 595 545 989 279 1 2 2 9  537 1 965 922 102 77 68 58
44 5 000—  9 999 . . 32 56 89 151 193 238 351 708 576 047 1 013 523 163 126 115 - 103
45 10 000—  24 999 . . 8 13 19 27 113 493 236154 306 644 366 347 152 207 222 200
46 25 000—  49  999 . . — 3 •' 2 5 ’ --- 83 393 62 183 127 336 40 58 65 111
47 50 000—  99 999 . . — ‘ --- 1 2 — — '  55 480 . 147 682 12 '24 31 40
48 100 000— 249 999 . . — — 1 1 — — 164 767 162 631 3 9 10 15
49 250 000— 499 999 1 — — — 413 435 — — ' ---- — 1 : i 2
50 500 000—  ................. — — — — --- . — — — — — — 1
51 Yhteensä 14  926 15 560 15 696 15 483 6 518 746 8 035 360 8  923 838 1 1 0 2 3  780 614 615 606 613
52 Ei m yyn tiä .............. 74 42 46 77 — —
R a v its e m i 3- j a  m a jo itu s liik keet — F ö r p lä g n in g s -
53 —  24 . . 362 313 317 293 4 583 4161 42 81 3 925 8 4 4 . 4
54 ' 25—  4 9  . . . 350 321 315 281 12 478 11805 11 564 10 279 12 •5 8 , 6
55 50—  99 . . 461 469 475 394 33 551 34145 34 521 28 435 28 21 - 18 22
56 100—  249 . . 474 603 552 469 74 387 95120 89 087 74 730 89 74 77 63
57 250—  499 . . 187 241 267 229 62 994 83 079 - 94153 78274 87 87 78 68
58 500—  999 . . 87 104 114 104 57 521 70 783 77 843 72 104 77 74 85 69
5 9 1 0 0 0 —  2 499 . . 68 78 86 72 105 718 115 368 135 213 111 708 55 52 59 49
60 2 500—  4 999 . . 12 20 31 33 38 715 63141 104 036 111292 33 39 39 31
61 5 000—  9 999 . . 1 ■ 1 4 3 7 469 9 508 25 434 18 730 ’ 10 14 20 19
62 10 000—  24 999 . . — 1 2 1 — 11136 22 293 13 487 3 6 8 4
63 25 000—  49  999 . . — — — — — — — — 1 — — —
6 4 50 000—  99 999 . . — — — — — — — — — 1 ,2 .2
65 100 000— 249 999 . . — . --- — — — — — — — — — —
6 6 250 000— 499 999 . . — — — — — '  --- — — — — — —
67 500 000—  ................ — — — — — — — — — — —
3376 8 Yhteensä 2 076 2 193 2 209 1 9 5 6 397 416 498 246 598 425 522 964 403 377 398
x) Kaikki liikevaihtoveroilmoituksen tehneet liikeyritykset (sekä verotetut että verottamattomat). —  8) Taulusta puuttuvat avoimet yhtiöt ja  »muut
igsskattedeklaration (säväl beskattade som obeskattade). —  8) I  tabellen saknas grupperna öppna bolag
. .  -* «  . ' « . » . . i l . «  1 ___  2\ Qnni Ai Ao nt t.natt*oG / / ’ /jm/ v ö iv MCj)  n
l j Samtliga foretag. som inlâmnat omsâttningsskatte l
*) Toutes les entreprises ayant déclaré le chiffre d'affaires (entreprises im posées et non im posées en  tout).- •2) Sociétés ouvertes et vautres formes d ’entreprise »
ja kokonaismyynnin suuruuden mukaan verokausittain.x) 2) 35
tagsform och storleken av totalförsäljningen under olika skatteperioder.x) 2)
vite, la forme d’entreprise et la grandeur de la vente totale pendant les differentes périodes de l’imposition.1) 2)
Associations coopératives K o tim a is e t  o s a k e y h t iö t— In h e m sk a  a k t ie b o la g — Sociétés anonymes indigènes
E n lig t  t o t a l f ö r - .  
s ä l jn in g e n s  s t o r le k  
Selon la  grandeur de 
la  vente totale
K o k o n a is m y y n t i  —  T o ta lfÖ r s ä ljn in g  
Vente totale 
1 0 0 0  m k
L u k u  —  A n ta l 
N om bre
K o k o n a is m y y n t i  —  T o ta lfÖ rsä ljn in g  
V ente totale 
1 0 0 0  m k
i s) | il m  1 I V i o n in V i s) 1 11 l i i 1 ^ 1 0 0 0  m k
hantverk —  I n d u s ! r i e s
308 284 305 272 Ingen försäljnina 1
338 221 346 359 167 163 156 130 1738 1933 1620 1577
—  A u c w n e  v e n te  
—  24 2
587 681 784 680 152 119 125 96 5 871 4 329 4 512 3 514 25— 49 3
2 362 3 038 2 278 1926 281 215 222 159 21418 15 445 16 010 11 788 50— 99 4
10 015 11 800 9 740 12 232 553 510 523 404 93 016 86 016 88 656 68 775 100— 249 5
22 422 13 812 16 275 ■ 14 745 549 517 523 520 201 677 188 353 191 905 193 751 250— 499 6
30 555 31 071 33 036 27 866 619 635 645 587 451 740 463 100 465 007 432 867 500— 999 7
105 919 80 863 86 223 153 365 700 793 804 929 1114 283 1256 678 1 311 817 1524 011 1000— ' 2 499 8
289155 190 078 203 523 341107 389 409 • 457 496 1384840 1 456 840 1 642 054 1 753188 2 500— 4 999 9
185187 379 825 379 441 617123 289 315 348 420 2 030 316 2 235195 2 471 732 2 942 192 5 000— 9 999 10
443 499 519 221 563112 983 201 202 214 240 340 3 082 247 3 330 978 3 655 075 5 226 029 10 000— 24 999 11
118 507 229 285 471 816 1142 034 74 90 100 128 2 528 423 3188 335 3 484 027 4 460 623 25 000— 49 999 12
59 715 121 203 407 905 426 767 60 46 62 65 4 294 239 3 211 522 4 492 556 4 395 232 50 000—  99 999 13
647 245 297125 823 834 455 498 32 47 48 67 4 999 263 7144 889 7 102 195 9 699 222 100 000—249 999 14
686 000 262 845 11 15 24 24 3 607 830 5 365 377 8 055 704 8 277 987 250 000—499 999 1 5_ __ 521 367 4 3 11 11 4 411 829 4 585 633 10 677 996 11 723 077 500 000— 1 6
1915 506 1878 223 3684 313 4 961115 4 390 4 375 4 593 4 648 28 228 730 32 534 623 43 660 866 50 713 833 S u m m a —  T o ta l 17
C o m m è r e e  e n  g r o .S
33 18 18 9 Ingen försälining 18
9 7 6 8 79 58 78 78
—  A u c u n e  v e n te  
—  24 1 9_ .___ __ __ 6 4 3 2 218 134 76 87 25— 49 2 0_ ___ __ — 14 5 7 5 973 372 465 378 50— 99 21_ ___ __ __ 18 19 14 8 3 013 3 026 2 378 1224 100— 249 2 2_ _ __ __ ' 23 17 16 16 7 851 6 622 5 587 5 723 250— 499 2 3_ ___ __ 859 47 33 27 13 33 522 25153 19 571 9 358 500— 999 2 4
2 212 __ __ — 89 68 61 61 158165 117 736 101 575 105 616 1000— 2 499 2 5
2 713 2 672 __ 3 729 70 78 73 63 245 052 284 880 268129 230.504 2 500— 4 999 2 6
6 497 24 062 — 62 73 67 78 434132 536 079 487 740 528804 
1 695 173
5 000—  9 999 2 7
97 061 154 506 172 383 104 810 114 106 101 101 1 916 410 1 733 937 1 653 870 10 000— 24 999 2 8
138 477 191 941 142 403 180 302 44 55 65 79 1 469 362 1 823 691 2 270154 2 827 276 25 000—  49 999 2 9
448 876 282 892 362 721 351 466 15 17 24 32 1018 932 1251145 1 680 392 2 250 811 50 000— 99 999 3 0
2 132 464 2 482 888 2 349146 2 869 871 7 4 6 12 1 091 486 482 988 911 246 1 815 535 100 000—249 999 31
301 572 823 933 971 206 1 254119 1 4 3 2 485 005 1 470 808 1 092 313 843 368 250 000—499 999 3 2
2 295 385 2 736 874 3 508 516 4 479 183 1 1 2 3 1 514 705 1 741 538 2 427 642 3 792 444 500 000— 3 4
5 425 257 6 699 768 7 506 375 9 244 339 553 509 493 492 8 378 895 9478 162 10 921 216 14 106 379 S u m m a  —  Total 3 3
C o m m è r e e  e n  d é t i «  l
221 211 210 180 Ingen försäljning 3 5
72 3 7 105 86 91 96 1165 926 949 1060
— Aucune vente 
—  24 3 6
49 __ 35 92 79 89 54 3528 2 755 3 569 1989 25— 49 37
254 369 — 232 157 136 137 96 12 034 9 959 10 061 7 255 50— 99 3 8
1281 584 487 806 413 350 347 207 69175 60191 61 304 38 331 100— 249 3 9
6 786 4 539 2 724 2 511 475 375 405 310 174 466 137 517 151138 115 608 250— 499 4 0
24909 15 550 16 716 8 067 552 566 487 498 403 036 408 303 353 717 364 762 500—  999 4 1
126292 112 181 96 059 81168 679 748 730 794 1 071 853 1188 747 1154 879 1 301 751 1000—  2 499 4 2
385060 292 196 260 253 216 993 308 373 419 509 1067 941 1280 976 1449 220 1 801032 2 500— 4 999 4 3
• 1216 477 939 296 849 137 774 270 157 216 245 333 1078 970 1 507 054 1 719 936 2 311 925 5 000— 9 999 4 4
2 304 426 3 328 705 3 634 787 3 345 233 82 89 112 169 1 316 388 1 315 745 1 688 182 2 605124 10 000— 24 999 4 5
1 366 862 2 040128 2 215 851 3 637 593 19 22 28 40 648 338 775 565 954 456 1 386103 25 000— 49 999 4 6
800041 . 1 590 880 2 042 181 2 778 431 10 15 11 23 747 425 1 009 719 704179 1 576 500 50 000—  99 999 4 7
373 254 1243 565 1 464 721 2 407 321 5 6 6 11 817 839 938 443 1 095 456 1894172 100 000—249 999 4 8
357 102 372 629 530 889 2 2 — 3 815 372 977 518 — 1 303 450 250 000—499 999 4 9_ __ 504168 __ __ 1 3 — — 684 345 1 788 247 500 000— 50
6605691 9 925 167 10 955 548 14 287 724 3 277 3 274 3 318 3 326 8 227 520 9613 418 10 031391 16 497 309 S u m m a —  Total 5 1
och hiirbiirgeringsr örelser —■H ô t e l s  e t  r e s t
12
a u r a n
4
t s
6 19 Ingen försäljning 52
100 58 69 61 2 4 ' 7 6 13 54 87 106
—  Aucune vente 
—  24 5 3
485 204 306 203 8 10 13 9 321 390 435 314 25—  49 5 4
2 275 1663 1354 2107 34 32 29 17 2 502 2 338 2 227 1347 50— 99 5 5
15 459 12 320 13131 10 822 89 72 79 69 15 699 12 327 13 714 12 806 100— 249 5 6
30 667 33 602 29 750 25 451 86 85 72 72 31 310 30 819 26 329 26 338 250— 499 § 7
51666 51 745 ' 60 784 49 610 69 74 72 66 49 534 52 335 51450 46 796 500— 999 5 8
93 360 82 948 91 056 79 040 76 61 68 55 132 133 95 800 114 438 89 423 1000— 2 499 5 9
113 420 134 539 146 534 107 888 45 69 65 62 161 315 238 217 242 597 225 939 2 500—  4 999 6 0
68 018 87 462 127 016 122 009 30 43 40 37 198 203 296 602 266 743 256 947 5 000—  9 999 61
33 407 73 331 108 894 55 361 14 12 17 21 225 323 171 458 226 528 309 391 10 000—  24 999 6 2
40823 ___ _ 3 5 6 5 94 454 164 834 189 327 164 453 25 000—  49 999 6 3
66 766 132 605 133 232 _ 1 1 1 — 54 558 56 710 55 202 50 000—  99 999 6 4_ ___ ___ ___ _ _ _ — — — 100 000—249 999 6 5
___ _ _ __ ___ ___ _ _ — — 250 000— 499 999 6 6
_ _ _ ___ ___ ___ _ _ _ — — — — 500 000— 6 7
449 680 544 638 711499 585 784 468 472 475 439 910 807 1119 732 1190 585 1189 062 S u m m a—  Total 6 8
y r ity sm u o d o t»  ( ja k a m a tto m a t  k u o lin p e sä t , y h d is ty k se t  ja  u lk o m . o s a k e y h t iö t ).  — 3) V e ro k a u s i (v u o s in e ljä n n e s ), 
o c h  »öv r ig a  fö re ta g sfo rm e r»  (o s k ifta d e  d ö d s b o n , fö re n in g a r  ooh  u tlä n d sk a  a k t ie b o la g ) . — 3) S k a tte p e r io d  (k v a r ta l).
(successions indivises, associations et sociétés anonymes étrangères) non comprises, —  3) Période de l ’ im position (trim estre.) j
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Taulu 9. Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden (verolomake C) luku, myynti ja vero yritysmuodon ja toimi­
alan mukaan. —  Talbell 9. Förplägnings- och kärbärgeringsrörelsernas (skatteblankett C) antal, för-
säljning och skatt efter företagsform och verksamhetsart.
Tableau 9. Nombre des hôtels et des restaurants, (formulaire C) leur vente et leur impôt selon la forme d'entre­
prise et la sphère d’activité.
T o im ia la  
Sphère d'activité
Kaikki —  Samtliga —  Total
à  SL 5* _
^  ®  P
5*
s *
M m n
a. £  B113
cg g :
R a v its e m is li ik k e e n  
F ö rp lä g fü n g s rö re lse n s  
D u  restaurant
Veronal.
m yynti
Skattbara
försälj-
ning
Vente
im posée
1 0 0 0  m k
V e r o m ä ä r ä  
Skatte- 
b e lo p p  
M on tant 
des im pôts  
15 % ,  5  %
m k
H u o n e id e n  v u o k ­
r a u k se s ta  k e r t y n e e t  
m a k s u t  y .  m .
B e ta ln in g  f ö r  u t -  
h y r n in g  a v  
r u m  m . m .
Rendement de la  
location  de 
chambreSt etc.
V e r o n a l, 
m y y n t i  
S k a ttb a r  
fö r s ä lj -  
n in g  
Vente 
im posée 
1 0 0 0  m k
V e r o m ä ä r ä  
S k a tte -  
b e lo p p  
M on tant 
des im p ôts  
5 %  10 %
m k
V e r k s a m h e ts a r t  
Sphère d'activité
K a u p u n g it  —  S tä d e r  —  Villes
A n n is k e lu -  j a  t a n s s ir a v in t o la t 1) 330.25 5 346 284 2 189 578 328 253 933 277 300 19 534 371
M u u t  r a v in t o la t  j a  k a h v i la t 1) . 1 1 8 7 .0 0 2  428 047 2 090*864 104 400-547 127 951 7 1 2 9  463
M a jo it u s l i ik k e e t  ................................ 161.75 124 850 24 930 1 347 428 99 130 9 782 555
Y h te e n sä 1 679 .00 7 8 9 9 181 4 3 0 5  372 4 3 4 0 0 1 9 0 8 504 387 36 446 389
M a a s e u tu  —  L a n d s b y g d —  Communes rurales
A n n is k e lu -  ja  t a n s s ir a v in to la t 1) 53.50 555 196 ■ 193 012 28 839 250 27 986 1 945 309
M u u t  r a v in t o la t  j a  k a h v i l a t 1) . 1 409.25 1 117 348 987 501 49 582 000 79 602 4 845 937
M a jo it u s l i ik k e e t  ................................ 161.75 27 278 5 563 278 170 21 549 2 103 266
Y h te e n sä 1 624 .50 1 699 822 1 1 8 6  076 78 699 420 129 137 8  894  512
K o k o  m a a  —  H e la  r i k o t — \Le p a y s  en tie r
A n n is k e lu -  j a  t a n s s ir a v in t o la t 1) 383.75 5 901 480 2 382 590 357 093 183 305 292 21 479 680
M u u t  r a v in t o la t  j a  k a h v i la t  ■ ) . 2 596.25 3 545 395 3 078 365 153 082 547 207 553 11 975 400
M a jo it u s l i ik k e e t  ................................ 323.50 152 128 30 493 1 625 598 120 679 11 885 821
Y h te e n sä 3  303 .50 9  599 003 5 4 9 1 4 4 8 512 701 328 633 524 45  340 901
A n n is k e lu -  j a  t a n s s ir a v in to la t 1) 4.25 45 514 18 516 2 777 490 2 433 193 263
M u u t  r a v in t o la t  j a  k a h v i l a t 1) . 93.25 134 163 115 627 5 844 436 7 338. 455 686
M a jo it u s l i ik k e e t  ................................ 6.75 2 273 227 11 333 2 040 201139
Y h te e n sä 104.25 181 950 134 370 8 633  259 11811 850 088
T J tsk ä n k n in g srö re lse r  o c h  d a n sre s ta u ra n g e r1) -  Débits 
de boissons et restaurants de danse 
ö v r tg a  re s ta u ra n g e r  o c h  k a fé e r 1) — Autres restaurants 
et ca fés1)
H ä r b ä r g e r in g s rö r e ls e r  —  E ôte ls  
S u m m a —  Total
U ts k ä n k n in g s rö re ls e r  o c h  d a n sre s ta u ra n g e r1) — Débits 
de boissons et restaurants de dan se1) 
ü v r ig a  re s ta u ra n g e r  o c h  k a fé e r  ^ —Autres restaurants 
et ca fé s1)
H ä r b ä r g e r in g s rö r e ls e r  —  E ô te ls  
S u m m a —  Total
U ts k a n k n in g s r o r e ls e r  o c h  d a n sre s ta u ra n g e r1) — Débits 
de boissons et restaurants de d a n sex)
O v r ig a  re s ta u r a n g e r  o c h  k a f é e r 1) — Autres restaurants 
et cafés  l l
H â r b à r g e r jn g s r ô r e ls e r  —  E ô te ls  
S u m m a —  Total
Y r î t y s m u o t o :  —  F ô r e t a g s fo r m : —  F orm e d'entreprise:
1. F y y s i l l is e t  h e n k ilô t  —  F y s is k a  p e rso n e r  —  Particuliers
U ts k a n k n in g s r o r e ls e r  o c h  d a n sre s ta u ra n g e r1) — M édite 
de boissons et restaurants de d an se l )
O v r ig a  re s ta u ra n g e r  o c h  k a fé e r 1) — Autres restaurants 
et c a fé s x)
H iir b iir g e r in g s r ô re ls e r  —  E ô te ls  
S u m m a —  Total
A n n is k e lu -  j a  t a n s s ir a v in t o la t 1) 109.00 815 348 297 387 44 451 245 39 460 2 787 607
M u u t  r a v in t o la t  j a  k a h v i l a t 1) . 1 735.75 1 129 770 1 016 136 51 173 069 65 873 4  095 463
M a jo it u s l i ik k e e t  ................................ 263.75 71 933 10 531 526 228 61 075 G 011 914
Y h te e n sä 2 1 0 8 .5 0 2 017 051 1 324 054 9 6 1 5 0  542 166 408 12 8 9 4 9 8 4
2 .  A v o im e t  y h t i ö t — j ö p p n a  b o la g  —  Sociétés ouvertes
Utskankningsrorelser och dansrestauranger1)—Débits 
de boissons et restaurants de d an se1)
O v r ig a  r e s ta u r a n g e r  o c h  k a fé e r 1) —Autres restaurants 
et cafés  l )
Harbârgeringsrorelser —  E ô te ls  
S u m m a — Total
3 . O su u sk u n n a t  —  A n d e ls la g  —  A ssociations coopératives
A n n is k e lu -  ja  t a n s s ir a v in t o la t 1) 57.75 1 037 193 385 899 57 881 597 42 770 2 419 385
M u u t  r a v in t o la t  j a  k a h v i l a t 1) . 318.00 1 251 640 109 1180 54 644 215 75 812 3 989 298
M a jo it u s l i ik k e e t  ................................ 3.00 2 768 529 63 543 2 223 215-236
Y h te e n sä 378.75 2 291 601 1 477 608 112 589 355 120 805 6  603 919
U ts k ä n k n in g s r ö r e ls e r  o c h  d a n sre s ta u ra n g e r1) — Débits 
de boissons et restaurants de danse x)
O v r ig a  r e s ta u r a n g e r o c h  k a f é e r 1) —Autres restaurants 
et c a fé s1)
H ä r b ä r g e r in g s rö r e ls e r  —  E ô te ls  
S u m m a  —  Total
4 . K o t im a is e t  o s a k e y h t iö t  —  I n h e m s k a  a k t ie b o la g j— Sociétés anonym es indigènes
A n n is k e lu -  ja  t a n s s ir a v in t o la t 1) 
M u u t  r a v in t o la t  ja  k a h v i l a t 1) .  
M a jo it u s l i ik k e e t
Y h te e n sä
A n n is k e lu -  ja  t a n s s ir a v in t o la t 1) 
M u u t  r a v in t o la t  ja  k a h v i l a t 1) .  
M a jo it u s l i ik k e e t
Y h te e n s ä
164.00
267.75
31.75
463 .50
48.75
181.50
18.25
248.50
3 518 689 
830 780
60 717 
4 4 1 0 1 8 6
1 475 910 
716 114
15 507 
2  207 531
221 <271 206 
35 187 664
839 488 
257 298 358
190 018 
43 019
44 661 
277 698
13 790 199 
2 323 093
4 416 459 
20  529 751
Utskänkningsrörelser och dansrestauranger1)—Débit* 
de boissons et restaurants de d an se1)
O v r ig a  re s ta u ra n g e r  o c h  k a fé e r 1) — Autres restaurants 
et ca fés1)
Härbärgeringsrörelser —  E ôte ls  
S u m m a — Total
5 . M u u t  y r i t y s m u o d o t —  ö v r i g a  fö r e t a g s fo r m e r —  Autres
484 736 
199 042
14 437 
698  215
204 878 
139-308
3 699 
347 885
30 711 645 
7 133 163
185 006 
38 029 814
30 611 
15 511
10 680 
56 802
2 289 226 
1 131 860
1 041 073 
4  4 6 2 1 5 9
Utskänkningsrörelser och dansrestaurangerx) —Débits 
de boissons et restaurants de danse l ) 
öv irga  restauranger och kaféer1)—A u tres restaurants 
et c a fé s1)
Härbärgeringsrörelser —  E  ôtels 
S u m m a —  Total
x) R a v in t o la in  y h t e y d e s s ä  t o im i v a t  h o te llit  ja  m a t k u s t a ja k o d it  m u k a a n lu e ttu in a . 
x) H o t e l  o c h  re s a n d e h e m  i f ö r e n in g  m e d  re s ta u ra n g  m e d r ä k n a d e .
' )  Y  com pris les hôtels et les  hôtelleries fonctionnant en  connexion  avec u n  restaurant.
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Taulu 10. Veronpalautuksia. —  Tabell 10. Skatterestitutioner. — Tableau 10. Remboursement de l’impôt.
IjääD i Lein
Départements
V e r o t e t u t  —  B e s k a t ta d e  
Im posés
V e r o t t a m a t t o m a t
O b e sk a tta d e
N on-im posés
Y h te e n s ä  —  In a lle s  
Total
L u k u
A n ta l
N om bre
V e r o n ­
p a la u tu k s ia  
S k a tte ­
r e s t itu t io n e r  
Remboursement 
de Vimpöt 
m k .
L u k u
A n ta l
Nombre
V e r o n ­
p a la u tu k s ia  
S k a tte ­
re s t itu t io n e r  
Remboursement 
de Vimpöt 
m k
L u k u
A n ta l
N om bre
V e r o n ­
p a la u tu k s ia  
S k a t t e ­
r e s t itu t io n e r  
Remboursement 
de Vimpöt 
m k
Uudenmaan — Nylands............................................................. 1311 91 093 534 140 6  009 518 1451 97 103 052
Helsinki —  Helsingfors.............. i ......................................... 1169 87 928 843 137 5 964 897 1306 93 893 740
Mnnt kanp. —  övriga städer —  Autres vüles.................. 41 1 462 951 — — 41 1 462 951
Maaseutu —  Landsbygd —  Communes rurales.................. 1 0 1 1 701 740 3 44 621 104 1 746 361
Turun-Porin — Âbo-Bjorneborgs ........................................... .  620 1 2  106 118 9 *  274 736 629 12 380 854
Turku —  Âbo .............................. ............................................................................. 293 8  216 328 8 ' 251386 301 8  467 714
Muut kaup. —  övriga städer —  Autres vüles.................. 136 2"600 325 1 23 350 137 2 623 675
Maaseutu —  Landsbygd —  Communes rurales........................... 191 1 289 465 •---- — 191 1 289 465
Ahvenanmaa— Âland ............................................................................................. 16 63 240 - __ __ 16 63 240
Kaupunki —  Stad —  V üle ............................................................ .. : 16 63 240 — — 16 63 240
Maaseutu —  Landsbygd —  Communes rurales.................. — — — — — —
Hämeen — Tavastehus............................................................. 46 1 7 225 447 8 60  978 46 9 7 286 425
Tampere — Tammerfors ..................................................... 187 4 840 886 3 8  526 190 4 849 412
Muut kaup. —  övriga städer —  Autres villes................. 128 1 687 814 5 52 452 133 1 740 266
Maaseutu — Landsbygd —  Communes rurales.................. 146 696 747 — — 146 696 747
Kymen — Kymmene ................................................... .-......... 234 5 060 545 1 655 235 5 0 6 1 2 0 0
Kaupungit —  Städer —  Villes ....................................... .. 168 4 464203 1 655 169 4 464 858
Maaseutu —  Landsbygd —  Communes rurales...... ........... 6 6 596 342 — — 6 6 ' 596 342
Mikkelin— S:t Michels ........................................................... 113 569 619 ._ __ 113 56 9  61 9
Kaupungit — Städer —  Villes .......................................... 90 467 369 — — 90 467 369
Maaseutu — Landsbygd —  Communes rurales.................. 23 ■ 102 250 — — 23 102 250
Kuopion — K uopio................................................................... 168 1 1 3 9  849 _ _ 168 1 1 3 9 8 4 9
Kaupungit — Städer —  Vüles ......................................... 97 729 113 — — 97 729 113
Maaseutu —  Landsbygd —  Communes rurales.................. 71 410 736 —* — 71 410 736
Vaasan — Vasa ............  ......................................... ............... 345 8 342 973 2 54 911 347 8 397 884
Kaupungit —  Städer —  Villes .......................................... 254 8  140 593 2 ' 54 911 256 8195 504
Maaseutu —  Landsbygd —  Communes rurales.................. 91 202 380 — — 91 202 380
Oulun —  Uleäborgs.........................................  ...................... 116 1 8 7 8  565 __ __ 116 1 8 7 8  565
Kaupungit —  Städer —  Villes ........................................... 78 1 799 250 — — 78 1 799 250
Maaseutu —  Landsbygd —  Communes rurales.................. 38 79 315 « --- — 38 79 315
Lapin — Lapplands................................................................... 128 2  64 9  911 __ __ 128 2 64 9  911
Kaupungit — Städer —  Villes ........................................... 75 2  082 860 — — 75 2  082 860
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales.................. 53 567 051 — — 53 567 051
Koko maa — Hela riket — Le pays entier .......................... 3 512 130 129 801 160 6  400 798 3  672 136 530 599
Kaupungit — Städer —  Villes ........................................... 2 732 124 483 775 . 157 6  356 177 2  889 130 839 952
Maaseutu — Landsbygd —  Communes rurales.................. 780 5 646 026 3 44 621 783 5 690 647
